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cRcn ajT I >Hldc||^H ^ff^PTNai cf) STPenjo!! ^ cfJT ^MF sn, fuRTcJ?! TTviftTpfl yfcTE^T^^ 
(an^l^ T^^ )^ aft I 3 1 ^ ^Icmrf^ te^ ^ ^ w^ wi ^ f^^ tcjjR f^ j^ n t f^  
y ^ p f^jfM ^ 3lT«I^ I^ Tcn ^ ajT I 
R«>*llRrq ^^TPT c|ft ^y i f^ TRcT 't 3 1 ^ TTcfTft ^^ TvJITaft ^ ^TK^ cjft aft, ^ ^ T ? ^ 
RjbHlRriJ ^fm cfjl 7MT 3 ^ ? ^ an, fuTR^ <i^ l9 ^.TJ. 3 i q ^ T^FT cfJT f^tP^ ^ i ^ x ldmi STTI 
%FTTf^cRI cjft 3 1 ^ *|eMp|cf) ^ajT^ ^TR^UT ^TlflcCf T^  "Sf^ t I ^ ^ f^jJ^HlRc^ 3fcf?^ 
^ ^ f c t f l f ^ 5 ^ a> I ^ ^ f^gFI >f#lJN c | j ^ f l ' 
yM^luy'q.R «ajRhirt xjg gj^cg 
^HiivJH cfJT viti c r ^ ^ y ^ ^ ^ arajcfT ? ^ ^T^TPT f^ii^ch 3 ? ^ T T ^ ^ f ^ | 3 n 
^ ^ ef?r^  ^tnft ^ f^ -g>5T? w^ i tcn t eft f ^ y-^y^K "^  ^^Tcfft TTUPTT :^IVJTT ^ 
^ 8TTI cTc^RTufRTH clff CRT m*M>l\ cfJT cl4?f, ci>S4mRrHHK, fg^JpaTTRSNiI^ clSTf ffcfcpan 
%?n T^OT t I HtJHdHi r i ^ ^ cfTT g y f % ^ ^MT an | f ^ T ^ f^PTO ^aRfHcl ^ ^ ^ ^ '1 
Pil^^d ft?n 1 1 ^ CRT vi^ullch'liRtl ( f^^c l^a^) c^  W^ T^FT ^ S f ^ | 3 n an | ^ 
3PRT ^ 3 r ^ ^M^fcicfj ^?ZT ^ferfrsR ^ f I ^cTw^ep, a n T s afr? g^g^ncT-^vjRici ^ 
^ vfr^ yHl^>iM?i T j ? ^ 5 ^ a^  I ^c^^n^cfj cf>T?^ f^rar^ ^Fhmfrr ci5t cpan cm ^ R C ^ 
^fci^m ^ cfj^ cfjt^ \3wR3 m ^ ^ ^fcn 1 1 '^E ^ a n c t ^ f l chicMPich cpan t ^<ft f^ 
cjcfT^ ci^ cfjarr I smr^ ^ijvjRm «?> te>n«! vjiijRi^ ^ T { ^ ^;^rq^ «?> g ^ cfji ?^n^  an i 
amirg I^JUTTTCT ^ ^ f rmm ^ ^ «ifcT STI cZTryrfr aff^ *ncfcp c^  ^^y ^ y t e l^n an i 
^^ nST^ cpfeTcfJT, 'Wlgiq^ill'^cf)], VHIcldlRchNfOlchl, ^^ TWcfJ^ t^q^ TcfJT ^ ^ 3 R I ^cHT^ 11 
:?X Wm^ g ^ c^  vj?r^ cf5 (j})^|ct)dNl t R TJcfJT?! S^TcT^  ^ Tpej yei^cf,")^] c}?| 
S. 5f.^., go S 
<lvj|V)<3lV'iiR zqf^?T«g ^ g>^cg 
g^f >Hm<id«T y ^ ^ "3^^^ ^TH ^ Tivm ^ fan U ^ T ^ vsn-iH* ^TFT CJVT 5 ^ ^JC^^ fan, 
?A? i n r o tfJTeZJ 
iraro-^ra^iR aft^ 'H<*HI 
(y«i'ticheM'ii>w1ch>Hrui yi^n: ^ % : I) 
u<i'tia>cMHi ?P8n »«^(gg^[ w^fcraJTi T^fct?g « n h i f ^ ^HigR^i^ ^ m \ \ ^ 
'ysRI c|5t TcHT cf j^^ ' cPcCRT ^ t I 
fcRIT TRn t I** 
d e * c i f ^ SRTcpt cf?r Tp^N 5«fl ^ «f|cT cPTeT cTcP ^ ^ ^ 1 1 " 
^ c^  WETTct ^ ^STT y«RI {*cMHl) *jft ^ F # W8J ^  ^THN ^  (clRwH ^ "Hf^  1*^  W 
HlMclj^ fiRjmcTciq M l^cbloM ^ ^ y«pEl ?Ti5 fJ^cIcn t l 
^ 
i-
«. 
5. 
a)H<<RJ^ , aiHy<l>|!!l, I * l " 'd, <io «S 
'i^^sji, V I , v^, f^^m«i'm<^Htcj<|Uii*( 1 
ftl^^Terag, I I , (9? 
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,ra »"""•" ""•'"^'"-^ -
*<{HN ^R ij*cj *5MI y«l-tl 1 
3rarfc| ^ ^ a f cA w]^ cpt ^ li^rs^ cfTcn ^ T ^ (cf^R) eft «r|t cf>fSii^ ^ c f ^ ^ 
•^ TcfJcn 11 Ti^ ^SWf>\ 3fsi t ^ « R 3?2Icn x3f«f^  I 
H |^c||cKJ 3Tarfc( H |^c|>l<4 ^ ^ I f^^cRTar c^  3T^^f!R y«TO cPTSJ ^ IfcPR c|iT ^ ^ -
^Tcfj^ t , ^ T ^ J^^ TCR cPT ^T'^RI f^ cTTcf f ^ ysRT ^ TERT ^ R ^ ^ j f e ^ cpT^ 1 1 ' 
^ ^ ^TS^aff ^ ct^j^ TcRT W^ ^ R^^ R^T aft I 
fvRf ^cfiR TTTcn ^ T?cfJ-TJc|j Tftcff 3IFW ^ T?cf) tnrl ^ v j ^ TfcfT t , ^ t ^ ^ J ^ a^f^ 
1 1 ' f ^ BfcFJR I l f^ ^j^gon ^ TfcJ) c p ^ ^ uTTcff t eft ^ R J ^ ^j^IcH '•Tn i\ v^cft t , ^ 
ycfiR ^ f^ v??r cjjsm ci5t TTcfj i ^ ^ ire:?TT ^t ^ vintj eft ^fRjof ^^ ^ ^ ^q^rai 
eRlcft t I 
s. ^. ?;. IV, s«« 
P R ^ ^q^ ;sfR xra ^ ^ ^ feRIT ^ n ^ t P 
T R ^ cJJT 3 R R ^^T^ cR^ 1 ^ feR3T t -
"era ^ ^q^*^^Rc|^HHMHi f^nr^, ii*iii<ilHi ^rtn^, ^'fluii ^ s n ^ ^ d M n i f^nf^ 
T^RdiPi NTSJ^ I cTcq^^iR^iTcnnf^ ^ ^Rnt ^rnf^ y ^ ^ ?frr i"' 
T^vmafl ^ cTSTT 3n4 f^$RT snf^ ^ d ^ ^ ?fcT # ? ^ q ^ ^ g^RcT irei wm i^raT 11 ^ ^ 
^3T4^ fct^H sZJcR ^ ysPq ^ MRHIRCI ^ 5 ^ f ^ fcR3T 11 tpf^T^TJ| C^ f ^ xTcfp^ ^ 
^[PTM cpt g r f fxT^ ^ 3fr? # T tr4 cJJT TI^fR ^^^RT ^ EJ4 c^ cTx^ ^ VJH>HIHI'^ cRi 
SPPq-^R^ 3?hf # ? ^ 12 
^FzfrfM ^ vjfr^ ^ ^FP^f^ ^auatf, cbdiPi'Sli ^ ^TTH f^ lcRTT 1 1 i3[«RJt ^ c f f ^ us^af f 
^3R^ vJMdP^ , N J ^ ' i f c i l ^ l M drcblc^H ><M^(ci*, >HHiPil* # ? gifJfe »MCMI^ E^TSt 
i^(ci^iR«^ ^ t , ^>fcrtra ^ ^ t , vjft ^ s n * I C M P I * ^ f i (jfcJ^iRi* crazft ^ -^sr 
^ ^ 1 ^ ^ ^ STT^ ^ ^ ^ ^ e p ^ ^ >g^ w[^ ^\ ^ ^ ^ «Tcn ^ ^ ^ 3 1 ^ 
^ Tper cjft J^xRT ^ TPer^ fJR ^ ^ 'M^li^dl eft snr^ fi*"i(ldl ^ eft W 'H^Wdl 
ysRT Tpefr ^ eft f^v=g ^ 'Ai^i\ ^ vrR^fct^ ^ SfTEIl^  ^ ^Icft 3TKft ^ ^ I f e l * «fTcft 
^ ^ 3TmR «RT ferai I 4>!*^ >51 ^  ^Elcfl m "^ ^^IRsI* ^ ^ ^ CT2ZI 3PITRC1 ^ f c I f T f ^ 
f c t ^ ^ 1^ r===[?n f t ^ w m i f ^ * # ^ i f ^ ^ C H I C H * t^p^ im^ fctgpti ^ ^^ ^ j^r^"HTcfi 
w^ '^^^^ c^  g ^ ^ ijRl^iRicb fct^ ^TJi ^g?T^R in 4tRa<*) ^^['^RFTCI snct g^^ r^ fR 
T^FTIW? ^ ? ^ IFe;f cf5t TEPTT tJR ^gTcft ?t ^ ^ WtcT ^ 11 3I t r^ f ^ TrRT ^ TJ^ 
^ ^ . go <i 
•^ ^drciM ^an- f?rm: ifl"ipTi i(mf^ crair 3^11^ 1 
Ji^5«j-^^^m aft? -Hyrni ]2_ 
w^ 3 r ^ T^WT 3frf T^^ TfFT w^ f ^ i ^ f^ra^ ^ ^ "^^^^ ^ I^^rf^ ^ f ^ ^. 
"^m ^ ancft sft i ^^i\ # c t ^ ^ v 3 ^ f ^ % r F q TRT ci?t ^ ^ H T ci?t, ^ TCRR^R ^ ^ 
«fra^, ^ 3nf^ c^  viftcR ^^f^ cpT g ^ 3PT^ am^ Tr=etf ^ ^ R ^ 1 1 1 ^ ^ CTSZI cff 
ir»TT^ RTTc?t iJfcl^lRlcb !4<sM|c1 ^ ^ ^ v j f t ^ xtRcfi ' ^ cpj^^ fcfjXIT e f j ^ f | ^ 3PTOt ^ 
^ ^ t I 
S. 3TFFT 'Wlfitry I :?. ST^ajMlP^ch ^iQlrZII 
3. 3!Pi^?R 'Hilary I 
TT?T^ cT^ c^  ^ :?« cft2fcfr?t ^ ^ ^ ijaRF ^iftcR t #5 f J^T cTuf^  %zn T^RIT 2TT | 
^ T T T ^ H R , T R , C ^ , -qp;! STlf^ ^ J^JcR xlRcfl ^ ^ n ^ | 3 r ^ ^ 3 fk ^^if^cflft, ^?T^ 
?Tf5=Rft ?^, fll^Mull 3ft7 ^ T ^ ^ gcf 3Jfk ' lP l * l3 f i ^ . ynTTFTT MNIc^ldft ^ , «T f ^ 3ft? 
x j t ^ d R ^ cfJT ? n ^ ^sRI cm ? i g ^ f ^ ^ ^ t l 
ijicii«n -cTct? f^ ^TTci ^ ^ fn f^ ^ ^iviN fan, ^^^ ^ ^ ^ wfciPil^ ?^HTtf vj^ifciiil ^ 
mcfJcT 3 f k 3 r T ^ ^ ^ 3 n 8ITI v ^ V[W^ 'Mlf^rM ^ ^ I v ^ 3 1 ^ ^ofvil T M a f t ^ ^ ^ 3 n v ^ 
C O O 
- ^ r f ^ , J^P^=T ,^ ' fRI^ , ^JvJMcft, ^^TviT f^Sn^ ^ f ^ l'' 
feRIT i^ncTT t , f^F^TA ^ tr4 ^ W^R 3TON ^ cH, ^ # ? ER ^ cfJT^  f ^ I % ^ ^ R 
vjliira^, M>!Hl^ c1. c^HKMld, cjl^i^cld c^  H^IHIotJ c|«(tJ4ld, v i T T ^ I ^ # ? ^R;g?TT? 3nf^ 
3 n ^ cfff 1 ^ ^  ^ xm^ ^ I -^ cfjfM ^ v R em ^ ai^^n^ u?t^ im^ w^ <^  ^ K ^ ^ 
^ ' T F i g ^ ^ 3Tq^ y6n=En ^ ^TRTCP «RFn ^ ^ 3 R ^ w ? n ^ yj^iRfiiJi ^ feRfti 
5^WI«PT3T ysRJ ^ <^HKMId c^  g?T cl?t v j ^dRw l cfJT ci5tM cfjgpT f ^ ^ an | 
v jqt jy iT^ ^ ^ ci>t^md ^ a r r ^ ??RT tiH[*^«j^ I T F ^ ^JTCZI ^ r^rircf) «HRV? « f^ 
M ^ f^RjS, 'jci ^ ^WFfFTf^ (jRl^iRi* wN^iici) 5 ^ c^  viftcR tR 3rfm% t , aft? ^ 
c^  f M ^ 3fr? ^ ^ 3fR H'ti^f^ vJH ^fT^ cTcfJ v R «T4 cfj ^ j q ^ cj^ ^^W^ c^  fcT^ 
^\H\-ii ^5R ^ TRcT^grpf ^ ^ g i f ^ f ^ r ^ >H><ddl ^ WT?n^ ^n ^IcPrf f I ^ 
yeRft ^ TrRT ^ WC^ ^^fUJ] « i ld^ ld ^ 'TRT ^ ^ ^ % fct^H cpf f f ^ 3 r f ^ 
^ HTH ^ f ^ ^ [>^ ^ fcT? ^ ^ j f ^ ^ ITH ^ ^ ^^R^ ^ M ^ R!^c^N"llcH* f!r^rR 
f ^ 11 vit^ ^ ^ H. ^ ^ i ^ 3 r f ^ , •'aoJi, a r t ^ , «^Hr(4, s n r f ^ ^ ar^^ n^ptjt ^ 
f ^ ^ - ^ ^ A f^M "m^ f ^ 11 ^ H , "^ ftcf, ^ , ^^sn, wibuw ^ ^ MRIMKH TJ^ TOI 
j^>[^  8^  I i^^ r^raraf ^ «nf% VJC K^CII ^ ^ f ^ 'ir^R 3 1 ^ ^^RT^ ^ sJt 1 a r w ^ ^ ^ ^ ^ 
^ 3 R ^ f^FRT ^ TfT^TJjf ^?r^3Jt cf57 5TH W^ ftcH 11 "iTNcft^ ell Rich ^['i\9\<*> Wf^ 
^ yel-tlcbKl i f TT^ f!r?t^ y^fjR ci5t frfct 2ft f ^ , cff 3IT?^ T ^ ^ T R ^ N ^1 3 T ^ ^J^cR^ 
3?rarqt cjft thiRchiaff 3fR ^ t o t f cpt JTf^ cT cfr?^ 8j I 3?ir^ 6fR cfr IRTcfjRT # ? TRTT ^ 
^ BcrlRJ ^ 5 ^ 2^  I PTspeff if sffcT ^ ^ ^ T T ^ ^ f M ^Tlf v 3 ^ [ ^ ^ "jft f , ^ JTfT^[Wi 
-^ cbldjbH ^ f c f f ^ cfjf ^ ^ 5TH cfr?lcl f I ? ^ a r i e t t a ^ ijspttf ;^ tfRcfrq 
^^TST f^cf^  iQ\^W ^ ^WK^ ^re^3ff ^ "Jft y^ f>T?T q^cn 11 ^ - cf^HH>{iR ^ T^Rl 
'^qoRoRFt^' t , ^ c^ ichx!ui c^  Rf<^M'i f^jf yfciLfKH )^7cft t ^2^ ^ en^ ^ ^ ^ 
IT? ^ q i j f ^ WfPm S^TcTcft I I Rfc^x!M afr? 'TlcT^ ^ T ^ ?fft 3fTCRft ^FR f^ ^ cftjf^ afTtllTf 
II^R ^ f^ sjfM ^ ^4^ yM ^ t l 
3.*^  wii '^Rit i infill 
3.19 Hcl-ychlvi 
3.^ 'ftvjm^Ri 
3.qo cjjMKmd ^HRT 
^ g s i ^ cj5t xTERT ^ # T T ^ 3irar4 ^Hxj'^ ^ f!|i7n i'' v 3 ^ tfTcim w^ wr^ 
3.S RlNf6ci«idi«i>iy^^«<riRd 
Ritife!^idichiii>()N^Rd w^sim ^ ^ sirapf tw^^ ci?f TCHT t (isy^-ssoy f o) 
^fjR^ ^ v ^ cf)Tczi-Tr^ ^ ^\f^ <^fecf,>i cPT f^?m a^Tra ?mT an i ? ^ H^NRCI ^ ^--i 
^ W ^ 13 ^ cTSTT ?y?o ?cJW) t 1^  IT? T f ^ g^FT aft? cPTcZT cfJcH ^ t ^ # ^ fe^ f l ^ *>TS 
T^rarrai cp^ t , ^s^^ w(\^ t^c?t V J ^ cftcp cffcft •^m^ STCIRR cpansfi tpi ^TRTCT I^ ^ 
^2T^ cftsfcfv^ cf?[ ^?PTT ^RT v ^ f^T^Prfr cPT RcI^H f ^ ^T^] %. ^ ^ ^ R ^ ^clT t f?P 
? ^ TT^ ^ ftr?m « n f ^ T f r ^ t l 
>i^RJdi aft^ ^r^RFPra : 
cFFR f ^ ^fFR TTHT vJTTcn t l SfTEfp} ^ 3TX7^  TTO ^ >^FT^  t^^ cjff IT^j f^ ^ 3PT^ T J ^ 
?. f^ oiTTo *J«Hci<lic|*>i, snxJFf %W^^, go ^? 
«. vf^ ^lTfl?q ^ f f ^ 5fcr?nT, "HPT-^ , go % 
^ ^rm cf)T ^FT^ ^fT^ % ^ t f?J> ^«iTlni^jR F T ^ -^^(^ fomfc!i ldl*| i i>i)H^Rd ^ T?c?7 
cf^ c^  T T ? ^ ^ ^ 3 T ^ t J ^ t ^ ^ r ^ ^ ^ I ' lyS-'II^S ^o c^  TfHi ^ Tper cf5t TcHT 
yj6)^|c|[^ ^^ ^ y « P E I T f ? j ^ 1 ^ Tjlt f I ^ IJsPET ^ TEFfT ffoff sT^ ^ ^grpT cf f^RcT 
t I ysl-tJIclRH ^ '»TmT ^ ^ ^^ cJcT TJTE^ c^  ?T6^ cPT H ^ f 3 n t 3 T % ^WS\ ? T ^ ^ ^ 
^ ysRI u t ^ TcRT fTcfl cf)T yifrrr ^ cRlcf^ ^ 3?^^ cpsjiafr CT8TT IJepEfi ^ TrRT ^ 
sTgcT f ^ t I 
A cj-^  gTt<i I ell Y ^ T ^ 1 1 1 ' ? ^ T J ^ ^m ^?<ra^ ^iq ^ acm^H ^ f a n t , ^ ^ ^f^ 
yel^Rln imPl (fcfo^o S^^ l^) ir 'crcr»ft*PT y<F^' Usl-^lclfcl (fcfo^o ^"tio^ ^ argRTf: ^ ^ 
?7tf ^Tcfief fcfRTT fRT t I ^TvrRt^ER^R '^ 3 T ^ « ^ yel^ tJch'li^ T (fcfo^o qyotn) A ^"•T'T^ ^ 
y-sl-tlMfci ^ ^ yspeff 'Mlc;fc1k1Nl4 HsPEf' i?cf '^eT^|c|c|,W<s|^' cpt 3 N ^ TRT ^ cf fcT^ t I 
ysi'tjicifci ci?r •^]^\ g«pEicfJt?T '^ ww^ ^ ^JRCT t , viT«ffcj> ijipEicpt?! ci?l "mm aicicMyij^uf 
1 1 ^ 5?RHn?PEi mjE ^ y w i R d c^RTcZT c^  3T ;^^ TR qrcTR^ ^ ^frfcT y«TO TT^ 3rq^ ^ 
f^mtt c^  fcTi? yePErmfcf ^ ^ E ^ 11*^ ysi-tjicifcH ^ cg^ HeRfr t^ xfRrf&icp cpanati ^ 
?. Contribution of Gujarat to Sanskrit Literature, p. 411 
wN OT^ ^ ^f^ (JRleiRj* ^ f l w i ^ ^ 
cRg^TToT c^ 5 ^ ^ ^ R i ^ cj5t m s f ^ m m ^ ^S^ ^ f^ cj?f f J ^ aft l ' cR^^Tef cjff ^c?J ^ 
sfT^  cj?t cf^ ^s^af f xR "ift ^ m^ Tf^im ^Tcim 1 1 ' 
xjTcfj t , f ^ cPRTiy 5^7cfjl ^TRT 3 ? f ^ ^IFI y^ t fR t iRd "^t 1 1 ? ^ ^ iTO ^ ya^ f y ^ ^ H ^ o 
X T R % ^ ^ ^ vJT^ ^ cfcfN c lvr f^ | *n cTcf) c^ SnxlFlf ^ gPnt f c^ 3^?tcPT xjRcT ^ cpjf^ 
^ armpT? c^  f?inn ^JcTrqt cjfr f^ r f^ f ^ 11 n'M^fvcrf^ ^ R? anrpff cf?r y M ^ ^ 
TT^ f I y a w !j|cii«{l ^ ^ ^ ^cfR ^ ? g ^ !ildl«{1 cTcf) c^  yg?5 ?crcTP«R g f%^ c^  f ^ 
cficTFtr cf)T v5c^« ^ fcfvm TRn 1 1 y^NchxiRd ^ crf% :?^ armrq! ^ ^ LiKfciki, te^, 
?^Tvm * f R , ^ yam, % 5 ^ R ^STZfe 3fR cljHKMId ? ^ y ^ ^MT3ft ^ ^ a ^ 3TmRff 
3 f f ^ g f ^ ^ ^514 clTeTFtf cpt "JviRTcT cf?t ( j f^^lRicf, vHH*l'51 cfj fcfX? c l f % | c ^ TJTH | | 
1. Hocjo, •»jft^, go 1 
?. trf^ ^nfl?q ^ p ^ ?fcr?RT, THT-^, go «?o 
?. ^ , go «:?o 
X. Contribution of Gujarat to Sanskrit Literature, p. 412 
TTBT^ cf)T t l 
ITHldchrlRd ^ W e i ^ cfcR gvJRTcI T^cfj TJTjf ^ o R T^RcT cPT ^"MfcTcp sff? 
3p^ f ^ i ^ c ^ ^ ^ trr f^r tiTTcfr %\ i r a f ^ ^ c ^ ^ VJ^TR'TNCT C^  ^RI^KH ^ fcTcr?^  
^ t t R ^ ^ r r fn i ^ (^Rl^lf^ch TIFTtft T^  sffcT ^ f^clcjpriijl 3fr? ch^lPliil -J?! V(W] CRT 
] ^ F^ETTcTT ?trq ^ ^ST ^P^RT ^ ^nfl^ I 
2ft l' 3Trar4 ^-HIW^ 'EF^W'T ^ f ^ S^  I ^ TRI ^ ^ ^ ^ ^ t^ «IT^  aTT^ a^M\'iR 
^ ^ Tper ci7i ^ ft#«R •>?[ f t f j^ 8TTI ^  yspei ^ g ^ ^TFuff ^ j ^ ^ sfrtn^ ^ t^fcrat .iff? 
\3^ ^FR^ c^  nrricfcT 3TK5TFff ^ eft " ^ t I y^lTcFff ^ y * f ^HK« lRd ^ tl '^VIlfcl'Hri^Rd 
«m ^r?tf«R "ift f ^ an i ^Rftr^ c|5t y^ic|chr]Rd c^  aiRlRcw 3RT C?^ H^-rti^ uf c ^ ^ 
^ JJ^'^ld c^  ?f^?RT c^  Wui^M c^  M e n te^M vTlijRi^ (So^o-<iqyo ^o) cfTj f?t^cf 
?roh 1 1 ' T?cp y i R l ^ v^JRTcT ^ # ? r ^ 5 ^ ^ ^crnft c^  HgFT v ^ g f^ cfElHH'iiR c^  ^\k 
?. Contribution of Gujarat to Sanskrit Literature, p. 412 
^ fcr?N Tt^RJ cfi?T^ ^ ^ 1 1 ^ ITiPET «I5T ' H H ' t l SfT^ ^cfcT c|5t ^ S T c P ^ ^ n^cTT cjit 
^ ( r i^ l f^cb c ^ TIHT viTTcTT 1 1 
ci^ T c^  CPRM c^  N3?Trr[f^ chiR41 ^ ^ e f ^ f c m ^ y ra ^  11 C F R M C^  ^cti^rl^r^^i j i 
HPTT v?n^ eft ^ 3Tfct?^frf^ ^ ^ I ysRTfrRTFTf&f cj^  ST^^TR ^^T^FiT ^ ^ ^ T R M 
'ip cf^, :? TTRT, :?S t ^ cTcJi TF?^ f ^ I vi>Hct51 i j f t STTJ So^ cf^ :? Tfirr, :?S f ^ ^ 2?f I 
yarn ycrn^ ^ yracr ysro *id>iMy«i'ti t^ xfrgcm 4?T C^  ^fcfiRT cfq fctcR J^i I , ^ ^ C R M 
1. Conribution of Gujarat to Sanskrit Literature, p. 412 
?. Contribution of Gujarat to Sanskrit Literature, p. 412 
'ftvxf-'ft^ ysTO 11 ^ yePEf, STRT ^ 1 ^ -itrvji # ? • # ! cii sntRft ^ T ' ^ ^ ycpm ^Tefm 
^ c F ^ ^ Mdr i lP l^* ^3n an I ycl'^Rl'rllHfi'l ^ 3I^;^RR te^M ^iPTf% ^ fclJJiTi ^cicT 
n^u?T ^ trs^aft cpi f ^ c T ^ ^ ^ M ^ 11 ? ^ y^sm ^ erg iJsPEff c^  g^sJi 5f«w ^ 
11 ^*i^c|J^-3Hj^yM^-s|*|. c^dl!^€J, H^uicd^41 W5^^^. ^eJdtbl^K. ul^Rl^'W ^I^pvHiraT 
cTsn ^ N ^is snf^ I ^ 8 | wf!m ^ ^ STI y^ra f - 9. *^HKmHiRu<!i'%i, :?. ci<fcjmd 
f^jFT r^TERT 11^^ ^ fcfo^o q:??o cTcf> ?FHI f%^ | ' 
flsRI ^ ^ ^ Wcnaff c | ^ 4 | d 3fR ctuTTTcT c^  fjfjtn chdIMi cJJT arfcf fc^ FgcT icTcRTJT w^ ^cTT 
^ 3nf^ cPT 9i'MH ^ c p cfTiH fcirin f^Fn 11 w r y^ i>RT •^ fji ^TFT ira»W?j>H^Fti 11 
IJsra -^ 3 R I J T ^ IT«f^ t I 3 f f ^ f ^ . fcmeIcRT%^>RSIFm, ^Ka^g^T^-^fT? 
^ yc|,>icb U«f^ ^ ^ r^ , Hcrlcllf^, f^ldlf^rH, cfcr#FT g5\JMvJT cT?5^, f f l c f ^ , vSR^T^, 
cI«TM#T, cr^T?f^rf^, ^IFTlv|^, "^^^ 3nf^ cfJT vffteR-trRxra y M ^ t I 
' l ^ t ^ viTT^  eft ^ T » ^ ^ T ^ ^ -Hlf^riJ ^ i jR l ^ lR l * ^f?^ vJTRcPT^ ^ cTTcn cpt^ '»?HJ^ 
^ 11 ^SR^ ^ cpsH ^ f r ^ 3Tfti^crfrfm 11 R*Hi*xiRci^, TRJ^S^^, Tj84kM RRCIVH^J 
f^TFTtft ^ ^ cf>^ m t , t ^ w n f r apa f%^ i r ^ ^  ^ U M ^ 11 ysi-tiRi^rinPi ^ 
fitoTTo ^yo-<i:?yo cTcP ^ Tp^^M ^ ffrTfRT ^ viTHT vm ^ R K H 11 t j fcT^Tf^ cTS^ tt -^ 
f ^ 11 "^^ ^ ^ fctiFfi ^ ^ aft? 3R? pr«PEi in^fi ^ ^TST 3^?Tcpt Tf^ c^  ?oq ^ 
T f f ^ cfj? f ^ I" ujt ^ A'^ci-d;J|Nl4 ^ ^ clf ift ^ ;icPK an, ^ iJfcl^lRlctJ 3ff? ^ 
^ c T TT^ ^ 3Tf¥|ccfg? c^  TMiafr cfjT vjff ?Tv?qcPTcT Pl^l^ ld f ^ ^irn 11 cf? 3Pif 
g^^ TJfJ? ^ f ? ^ ^ OTETFJ ^ f?T TRT cfff x^PTT f^v? ^ ^ eft ^ ^ 11 Md-yRl-dHRl ^ 
?^RT ^ ^ 3Ptcjj 7|gjTpj qgrqzi Tj^ q^ f ^ j p^ f^ Tcfre IJCT C^ ^Tvmsff c^  ? f c r ^ cif^ cT at, ^^fcjji 
3THrzm fcjjtn I A>^ci^;j|wi4 ^ WT^ ^ ?Tvm3it ^ ? f c t ^ ftRg^ f ^ ?;R ^  R ^ H H at aft? 
^H>HiyKUi ^^T^ iTim ci^ ?TTT5T ^  tn ?% at I ^ #crcf7? A«t)cj>s;j|irii4 ^ ??T sfr^ r ^THI 
cA ?rRT cR ^ . tj?lT TcRRPR ^ ? ^ TRT ^ HR^T ^ fcRm 1 1 " ' 
1. Hofrlo, TJo <1 
? t ^ 1 1 ? ^ cPT^ ^^RJppTnrfRf ^ f c t f ^ ^ STPTT f ^ ^ cqpT f ^ SJTI Pra^=«rf^ RTFTf^  cj?r 
^ ehlcMpI* aft7 TOT ^snsfr cPT uff cTHI S^THT tli^TR % ! n "^ Rn t , T^S ^fcffRT c^  ^ 
^z^ SRI ^tcft c^  arg^iR ^ Pif^^d cPTeT JFT ^^R ^ ^ 11 
<l>cq i r ^ "Jft 1 1 ' ^ n«RI cfj? ycblJ^H f^Rft VJJT TpCRTcn ^ ^ ^ n«P6T c^  "^ nq ^ T R 
^ # ^ ^ ' IviR cfj WT ^ 1 1 19 g^iJcq ?TS2TT tiR-:<Mcfi # ?TSTT ?t^ cjjcq v M c^  cffsJ 7«TT^ 
^ fcT^cT ? n ^ cR^ f I ; M c^  n f ^ 3fR 5n?r ^ s j ^rerpfl CPT r^rsf ^TFT J^CTRST «<J^ ^ ^ fK=q 
"i. Contribulion orGiijrnt to Sanskrit Literature, p. 412 
?. f^ocftocfjo, yw iRc l Pl^cJH, go <1 
% fctocftogjo, xlcjyvflfclH^lcflal^ <iU^<t>cM, go c« 
^TTcrar, |ivj1«ilc1, # ^ T ^ , W R , 3fcra. f«r?R, T F R T ^ , f c f ^ ^ chnidch ^ 1 1 
ij4 H^Ttii^^ c ^ ci5t ^rpn ^ t p fcrfctgcft^ cpoq c^  ^ cfjcqf CPT "^^ ^ f t T R ^ ^ ? 
(S??? ^ o ) ^ ^ Sjt I ^ ^T«f^ g^HT ^icRl f^TcRn 1 1 ' TPCf ^ 3P?I ^ T R T I ^ cfjSR ^ 
fcTo^o <15c;^  cf>T vJctrl^d f ^ Tyzn t |^ 3RT: ? ^ f^f^EfcftaNjcq T^FT c^ Tpej ^ ^^PTT fc lo^o 
3.19 wcmjcfrivi 
nsp^Tcpkr A ;?« IT«PEtf cF)T ^fm? 1 1 ?^TfeI^ ? ^ T ^ ^ ^ ? r f ^ i^^ fm t l j R i ^ l f ^ -
?. gft , TRT -HHlf^ g>aR, go <1<K), «l<i«)fet|oH^ vJHrr x)t|4viVlc1ll^ ^f^fbH^j^MMIrt ^TT^^J^virTrfriaft I I 
V. JJoclTfo UK-dlf^^ <i<McH, go S 
H. Contribution of Gujarat to Sanskrit Literature, p. 413 
? ^ ^ ^ IPRf r ^ v ^ ^ c^ 3T^7Pft l?^|c|Vlicfl 3frar4t ^ vi?|cR x T % f I 
y i f ^ c^  •cm^ 3TcR-3?cn71 aff^ ?fcT ^ ^ - i ^ f I cijiff c i j ^ XR TJURICT a l k Tnsn^fH 
STTH^ cff i\yj\H\^ vjf^ T f ^ ^ ^ <\o c z f f i f ^ cfJT cfof^ ysf^q^f^ ^ f^fercn 11 ye f ^ ^^T 
^ Msl ' t jRl 'dHf i ' l c|?t Sf^an f ^ c4 j f ^41 c^ ^ = 1 % ^ f ^ W K aff^ f^J^eltllrHcb ^ ^ f^ TcTcTT 
t I v5T6f% y«TOf rRnHf^ ^ ? ^ ^ i f M cfTT cfTi^ T ^ efjiT f^fcRn t I Mel-tfRltUHPl cf?r 
^eRT ^ ysl-tfchli^l ^ f ^ so c Z f f ^ ^ c^ x T % c^ cpj^f ^ ^ v f ^ vJTPTcfnff yRT ?tcft t I 
yer^ Efcf^ t^ TcfjR ^ M«i^Ri'TiHfi'i ^ arfcrRcfrT ^ ^^ r^ Jt^  y s f ^ cf?f JZP^ C^ % \ ^ T ^ W ? ^ 
^ ^TfrRry^ra^ ^enj fcRsr'>?f 11 ^ ^ ^ ^ T ^ y ? ^ ^fj?^ ^EUI^ f i H S I ^ R I - ^ H R I 
o 
^ ? r « T ^ afr? fctf^^sjcpoq ^ y(citdHii><ci,cM ^ cr f^ f l f )^ w^ % \ 'jjuidtiHtsifSif^ichi' 
^ T ^ Sj m " ^ ^ 3 I r H ^ ^ i f ^ 3?TFT t I f ^ cHf y i p q ' ^ c^  19 T Iv iTM^ io c^cffl « 
^ ?^MT^ 7T)5TTcjcp y i r ^ ^ 3ir>T^ aft^ cj^^md eft ^ F r a y f ^ 11 ^ ^ T H M I C I ^ 
^^t^^fct cfJT ?fcr?m Tt cfT^ cfjt^ \ 3 e ^ Ijrcl ' ^ ftcTT t l TJeRTcf^ ^ Tj-HMchxiRd. 
^fsRTf^RTFlf^, fcrfcfEIcftsJcfJcq aff^ g^ TcT^ TOsPERTTIB ^ «ffcT xfRcff cf)T "<tTff fcRT '^^\ % I 
IfTl^ IJiRtr ^ >HH^HI xnfllT cpfrf^ fffcPT cpit^ 3RT %^ 5 R ^ ^ ^ f ^ t | 
ysl^chliil c^  3 R T ^ il-^il^K yii iRd ^ STKT ^  t fc}j y^^Tcf l^ v^ pT c^  cFcI ^ uFRT 
n f ^ «t>1f^* ^rm ^  TFT an cT^ ^ ? -^Kom ?TR3T ^ ? ^ ^rm c^  Trg^ra (77^) '^  
TEHT c|5t|1-
<i. yocf^o, -go «i9 d r t i t f - t i R i t i i n h d l ^ ra^ 1 f ^ t iRdxi4 i>n? 1 H4lHi'Hi ^ X R HeRn: 3ra>mrTt 11 
?. Niti Adaval: The Story of King Udayana. p. 3 
? ^ T n f ^ ^ ^?^ ffcmRT, •>TFI-^ , go «:?c 
W ^ . 'Jo y?t; 
% gocfjto, 1 R R J R iJ5!lR^, go <15<1 
^ f?to^o <1^ :^? i} 58PT y*|!^M f 3 n l ' I ^ ^ ^? y?RI 11 ^ ^^Rlt c^  >H*^K* ^ 
>Hlf^fri|ch, 'Hi'Wjlcl*. -iM^fclcJ) vj?tcR c^  SflEljlR c^ fcT^ ^ 3IC^PTI TgrcPf^ TpeT f , 
^ f % ?^Tcpi i^Rl^lRlch TTg xfRifar^ T^ f^ ^ 11 vrt^ 'FjSt vJ^^H ST?RT, u i y ^ < ^R""^, 
^ ar^arr a r f ^ ^T?cr Tjg g ' m f i 
fwR'nf ^ eR^^TTcI c^  g^f vJTJRTf^ c^  ^ ^ c^  felt} f^RIT 81! I tTT3^ c^  ^nJ^N f^  ^f^ 
S. Hog>ro, Tr«ig>R JRTf^, go S51 
?. gojTo r^o, H-wift* ^^^m. go <i 
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*ftvTf TT?^ '^ TR ^ ^ : R I ^ H T I ^ ^ 11 ^ ^ M ^ ^ c t ^ ^ «slcdlo1, ^ T ^ ^ , ^^ McTccFT, 
1 1 ^ ? ^ HiTO ^ yarn ychli^H *cH*oHI ^ f3IT cTsn ^ ^ «IR f ^ T ^ W^R ^ , i f ^ ^ 
'l^^c; ^ ^ : g f ^ ^3TT1^ ^ ysPei STRT ^ ^ " ^ ^ fcl^ fcTT, mf^ ^ScEr ^ ^PT 3nf^ ^ ^ N 
^ g i R j c}5t TtHT n u ^ ^ T ^ t l f?Ty«PEl^ ( j fc l^ lRl* T^PTTjt W<[ ^ ^ I c r f ^ 
ZTf g«TO ^ cfjRt^ ^ # F c ^ ^fTT^rq ^ 3JxpTT M ^ ^SJH >R5?n 11 5f8R ^ f ^ ^ ^^<bi 
^'TTf^ >rr^ cR ^ m? flcfr i i ?Tra?f TEHT ^RCT ^m flcft ^ ci?t TJ^ f i ^ y«PEf cjji i ra 
' ^ sIctHlcH IfNT >dxRT ^ t I ^ y«Pq «^  ^rgj chllclcjm, ^g«P§, TTO 3nf^ ITNT ^ f ^ I I 
• ^ 11 ^Tvm *»fn3T «IKT ^ T ^ goMT e^  'Tcftvjf S^Tl ^ ^ c^  sfR «IRT c^  Rj^WH cf>t ^ M W(^ 
fcf> q ' l l c i q m , « fM, » T ^ , "JTcf^ cTSTT •RTO Snf^ f ^ I ^ f ! p ^ cf>TcI c^ chRiJi cFI XJcfJ ^ q ^ffvj^  
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3?Txit^  'ft sJi ^e [^ '^E f^ "^ «^ w m g55jf 5RT 'trvJT ci?t fczn C R T ^ «m q-s^j-^ ^ 
c p W . ^pft . c i j ( ^ 4 i 3nf^ ^ f^ * d N l cf?f ^ ^ ^Rcf " n ^ ^toft ^ ^P4»d f ^ TRT 
t l slcdld ^ iftvJTysRI c|?r ^^RT -iff vrt^ ysRft e|5t TERT ^ ^ I R t\ 3 n « n % t l ^ 
^ ^ 8fr l ' ^ ^ a r ^TH eTTFn J^ITcn t f ^ «l«?dld ^ 4?TvJT T^wH *ituT ^ ^^ i fR ^ ^ 
3.SO c ^ H K M H ^ I ? R l 
^ H R ^ T c m ^ ^ ^ ^ ^ M ^ 1 1 ^ y«ra ^ 7?RT TM ^ t i l l i f f ^ r f ^ ^ ^ if 
^ ^ 11 ^ y^Rf ^ ^^EtTt^  i T ^ M ^ - w n ^ ^ ^ ^3n 1 ?^ y«f^ ^ ysR ytbi!^ H 
4?T c^  T^uTT cRTTvJT c^  H{|vrijcf)|d c^ ?fra?l PHF^ cT cfff TJ^ t , vjff f ^ tll<^cm CRT C^ ' < 1 ^ 
^ 3 ^ x j ^ c^  f l f ^ if ^ vjfUchi^ y r o ^ 11 ^TrfeTTJ ^ ys f ^ c}^  ^?T%cf ) 
TTiTO ^ cfjf:^ 11*^ ^  y«PEI ^ PlHfcfRdd CT82J incl ^ f : -
? ^ . go S 
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# M *rT^ T^RTvJT ^ g ^ f ^ c l H q i d ^ cft^ g ^ 8^  I «feHKMId, H^Mld 3fR «J?l(cf4lcH I 
v j p r f ^ ^ 3rT% *Rf|vjt f^rgcR^TcT CJ>T cig cp? f ^ l ?ra C ^ H N M H cfjf 3 1 ^ viTT'jl^ wl-sct)>< 
?«R ^ 3 ^ UFtt ^ ^Sn ^ l ^ j f ^ TFHT ^ I vHilRi^ ^ ^ ^ T : R ^ cjjHKmd Ri^l>H'1 
^ «raT I ^TTR^ToT ^ 5JIIch»^ T^vJTT ap'ff>nRJT cf?r ^ ^ M>{|W f^?m 8TTI <g*iiyHici c^  ' T ^ 
c^  gof 3TT=6f^  ^ <f»ichui ^ c^  T^viTT cpt TTRcR vJ^e(?| ^Myi- f l ^ TTf? HTSfT ^ «PT SfRI 
f ^ I c^HKMId c^  "5?) 3TM^ ^TeF^ ^ ^TfJj? J|v»n41 cpt ^ ^ ^PT^ H-^eld ^ «ffg f ^ 
vFR ^ c^HKMId tR 3n?fvtFT ?R ??T 8TTI c^HKMId ^ %W^^ aTmRj ^ ^^TI ^ ^ I 
t l lR^^»<^<|Pl ^ ^ c^HNMId ^ r a ^ T^FT ^ ^ )^T3I ^ TERT ^ 1^  ?^T^ ^ ^ I T t e 
^TR nRr:<4^NU| ift 1 1 ^ r|R^"4ji^u| ^?;jSRm ^icHRi^^R ^ f ^ a ,^ vift >HT^MMXW ^ 3 t M 4 
cTSTT 3iixjixlH^^ri 3?TvJT ^ vJMcl*I ^ I 
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^ g f ^ 13n I >tif^ 'Wi ^TT%^ ychiiiM cfr i n ^ ucbif^ id ^an i «tT^  ^ ' M t ^ ?^S?CT ^ 
^ yiTO Tjft cR? ^ TTu ^ s rm^ ^ f^tf^ WT ^ R'iRid t , fvJiM m^, u i ^ , aroj^ 
31. ^ i w ^ vjft ^ ^ ^ ^ 3 r f ^ ^rrai ^ 11 
3T. ^ TRF^ \»ft ^ ^ ^ ^ a i f ^ MlcJill ^ f Rnfcl f^d f -
s. viR cran T^ HmiRili (vm^TRt) ^ ch^iPi^i vHt ^ wf f ^ 11 ergijir^^j^iif {^o 
??-??) CT8TT Msl-tjchli^ l (^ o ^^-^q) I 
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wt^ JIW^ ^ ^ff%?! Ql^glRlep ^ M ^ 35 
*i<iHclHt !^FT f ^ 11 cT^HePERtUf ^ v3^ ' R ^ ? f ^ ^^IT viTRn I , W^ J^^ ia i -
(^o ^^c) ^an g^TcPTO«PERtTff ("Jo <iw) cff T^f&^ f^RJ^TcTcfg c^  eR3cP ^an ^ I f H 
cpf^ ^m ^ ^ T R H ^ 11 ? ^ «P8TT ^ ^frm ^ cj^ «IRT ^ T ^ 'tfvJT c^  ^8T f^ T^ rcfT 
£,. >!IVJ1<^MI'^ jjft^ ^Tcn s n ^ ^ ^^ crx^pm ^ R ^ aft, CTSTI ^ i r a w ^ cfj sn^ i i TT4^ ci?t 
19. ^ f c tFT f ^ ?ftcl >H^>HlfcJJ| cf?f cpsir ^ i^TFtr ^ T^TZfl viTRff 11 c T ^ « r ^ T ? ? (ijo 
q. % ^ T?^  f f e >H"HlR<ii1 ^ cfjarr ^ -HFtf ^ t l dyw«l ' t j^" i j^ {^o ;?o-:?s) 
?. H^JHIdl Hllci'^UsI-^ (go :?^-:?3) 
y. ^TB^ l^fcFRTRIIsPET (go Sc - I^ ) I 
: S. vJ:>^NI>k1ciJiJIHuTHi y«RJ (^o (9:?) 
v N JHFtif gfi ^ffi l^ (^(^giRi'ib ^ « n » i 36 
:?. ^ t^|u|ew ^T'iRi (go I9<i) cTSIT 
W<s|^chj^l ^ crfSf^ T ^ k ^ x r f ^ cl 
X.I 3TPf <dMdNi4 ;ra^ 
«.^ m<ifelki|r||4 lleRI 
y.^ .19 «nf*^ tm^'W 
y.lo.:? c F % 5 T cfTI 7 p f ^ 3?fctfR cf^ 
y.so.19 ^MT arm CFI f^mf^ CPT4 
B^^^tphfi ^ ? r f ^ v^ta'i-^f^ ^ vJH*i *i<n*<"i • y^^ir?^ 39 
«.q M '^felcfr^ VI ^ ? r f ^ v^to- 'erf^ g 3^^ fEPT cl^ ffch^ui - HWIcHI 
lT6RTcf)t?T 
I — 
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S. 'Hrfsllg CRT? 
I I 
% eI5m#T c^HK^cl (cTOTJl^ T ^gHN^) 
? r^pft ^ r^?>5^^cTRf R^tftuilni ^TrrarrHf ^itjflvic^: n«TOFit WJT? ^^rf^- FTI TT^ I 
v5?reH x r f ^ fcR^ f , f ^ r ^ ^ ;?r^ tirf cf^  y^T^RT efJ f ^ 3TXm W^ v3ftcR cTTTTTTf 2^ I 
TRJ f P a n g f ^ fcUfFT TJtf^ HToi ^ 1 c^  ar^TTR 'ft Pi^f^chK 'T^erri y f ^ ^ f r p ^ 
yxjf^d f I cF?t^  e ^ ^FTT cpt C R T F P # ? ^ ? F ^ , ^ ^Tr^ afR ^ f5 rag ^TH^ f I 
c R T ? f 5 ^ f^o^o tj^ t,:? ( ^ ^o^ io) ^ R ^ H H 8^  cFtflf^ ^3^cfvT ?eftcfi f^5 3T^^M 
?. HI^MCHH ^mm, <k^ -Hlf^ ci-I ^ p ^ 5fcr?RT. TFT-?, go ^ 
?. NagiindraiiatI) V^sii. Eiic>'clopacdiii Indica. Vol. 20. p. 618. 
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^ ^\9'^^t\ %FT Wm V(R»^ ^ vJn?n t I W^ ncf)R Wfi T^cRT sfR fcTo^o ^ S^ <i cT^  
^llfci!^N'lHc^c||Rie^i>t^^^gJdlH^I>i^M>^RH.£{l'v1l: ST l^fct qfrfeRT, #T^}>, c fTJ^ , # ? sft? 
2SI I ^ ^"^^ A R>a>'>"lP^R^ cfi TTfrtTJT^ ^c^ f ^ 7T^ f vjff cRTff^r%? c^  f^Tcf^Wf^ ^ 
T^FT ^ l i t e f I eRTff^tfl? ^ ^ufcR! vrqlRll ^ d l^v j IM* ^^ra1lc14» <T2TT fFrFTflcTI ^Tm 
11 ^ ^ 3T^ T^R cpt^ ept^ arj^TR cfj^ f, f^ tFlcfj T m ^ Paulus Alerxandrinu m^ ^ 
'^ . Nagandranath V s^u. Encyclopaedia Indica. Vol. 20. p. 619. 
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rP^ TRT ^ g ^ cPT rRg>? cFTmr t ^ ^^ ^ ^ ^ER^P? eRTcft I P 
11' 
^f$rm?q ^ yfriwH ^^ TTR ^ -iT^ini sft^ CRTI ^ ^ C^ ^ ^ I T R ^ ? T ^ C R ^ SK I ^ ^ 
^^ rm t^ xjcf) ;]?l^ ^ c^ ;3TTt?T ^ g ^ TTTJI ^ ^ ^ 3 ^ §TR ^3?^^ ^ ^TITI aft^ ^ ^ -HT^^ 
^ ^ tjTf^  T^  ^ a n el eft I -JT^ciTi c|> mp)«scn ^ wf^ ^mv? - 5 ^ ^ - ^ r ^ ^ ^ ^f^ ^^ 
19. ^jzhnif^ c. ' ^ p ^ .^ a r r a N T ^ 
5. Uo^o. Tjo :? ajft^  ^ Nagandranalli Vas\i. Enc>clopacdia Indica. Vol. 15. p. 110052 
^ ^ fifRT ^ ^ ^ fc^ ^ ^ c|?r 31T5 <1oo cf^  ^ I CRT? c^  ^51 cf?| <1oo cf^  cj5t STT^  I}?f 
^3«R "g^TcR "JTsTeni ^3r?T^ ^ ^ 311^ 1, tPttfc^ ^ ^ N H t r ^ f l H c^  ST^W? cRTB c^  ^ ^ 
3 n ^ »TT^ W f ^ ^ ?fl I CRT? ^ cPFI. "TSelTf ^ M T^T^  f crfclH ^t^ ^ c^  ^rflcj ^ 
c[? 3n^ ^ " •5nWi ^ ^i^wT| ^ ?RT? ^ ^ ^RRT^ ^ ^ j ^ ^ I ^T r^wTi ^ ^RTC^ ^ 
'»T^«n^ cfJT ^ ^ cf^  ^ vJM^iil ^ tfJT ^JR^ l l f an fcf» m e t v N ^cT cpt ^VU^ cfR^ 
cf^ r H^^ EIT 5TFT ^ ^ ^TcFTI ^ ^WcJil ^ viff fcR3T t cf? ^ f T ^ «PT ar^Tcf t STarfcT ^ 
^ A ^ « n cT eft sft I 
3rT% ^ ^ «ioo cr^  ci?f ang ci)t ^ Tf^^zran^ ^ J ^ g^r? s f r q f ^ CHRKHCI f an 
3jfk 6iK Tf ^rnnicT cnf ^ ^^arr ct oft i cr? a r ^ g ? ^ ^ f^T^ n^ f a n VJH «i^ «PT cqprr^  CR 
TFn I ^^TPt 3 N ^ g ^ ^ c^  cjjRi^ n^cTcffr ^ ^ q ^ cfrf^ rr ^ C R f ^ afr? tR-iER ir 
^ ^ 1 ^ f ^ i ^ i ? r ^ ^ ^iran ^rsiray CITT m ^ ^Rcji ^ ^ r ^ ^ cFeRff cf^  ? n ^ wi 
f^|5 
?. ^ , iJo ? cTcff act dc^M I 
?. ^ , go « W(R TTTglFioTraPTJJ ^ p ^ ^ ^?)f5t: q i f ^ ^ ^Tcrff^ 
s^  ^T=^ v j ^ 7Ti?RT ^ 8ft I N F ^ ^ f^rm? ^^?iif^ 'HJ^HiRch cfTpf f?}i^ 8^  I ' T ^ ^ ^ f?mi? 
^ciJlR 'HI'HlRch ^ " ^ % ^ ^ «ffc<f) TIT^^ cjft 8ft fvRT cfJT?^ W? T?cf5 ^ ^ f c T ^ «R 
^ 1 
Mt^ HHIH ^ ^ fS l ^ t R f ^ 8n I ^ ^ 3TFT cFT vJTI^  ^ I^vlciiJI t^ f ^ ^TR c^^ T ti?T <jcg 
^ ^ I t ^ t e ^ clft ^TRf v3^ f^tcTT#T cpfcp? 3J4HlPlc1 ^Rcft aft l'' 
^ WT^ M f^^ iiq ^yldiii Tpfgcft f ^ i Jr4cicft ^ cift arcrran ^ ^sw^ cfri^ f^ ?jT 
5. ^ , go «i^  
HHlMc^ ^ vjidliim ^ sTTf^  Plcbd*'< ^^ fTc|?r ^TRI ^c^Hi^!ill ^ S^ NT «RT^ ^ cj^ ^ fcRT I 
HIMMcrh ^ ^ ^IT^ cfJT c^TPcT STT^ ^ 3nfc!5MR g>r «raFn I aFTet f ^ TTc! cf^  T^FI -^  
HMNc^l ^ t t o n ^ ^ f ^ ^ ^ ^ fecTT^ ^ «ncT ^ I M^^RHH ^ VJ^ ^ ^ f ^ 
^ cpt f^rgcjtT cfR t ^ 2JTI ^3^ <1oo TRf ^ ^ X?^ ^ -3PR^ CRT i ^ ^ R ^ H ^ ^jin | ^ ^ 
g ^ ?^fl?f '«r^' ^ ^ fcr;j ^>i1ciiji cfn g i f ^ if^ s^ i i TJCP f ^ cf? ^ Tf4 t^re;in c^  
3rt7^ ^ ^ y f ^ f ^ cT«I ^ ^ g ^ ?f|cT ^ c|»r 'HHpfeld ^Rc^ cPHT ' ^ 9 ^ v ^ R d 7^ ' I 
3PT^ ^ ^ ^ yfcf ?cRT cllrHc^ ^^[3cR snfcToMR cfJT J^^ "^T^ ^ ^pn ^ ^ ^ ^ 
fan I M ^ ^ aPT^ T^-^n-^m ni^wcd 7 ^ f ^ i ^ sTPf^rf^ ^ M ^ ^ ajifcTSMf? 
?. ^ , •go ^ 
3 n f ^ # f i r ^ ^ c f r ^ VHH^>T^ p r o ^ B t ^ # i T J ^ VTT^-3^ ^ ^^ jq ^ ^ ^ HFTCT c^ t 
^^TFT cf» "^ ^ ^ ^ I ' T ^ R ^ fuUcJxI'tiR ^ ^rras 7FBE5 ^  viHcR ^HT el oft ^ ^Tf^TerRjf^ 
cA ^m ct eft I Hf^MId •^ciulch'll^' cfj ?fFT ^ 3 f ^ ^ 7]in I HfBMId ^ ^ ^ ^ 
Him ^ f ^ I 5 ^ Hf^MId OgeM ejftfcf) cPT # ? TTcn c^  ^Tcl^ ^ cfRt cfJT ^ vj'+flfcid 
Hf^MId ^ c^TcTP^R T T f ^ ^ T^cT ^ 3T^^TT^ ^ c^  f M cfjfT I Hf^4ld ^ J^^dlH>! ^ 
T^^W? cR^ ^ fT^ ^1? f ^ 3?R R^TcIT "^ cp^ 'vJ-H*! ^ "RflER v 3 ^ ^'Mi TcT ^ 
fcfin ^ f^n^HT cp^cn i^ afr? 5^ cTsWr ^ ^JRT ^ 1 XEW W^ wi ^ >nvm Rf^Hif^cii 
1. no^o, ^o (s 
^Tcl cf5T gcTcn «FrTOT I ^ ^ ^cTet «fn ?T8T cPi^^ tR i M IPT IT8I cfj^ ^jin | ^ WPR ^ 
>Hl(&|ii1 cFt ^ ^ ^ ^ M ^ g ^ ^RRTI ^ ^ v3^ ^ ?5t % n ^ P^ TTcI ^ W7M cR 
vjyici^ci>tjp y ? ^ ^ Tjcjj 3 p ^ ^ s n ^ arj^iR ^gvjRRi ^ CTCCT ^TFT CPT XJCP ^ 9JT I 
^ ^ ^ TJ^ sTR ?hRf cf)Vmi I B f r c^  ^ ^ cillc^cl l^t^i^ Tfcp ^ cT^ c^  tTRT f ^ TT7TTI 
jll^Huil ^ vERT ^ cf?t iff f c R ^ ^ ^ ^TeT f ^ ^ ^^?c|5t ^ ^ "n^ I cTceT ^ ^ 
fll^H"IJ ^ # T t R H T «P^ cfR f ^ cftrfcfj c[f ^TIT ^ SfcRR ^ v ^ H ^ c R ^ a^  | ' cTccT 
v]?r^  ^ a f l c^ WT^ 3 l k srraR O^CI^K ^ 5 R T ^ f s n afR vs f tc i ^c i ^ ^ ^ HMct)>! ^ 
Er4 cj5t ^ T ^ ? r a ^ T^PT ^  ^ « n cT eft i ' ^sft^it^Rjf^ ^ ^ e n er% ^ ^ J T M ^ CTCVT ^ ^ T?CP 
^ ?Te^ ^  STTI XfEfJ ^^'^ '^>W^ ^ v 3 ^ ^r^ x(^ c^  ^ cf^ T ^  cfRcfT 1 ^ I H^^'\\<b 
ff^ WR if cTTtRT ^ifxf fcTJn 1^  
HiRTcf^RT ^ ^ IJsRji ^ 3Jl4^4eir | |4 ysTO ^STT SsPET 1 1 «MeirJl4 f^7p«f? ; ^ 
c). J|ocF)to, go 19-c 
:?. ^ , go c Tjg vA1c|fg |^>;c1l i j I 
cfJT TTcp f^TvjiT an, uti ^ g 4 ^  31^^141 an I ^ Tree? c^  ^ cnet ^ «r|cT a#mp?t 2^  
^ Jj^dlH'i ^ a f t «^ «nf ^eiPit ^ 1 ^ afr^ ^ ' ^ ^ ^ I ^ f t^ ^^  5NT ^ ^ ^ 
<smciMl4 ^ TTnJTT ^ffift c|?r ? ^ ^ ^ c H tR sp j | a n ^ «ldf^^ T^viTT ^ 7P1T ^ 
i j^dl^'^1 cf5 q f l -^ - ^ % T?TrRTsJ c f ) ^ 1^ fcT^ t i | t j i ra i I -gcR gf% c^  CRJI ^ ^ ^ ^ 
^ « ^ ^n^ ^ ^:cqFT fan I ^ r f ^ ^ ^rgcn «!» ^>R^ m'ma sR-^im «I^TCR £ H anf^ 
cm a p T f ^ c f j ^ vjt^ c^  ^81 v 3 q ^ fcjniT cp^m sn i^  <dMeixii4 cjst viT«i ?^ ^?^ ^ w^ 
fan eft vjr?t^ ^ j ^ ^5T cpt arq^Tf^d f%^ i T^vm «idf*^^ ^ ift ^  di f^ '* ^ aTqTTPT ?T^ 
' ^ jfi^q ^ ^Wi a n ^ c^  ? T ^ ^ q?R f ^ I ?^TvaT cfi zrg q?R CR^C!: anxi-.g^ ^ ^ i f i 
^ ^^Wef apff TR ^ ^ at l'*' 3Ri:g? ^ f ^ ^ ^ cj i tdl^d ^ TJaj f ^ Ten cfr?r ^ i 
a f ^ ^ ?T f^ ^ ^ T:R HB-R ^ R ^ 11 ^MT «ldn^c( ^ ^A f ^ Tif^ t ^M<^d f an ^ 
^ERT^ rRTTJt if f ^ q ^ I ?Tvm ^ ^ ^ TH^ c|5t f?^ cf? ITO^ ^ afTT vFTc^ qf^cfR ^ 
v5?tcR ci5t ^m ^, anq ^^qr^ f i ^ i f^R ^^ rm ^ irer "Jft 'yMeNi4 ^ "^T^ ^  ^rin | ^ 
^ ? ^ ^ q ^ ^ ? n ^ ^ R ^ ^ q r ^ « n ^ ^ ^ T C M 4 ^ 'H*<mHHcf«iQ<<e;<iitii4' ^ 
1. ao^o , go ^ 
ggrft TE^s^ra>ifrRmcTf5sRT»q^: <ft3ii4«Mei f^rm anwnJ^jrarsr: i.... 
3. ^ . go <]o, ?t 41.6IIMHM' ^ r ^ ^WrEfmf ^[5?T^F^5^ ^<ji*yiwi) HSIdlf^'^1 'iliii'iH'lld I 
^. ^ , go io, 
% ^ , go So 
5. ^ , go So, ^rsn j^fror TJST: vm^-. ^ : i Fr#«f ^RT: I u»<icHHcftf>iv4'iixji4 ?fct ^ i 
<yLjeirii4 cf^ viR ^ ^CTPTT ITTCT f a n eft v j ^ N 3 ^ ^ ^ «fcf^ cj^ 3TTcpm ^ ^ cffe 
Wsl-y chisel ^ T ^ 3 R I ^ S I T ' > f t 3 T R T ^ t , v i t l ^ IRJR t : - tn^tcT^ ^ ^T?^ ^^TFT 
^"3?^ t , F^T ^ t , ^ f^ ^ T f f ^ cf5t HH'W)^ ^ ^ ^J f^ ^ t ' I ^MT ^ TTT^ sff 
^ W^ ^ % ^ cfB ^ ^^ mTcf)R ^ ^ ^ j ^ ?ft ^ ^T^ t ^ J^T3 f ^ vJTT^I TRT 
^ r t ^ ^ c F ^ ^ ^ T ^ ^ j ^ cf?r f ^dmi eft sii^Huil c^  TTWCP ^ 3 ^ ^ S T H TT? CFT T ^ I ? ^ 
c T ^ ^li^VIeHISJ^ riNI^Icfl ^ d c * : ^ ? J ^ , 'HHMIHH TP^TTSI ^ M ^nct g^T^: 
c^TTET mcio!ty-:<4d^ ^ T ? ^ ^ ^ ^ RH'H<Wt vH<JcfHrdWc|, 
JT^T'tni^ ' i flPfd viS)flH-TiRa ^ <aicpi q'Tltpx"! - M'Kiiqii 50 
f^^m ^ ^TO^ ^ ^'^dn\ cA ajT^Ttm cA 1 ^'l\in] ^ yrq« f f jsfr? ^ ^ 'fcmi^ "^m 
^ fVSS c^  HMI^«kfl f^FT c^  ^ c^  ^ R ^ R ^ c i ^ f M l yfclHI"ll ^ C[B! vricfR ^ c^  t ^ 
^ ^ «IR aff? g5r ^ ? q ^ ^^ vffj i r m R H ^^t i" ^ ^(^ <i?f ^^ ^ ^ar^ g ^ ^> ^ j ^ 
^ ^ slTcRJ ^ ^8TT TTBT^  cJR^ c^  TIRXTIC^ 3PT^ " 5 ^ ^ t n ^ cT^T fcT^ (fvJRTc^  f^Tl?!^  cT? 
^•?cfRT l ' mcifclklcb f ^ W<\ c R ^ c^  tTTEiTc^  cjf ?TcR> MRfcJid* c^  TFT ^ yf%^ ^ 
^m I MRfelklch uRlR'1 ?T^3vim ^ v K i r f M snf^ m ^ cftsif ^ qf^sFTT cRcH an I MKfclklcb 
^ qo cT^  cf5t SR^ FSfT ^ >53f^  ^ TfW^ W( fcRT I 
^ ?fR ^RfcraTEfpJ ^RfcffSf cj5t-qij g?i ^ g ^ T ^ TFT ^ ^MT ^ 3 N ^ IT^^^ ?T^ 
cPT f ^ cPT^ feT^n an I ^Wr^ TFT ^ T^vJTT ^ f ^ ^ ^ T ^ ^ ^ 7?cn 8TTI f^f^ i^ 
ft^ «rHT^  3tra-. 5 ^ gsT»TO <MoM^ r^m 11 
3. ^ , go s? 
fp=5l. ? P ^ ^ afttrf^ ^ cf? ^ WfT^ ^ § 3 n I T^viTT t^ Hp5|i|1 ^ TTvm cj?f f ^ % T ^ 
TPJT t vjft ? ^ ycfjR t - 3 I M 4 ^ T ^ «fR Xf^ ?^TvJI55f cf?| I f f TTcTT o m i ^ '^ I M '^vin f^ 
^ uTTcR ^ ^ form i' 
W c^ cT^ ^ ^^ 3ff? 1«f^ T T ^ fcfjit f t cijf f ^ an fc|> TJTTT ^ cjTt sfr? sj^cff 1 1 
^ H e m ^ tTHT^§cT ^ p f ^ cfJT4 srri t ^ r g x T R f e w r w ^ a w ^ f c r g c n «^  CR^ tp?^S^H^=FN 
3RR5>n ^ ^jar ct^ ^ ^m\^ -^i^f^^^^;^ c^  ^ ^ ^ ^ f ^ f a n i w^ n^ro ^ ^ cj?t 
yeRTcpt^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ c n f ^ - % i [ # r ^ Pf«PEr ugeff 3J«PEI 1 1 ^ y i f ^ ^ 
ysRT ^ ^ 5ii^H"i ^cit 5KT ^arr ef^ CJTT ^CTPVT V I M H * ! ftcn 1 1 
>W)pcJdNl4 ^ a^ I T?^ «rR Tff^ ^ cj^  ^?r?TcT ^IFf c^ TTFT ^t ^^TcPT ^ f ^ ^ R ^ ^ ^ f^m 
^ sTTBff ^ ^ 3IRr«HT cJ?f I ^ ^ 5RT^ ?tcp^ ^ # T f ^ sfT? ^ fcfUTaff cjff f ^ f f ^ ^ 
t ^ I cff cfjfcf sR TTTOT l ' g ^ ; ^ g f ^ 3Tef ^ cTT^ (^ TTFoTTaf c R ^ cTTcn) Bt "n^} fv^TfTc^ c^t^ 
vrFTcT ept ^TiT c^ ^ R H >HH^c1l an I ^^Tc|?f ITW ^ ^iff^n ^ aft I te^ ^ nfcTin ^ ^ 
fcfj vjfr ^ ?n^^8f ^ ^RifuTcT w( ^ ^wm erf f ^ ^ v m ^ i tjcp f ^ f ^ r i r ^ 
^^^nf^ ^ ^ y f ^ ^^ =Tcfr? ^ ^ ?n f^5n8f ^ R ^ ^ f ^ i f ^ ^jjchx^ c^ rr^ TTZT i ^ 
^<£iciif^  s fk sTT^^ m f^i^[#T ^ TTEiT ? m ^ 8 j f s n fuTH^ Tffxncf (^ cner) f^Fitq^ ^ i ' 
<i4fc|aiRl.6l>ra I ?IcT: cb4)'^'»jq I 
Sf^fm ^ ^ ^ ^ « n cJ c?ri ^ WT^^M ^ ^ viTT^  ^ W£nc| te#7 Rc||ch>i cfi T^FT 
^ 3 f ^ ^ i r a i l ^ ^ ^ i r f ^ ^ ^ T ^ ^ TfTfcI^ te#T f^^ lFR ^ ^^TT^  Rl«d^H f^^irav? 
O^vm f2|sJ)HlRrtJ % i [ # T ^ ^ f?T >H451C11 ^ ^ « n cT^R ^ ^ T ^ f a n l ' 
>fH«jMf^ l^ ^ ^ ^ sn % ^ j^qf^SlcT ^ ^ 'F^f TTScR f^RT^ ^ K ^ ^ ^ ^JTcfRR 
^ ^ ^ ?J^ 1 ^ ^1? '^ frar ^ 3^?qH ^ VJTTCTT sn i ' te#T>gf^ ^ ?Tun <^ cimd ^ 
y«frt^ cRcfj ^ ;J I^ «FiT fcrai an I f^t^f#T ^ ^ 3TO^ f=i ^t f ^ a f t c^  «rcT ^ ^CIHIH 
te^ ^ ymf^^d cfj^ ^ wEnc^  -g^ «^£|ciiR ^ ^ m ^ -nran ^ araf ^ R ^ f^m 
w^ 11" 
^rrafT^ 1 1 ^ J j f ^ . e||chr||cj4, •zm, ycTFT, ^R^, ^?F>PT, vit^lr iH, ^R^^R^ 3nf^ W^^ 
^ g^r RpbHif^rq y a R « m t f ^ (^oj,-£,<i^) ^ g j c R T ^ ^Tf^^mFcft TTvFH f a n I y«PEicf^ 
3. ^ o # o J5?)c)|-Wtl, VJ^ iTRcT g>T ?frf?RT cTSn 'HW^frl, go y^"^ 
cPT f^itf^ ?>^rm 8n, ^ 3 ^ i m ^ ^ r^fcraif t^ mrcT t n P ^ w w ^ ^ sn, ^ r a ^ ^ wfi 
cT eft sff l ' ^ IT^PR Uel'tjctilJil ^ji HcdIcllR ^ I l iRr ^ ^McT f^ldlRoU T^vJIT T^cPfT ^ 
^^ \S^ cf)fT " ^ ^ ^ ' |c |H cpT '^ITO I i^fr ^ ?Tft^ ^ «r5 ^ 1 1 " f ^ ^ cftcp cTwTT 
^ c J c n ^ «f?i w^ M>filvjici ^ R f ^ eft ^  ? ^ ^  ^ i!?ng^R ^Tf^f ^  unij"^ i" ^nrsnsJ 
^ ? t^cTF6R ^ 'TF l^cRT M'^IRHCI ^ TJI} aft? TT^n^^TR f ^ ^ cpt rfef Tjtf | (^MlRc-U ?Kin 
1. c^o^o fl?raRtra, a r ^ ^TRCT ^ ?frreRT crarr -H-Mifci, ^o x^ii. 
5. 3Jocf)to, ^o :?1. 
^cy<kitsft f^WTT?^ ^ < n f ^ : < g ^ ' i n I m 5 ^ ^q^HI-H JP^ tRT>ft g ^ 11 
^ c^  H ^ ^ ^ ?^cTF«Rt ^ t ^ ^ T[pff ^ cF)T ^|cfRT 5TRT ^3n eft ^ sf^rf^ |3TT I 
jpt«f ^ ^ ^ sTTcTcfJ •^ MITISII ^ " ^ ^ ^ ^ f t ^ c(it ^ ; J I ^ ^ vi^yi^ ^ T c^fj v ^ ^ 
cf)T i m f l U ^ ^ ^«tr ^ v3^T^ ^ t eft ^ ^ T g T ^ ^ T^TeR) ^ T^T^  i f f I " ' 
^ Scorer ^ T C R ^^ ^TCTCP ^ ^J?T ^ " H i i ^ * " (>Hki'*i'1tij) ^ ?>t g^ e^icp ^ arez i^ ^ 
^ ^ ^ c^ dct»t ^ 'yW'SH c f ) ^ i t r ^ ^ v j n ^ i i ^ M^>R ^^ ^ ' W * cF>t cfcR CT? irjcTcfj 
STEira^ c p ^ aPT^ Tfmr f^ldlRcM ^ ^RT ^ f l ^ ^ ^TFRTsJ c p ^ cj?! f^JT HfcRT cP^ cTT 1 1 
McdcllcJt ^ ^ « n f i ^ eTK-tcTciT^ Tf ^f f^ «PT trflfblcl f ^ fvJT^ M R U | H ^ C R ^ 
^ 'ciT^' ci5t ;3xnflj y ^ H ^ ^ i^  ^T^n R H I R O U ^ ^Tccrar^ ^i^ S T R T ^ ?RraT air? 
^ y « R i ^ TT^ ?efRj c^  £fRT ?fer?RT ^ aft^'ft ycpm ^Tcn "T^ 1 1 f ^ j # O Z I M ^ 
^ foOT if)^ r^cT>?t iF?l 19^^ ^o if TjTjtcRn ^T^ ^ ^ i R f ^ 1^  
1. yo^o , go :?:? 
t^ . aocF>to, go ?5 
^ n^5R Hed«llR>(iR ^ r a ^ ^ SIKHR ^ TJ^ 3fR cpfll ^ ^ ^fcTBTf^ cTa^ tf ^ 
IR^^T f ^ t eft ^ ^ 3fR v t ^ ^ c^  ' IF f^ «f^  ' f t ^^T^ f ^ 11 ^ y«PEf ^ cfifct ^ 
^ f c t f r f ^ ciszi aft^ £(^ ^ ^szft ^ ^TTHOVJT^ ^ 3irERT cjiJiMdl ^ iTf^ci ftfrjn I sft^ 
^ xjcj^  fiT^TFT tjf^JiR ^ | 3 n an 1*^  f ^ «n^ ^  ^ ^ # i g ^ ^ ^ « n ct eft i ^gcraMcnciiR 
\idtdH>{iR ^RHri-^iR c^  f ^ 8t I NddtdH-^iR ^ ?TcF ^ t ^ 1900 ( ^ I9l9q f o) ^ «^c|diJHIdl 
ci?f TtRT c}7t sft I ^ ^ •'Fns ?tm t fc(j arrnRf ^R'Hsj'^iR CPT VJT^ ^ wwc ^o ^ TJ^ ^ 
? t ^ I 3Icr: f R * f ^ cPT VJPT ^ 1900 ^o ^ ^ Wl9t; ^o ^ fj\^ vJfT >Hchc1l 1 1 ' 
f^ f^ cTT ^ 3?^r^ ?t^R ^ artRT ^TVHJ g ^ t f ^ Pi^cw f^fm\ airi ? R * T ^ ^ j f ^ ^ f^n^ 6R*i5i>iiR cf^  w^w\ f Tci^ c^  cf>R^ 3 R ? i f ^ snw^fiR ^ i rm sni ^ 3i? fjR ^ ^fjR^ . Ho^o, go v, <ft f ^ r ^ ?RHst ?. VJN T^Tl%rq  g?  ?frr?RT, 'TFT-?, ^o ^^
M^^ ra^ ^ arg^TR airanJ f f ^ ^ ^ ^ s n ^ ^ ^ q^ yfcifcd ?t^ ^ 
arfi^'TH ^ XT? f f ^ ^ ^ xrm g f ^ ^ c|?t 8jt f% f ^ R T ^ ^5>T^ cfj 3TaJ cf^ e^ ^ 
2ft I ^ J ^ 3rTjf?T T^  w "nrsn ^^ :-
srura fcfvm, q r ^ f f ^ ?^<ra wr?? ^ ^ i^  ? f ^ ^ ^ ^me^ ^ CP?T '•^\^ :>m^ F^<R 
STFT^ 1 1 " WE^t ^ ?r|cT ^^ racTT ^ B T R f ^ , ' • # ^ 1 ^RT ^^T^ ^ ^ VTU^ Wm 1 1 " ^ 
«rcrT^  ci?f c ^ cp^ I" ?m4t ^ ^ T R f ^ ^ ^ ^ final «RPTT aff? araf ifcTHT ^^^^ ^f^ 
^ % I ^ 3 ^ WeS\ "^ ? f ^ c^ 3 p ^ 7]T8TT cfj] 3 ! ^ TSTPT^  af|^ f ^ ^ ^ cjft vJc^Ucil cf5t 
Jloigjto, go ?«, ' g ^ ^^•. vT^ f^fPTT -H^edlRl ^ c ^ : I 
^ . go Q«, ffcT TTan ^  I ^ Tj 1 ^ 5 ^ 11 
gi^, go ?«, ait 'wlcwi »ntT: 1 -^ l^*Ri*ifildn 1 -Hiwyl^ cin ^ ICRTIJ I ari^! 3<H^IS^*JTI^"IIR fwTcT: ?fct cTt g g ^ I rtRw^DsRH TTaiTsf f f l TRT: I ^rl| f^H<flHHH<<bK|: cTrft fvH'HciHl4 
1. 
? f ^ ^ 3frqpJ luH'Hdd e^  ^ ? ^ f«f)t|. lulH'Hde ^ ? f ^ efj| vf^ gr^ ^ t \ ^ cR cvrtpfi 
^ F f ^ f t ^ l f f ^ ^M$ra ^ ^ ^ n ^ «l%^tf|cT ^Rv? ^SJH ^?qH ^ ^ «l^ ^ W ^ cPT 
sn^ ^R'^ri'tiP cf>ti vjn ^ aj I T{ri ^ ^ ^ ^ TJCP TTITTCT Iiaff t ^ 1 fjalil cjjt ^^cf)>i ^ T ^ 
f^ RaJcPcTT ^ ^ l^>fT 8JT' - "gR<HI ?TT^»!'n^sft I t d ^ t l N T f ^T?^ " I ^ ? ^ "m^ ci?| 
^nan tfJT 3T8J ^ ^T»T?r^  ^ ff^^ns ^ ^ STI^^HPT » p ? - ^ 1 ^ ^ ?n^ ( ? R ^ ) V P T ^ f ^ 
<^ f^arirt f f «r^ cT TpJt I am: • g ^ c^  m ^ vmcJ | ^ ? ^ u(^ T f ^ ci?t u fc i^ "^ tw^ 
" ? W l^«<ilH*l lviH*l" cPFT an I T R ^ SR R M M ^ I I U H H C^ ^an^ ^ ^FTCR Jld'^HIdlH 
cf)T ^ T ^ ^ TfT an 1^  
^ , ' ^ 3fR ctwTcff ^ arr^ s{^^ ^A ci?r a r f ? ^ ^ aft^ W^R CA ^ ^ cj?f ^TICHT eft 
7 ? ^ afr I «HIHMd: v t^ 3JfR M c f t ^ c n f ^ ^HH>W ^ ^ i ^ ^ ^ vJTTcft sft I ^TT^ 
^ 3fR v M Tf IT? c p ^ STT^ M i^lchWI ^ ^ sjt I ^ W^ A ara^ tcT ^ aft? ^ ^ ^ 
^ a n ^ ^ t ^ ^ ^T^ i f f^ T?^ ^aiT ^R"Hri<iR ; I «TO ^ 'ft wj^m ^ t vift ^ Ucm? | : -
?. vN illf^rll ^ p ^ ?fcmRT, go ?£,«< 
?. ^ , go ?J,o 
y. JIog)ro, go :?«, g g ^ dc)N«^ T T ^ ! 4)c1>iMlcll*i I ^ ?^ re:^ 7R8tS?ff creTfcrfrt J I^I-^CIH: | 
vir^chdi CRT ^ "H^l ^ PHRT ^  ^TJCT cR ?fiift cpT ^ gR^ cf )# ^ armpj c^  qr^ 
^fcTtsfTSTT " ^ f u R r a r ' I ^ 3 i m p J ^ V F R I T ? ^ H ^ ^ ' F n % ^ ^ ^ ? ^ ^ T ? ^ 
I , vitr f H l ^ ^ F F I ^ cRit cf5t vJTH ^ 1 1 SfTETRj ^ 31^% ^  f ^ M ^ cPfT f«t5 "clllcl*! 
c^  7 T # ^ vPf l^ ^7 a i ^ f t ^ (T?Tcik) ^ f^r^f ^ ^ eft I ^ ^ eft vJ^ ^ i ^ 'ii^<bi r^ 
untfTt ^77^ vjft VJN Btnr cr? 3PHT ^ " ^ ?#fTT i" ^ t ^ * r T ^ ^ H^I41'< ^A ar rc^ ^ 
^ " ^ 7 ^ I cfr^ iTTfqt ^ #ErT fc>) N J ^ cll-wf^chdl cPT tfcfT 'cTcf TPTT t I ^ t ^ T^T^  ^Z 
^ to cPT «r?pn ^=ncR cf?T ^ 'HFT Tj:^ I ^ftilTelpJ cj5t STTsn ^ ^Tvin cf> ^ ^ f ^ ^ ? ^ 3 f K 
tR^TF^ cF)T tftUT f ^ ^ T f c P XJcf) cRc^ ^ t ^ q r ^ cf57 R R cfJTS cfR f ^ P ^ Bc^ TT cfT? ^ | 
^ ^ ^Wf ^ ^ 7 ^ fan i' 
cT^ I ^ c^  J^T^ R ^J^T^ ^ xpR ^ [ ^ ^ ^ 1 ^ -rm I vJ^^TO c^  ^rf^^R c|?t 3fR cl cT ^ 
iRT f a n ^iSTf * f 3 ^ q? ? ^ f ^ T^T, - ^ y x F g 3Tf^ UvKlfeld cfR ^ Tjf | 3Tipfr ' T ^ 
?Tf^ c^  «fc? ^ ^ f l ^ ^ ^ t l c R ^GffcT^  |TJ T ^ Vf>^ ^ f^URT ?J^ cJR f ^ ^ ^ c) 'H '^^ l 
cfj? f ^ Tftj I? vJT^  ? R ^ tf) ^ c|^  ^ ^cTRT fflcT fSn eft ^ ^ ^ TJcf) T^TcTcP cpt F f ^ ^ 
^ 3r«f ^ vTTc^ ^RT ^ W 1 1 ?R*r^ TFTST TJ^ f ^ "JJ^ ^ cfJt "^S^ fj}j7n ^ T^cTT xTcI ^fj^ 
11 3 n ^ ? f ^ ^ cf^  'ft 3npft TTeicfr ^ ymf^^id fsn afk t ^ <^ ??m ep^ cp^  ^  i 
1. PfogJto. TJo :?« 
RMJ^qa: I J^^ P^TT sIlPlHI t|l4*1l"II<lfit cT?TI?4 left I W^ -ykl-W M<i*1^ <H'HJ Rwf^ WT I^ rlWcilRclH I 
uj^ 3fR ^  ^[^ t\ «T4 3 ? f ^ ^  3nEn% 0, ^ T ^ ^  ^ €mf c^  srg^TTf^ ^ ? ^ 
v ^ €l4 ^ H ^ ^ ^?Tt^ ^ ten? TJep 3 R I ^SJT ^ M«|'t|chlJil ^ vJMdftl ^Ic?t t vjfl 
^Hid^"< c^  T?^ Epft > ^ ^  I^ HcPT f^f'^  t c R vganf^ >ft g ^ ^J^ fcRT i vi^ 7t3 ^ l^ufg f^ 
cf? ^ ^ cTTiT^ arxpt I R cfrST ? ^ ^ ^ ^ H ^ TTcH a f k ^ c ^ ^  ^BT " ^ ^ ^ m cfit ?H 
<>ic|lMl| ^ ^tcl"^ 3I«r ^T^ ^ Unait viTFf T^?f ^ cJ'^clMI ^ ^ ^ f ^ 1 1 " ^ T^cT cpt T?cp 
^^fmt ^ te ^ ? f ^ ^ v5M^!ii1 ^ g ^ ^ uT^ q ^ ^ ^ « T et eft I ^8TT ^ c^ 
^ viiprn riTBcn «n i cr? ^  ^ ^n^ r^rai, ^ ^ CT^ ^ ^ -jft ^rmftm ^ wi\. WF^ 
^A ^ M ^ fan 1*^  
^ w^ ^r^m ^cfm? HTTFI ^ f I ^ ^T^JR " W ? ! ^ ' •^ HH ^  <I^  TRT a n ^ ?f^"H^^ 
^ tcT^ aj I vjfj anvil "WTFcP' •^ TFT c^ T?cP f l TRJ ^  TJcfj - ^ s j f | 
v^^ H^KIt^ J ^ ^ f ^ F R T S ^ ^ ? ^ ^ ^ 1^ W?TcP f ^ yc^cfj f?r^ -c^  
fen? 'io-iji^o q?J I I §^ 1^ qrlRTtf^ c^  'TFl f ^ 5«PR I -
?Ti5 f f ^ ^ TP«tt ^ 3RT f^ veiledRd^ f3n 1 1 ' 
aj-^cbi^*, viTOtRTran, -ywfldiv ^ , 4^«i*fl<^, n^ti^<j;^cfr, w^cp, ?Rif^. niuimxicb 
fcTdtl 
X 
y«j'tjchl!ji cjj ai^^TR 4i>6iid (qvm«r) ^ «f» ^ i^ ra^ i n ^ ^ «T f^ CRT CFI cnm ^^ m 
cpl I^viTT ^TvHT c p ^ m « n i ^^^ T^vJTT vi<il«rflH STT ^ fit?! ^ SJT | cpqr ^U^ ^ «r|?T ^ ^Tg 
T^vm ^ 8^ , ufi 3 rT^ # n c^  «rci ^^ «r|cT STP^'TH ^ J ^ 8^  i ^ enin ^TR C^ e r f ^ TIVJO 
2TTI ? ^ j^TTTer ^rm c^  «ncf^ ci?i TTRn <fn ^ rm ^rfes SIT I ^ J W C T SPT^ f ^ cf^  M M i 
^ R^TfvJRT ^»7c^ ^ ^ STf^mn ^ ^ ^ ^ j ^ ^ E^fTBcn an, X R = 5 ^ J W C I cfi f ^ ?T^3fi ^ 
^ cf5 mu^id g ? T^TR rTcn T^n 8n 1*^  
c^TcTFsR ^ ^ f a n an I te#fqf^ ^i^M c^ S R ^ ^ S ^ sm^ ^ ^ c? ^ i ^^?^TTCI 
6r|cT # cPH f^TTO ^ cier^, ?Tcf> afk ^ n f ^ snf^ f ^ ^ 't MKMCI ^ •^FIT an I T;jcf) f ^ m i 
an I 'TTcTT f ^ 3JR«T ^ eft ^ ^T^f ^ ^ ?^%? c^  ePRUf aniH ^ ^ t , ^T?^ ^p( ^ 
f^rrsm ^ ^^3cp>r ^ ^R^T C R ^ ^ ^ C^ Pi^ciH ^ m^ form i ^j?mci ^ f ^ ^ HTCTT 
^ f ^ cfp^ cpT 'TFT ^ c R fTcT « n ^ cPT^ c}?f anfTT cf^ T TTPf fcT^ |' 
fctfFI ?^RcT cOW "TT^^ ^e^fj ^ c ^ c^  f ^ ^ ^^  ^<^M gJt 4)an ^ ^ , 3ff^ TTJCT] 
1. Uo^o, go ?5 
^«|iM"Hf^^e m w^ f^o^o coo ( ^ i9y? ^o) ^n^rr^ g ^ ^ ^ m ^jf^ciR c^  f ^ Ffci^ g^^ 
^ f 3 n an cTSJT ^SL ^ ^ 3n5 ^ f^o^o q^<j^  (?T^ C ? C ^ O ) ^ ^ 1 ^ s?l I*^  
3 r f ^ ^ ^ c q ^ ^Mi^cll ^ CRT ^ ^ P l f f ^ y f ^ Tlfct?R ^ SIT I i fcTfRI ^ f ^ ^5^^ 
INT ^ cr?T c^  MIHlPl4» f fc !?m ^ J^THclJTff W^ ^fcft 1 1 ^Terfflrcfj TFr^PJ^ ^ c # 3 
f^ rfl^ r*fKjT cf)i TcnfcRR sff'tct^ t , vjfr xjcfj yj^iR^i c^  ^ R ^ 1 1 ^ ^ cpt^ Icrf^ 3tfc>KT ^ 
t , ^ 3Tp^r^ nfcffR CRT c^  ?im«^i c!?f TTvJT^clJ viMdRfenqt cT8TT N T ^ cRTTcfcft cpt ffTcT 
cf)?T^ cPT TBrtfTJ^ ^TTEH 1 1 ' 
ylc^^Kl ^ ^ J ^ fITcT f^fclT^ ^8TH f^ ^Mi^dHI ^ T ^ (^ i^t«T3?) 8TT |? ^ cf^ 
cpT f^RSTTqcf) HMWeci g a R ( ^ l9?o-l9<i^ f o) an | HMmee ysfTT c^  qTSfTcT ^c|>iM cfJT ^ 
T^fTTTvJT ( ^ Wisi^-qoo ^o) chHflvil cf»T ^STT T^T^ TcP 8TTI f # cTeH^ TviT c^  ^ ^ ^ ^TR 
HIM'^ldci i^cft^ (TT^ co(j^-q?? ^o) STTI ^I'YHtd f | c f ^ cfff ^ y«RTcf^ c^  W^^ft^ 
y«T^ ^ STPfT cfjfT 1 1 ^ 
M6|^cf)"l!J| c^  arj-HI^i c|iH+if^c t^ f ^ cf)T T^TH aTTTT afT I 3Tr>7 £hl'^ c^«w1 ^ c^  ^TW 
W t ^ cPT g ^ STTI ^T^tmrtf cfjp?T^e3Tt?T cf) 1^\^^^ f5tR ^ q? ? T ^ c f j ^ S^  l ^ ^ TTTCTT 
3 >rW^>^ f^m^, OT#T 'TTxttT ^ ?fcT?I^, go :??c; 
X nocjffo, go TO 
c^  si^^TR T^vm arm f^ ^HciH ^ f^o^o ^^o ( ^ c;3? t©) ^  i t I f ^ T f l ^ ^ ^ f^^diH^ 
Hi^mee ^Tcfr^ r sn i arm ^ VJFT ^ ^ ^SJT M«i'tjch)j<i r^ fko^ t . vjfr 5 ^ y w ? t :-
ciit 3nT^ arf^RiR A cR ^?^ an 1 v^ m aim a r ^ 'TTCTT C^ "H^ ^ an, CI«I arm ej?t TTTCTT ^ 
^ •^  ^3^ ^ ^ - g ^ cpT ^ wwm^ TtR ^ en?? Picbid f ^ an 1 OTT ci?f T^TCTI W\C^ 
^ ^ enft sftl TJ^ f^'TTcTT vJFTeT ^ T^JeT f ^ ^ 8ff aft? an^T «Jkl»T#=^ ?an^ ^ ^ 
^ar «^  ^ C F T I ^ ^ipn ^ an 1 ^?T TPTO an^ ^ an^ ^rra £, 'TT? ti?l sfti ^ r^ ^  ^ 
?^  Pi chid f ^ an arsi f j^ ^ cmr^ en >r^  f 1 ?Tv5n ^ ?P?I cf?i v[^ ^ a n ^ T J ^ ? ^ 
fcRni' 
an^ ^ ^ciichid ^ w^w-ti i^TcRER ezjTi f ^ sni f ^ ijs^ hciHJ c^  a5tflm ^ m 
?MT ann "^  ^ wiP^Hi'^l ^ ^ cPK^ i R ^ i ^ f ^ an 1 XIC^HI^H C^ ? R ^ arm ^ 
cFcpifes ^ T?«P ^ ?aTPf ^ •qf^rR ^an 1 c F m f ^ c^  ?nai an^ "^  19? cpcnafi cfj] 5rR 
?^. f^^^K:, 30. 'I l+i^*!. -i"). !«Ilc^HH, 35. i ^ n ^ . 33. 31Nl4ftai . 3«. SJT^. 3"i. UraRc^ST^^, 
3E,. ^ f ^ ^ , 3« ^ ^ : . 3c;. g>n ' ^ , 3^. ^(cI^IW, «o. ^<T;, y-^ . fcjflj-, «:? f<mi^?nn. 
t<i.. R l^*» l , ^i,. TPvf^Pl^^. HIS. <il!^*»j, He. 4|q|ui*4. «t^ . clW*»i, 60. t P t ^ , £,<1 ?4=rf*V<1c}cfl, 
1,%. •^91'Mi^. tjo. snggni, i9«». i n M q r a : , w?. 4>cic41f^(^ i 
x.9o.<4 arm (Hi^mee fe^) ^PT ^ r a n P t ^ 
8^  I arm s M f ^ cfj vrj^ rg ^ aj | ^RttcRf ara WJ^ ^ ^?Tcr TRTTO^ C^ T^ ^ sJ, 
^ cTsr ^RTtcR^ ^ am^ gof arm cfjt VJM^JJI f ^ i 
"^^ ^'^RT T^TcH ^tm^ f?Ji^ elt%^ ^^T^ ^ IJ>I^  >3^ T?PR ^ f ^ 1" 3W^ f ^ 
^ ? ^ f^^cjH cf?r >H51*K C R ^ C^ TTTETTC^  arm ^ ^ivHnf^tW ^ fRT i a d ^ ^ ^ ^ c^  
cR^cT: ?Mi arm C P F ^ T ^ S S H ^ ^ tmr t f cfn g^f ^ an I a m ^ ? i?frr?N C|?T C^  
TTHT ^ f^T^ Kn 1 1 clrH'^M ePT ^ ^TFTH S^ f|cft^ (i;oo-t;?3 f o) an I ^ ^TFm33 ftc?k 
cpt f( pf«TOcPt^  cPT arm >nvin 'TRT vsn ^e«Pcn t «Rttf^ f^«?t^ ^ t ^ ^ ctcf)^ "^ vif? yRi^K 
Hi^meci f|?fm aft^ W c i c^ ^ r a ^ «^  ti '^nei ^ 'TOJ ^ fan an, l^ro^ ^TFT>TS^ f l # q 
^ f^ KjRi f f aft I w«i*y*^Jj| ^ ift an^ (HMmee f^cft^) c^ 5NT tnf (sj^ ^^ ncT) -^ ^RT^R ^ 
c n ^ HRf Btm t i 
? ^ y^jR "gvi^ r gfcTfR CRT ^ r^riRTuT c^ ^ HHmee %cfm ^ ^r^nnf^^ (coo 
^o) T^  | 3 n an I Tcnfcw? a r i ? ^ ^ ^ ai^^n^ Mnmee f | ^ (ann) ^ an^f, f^v?ra, ^^?f^, 
cfcfr, 'RoRi anf^ cpr f^vicii cfj^ r TRn 11^ c p r p ^ ^ srq^ ^ ciit argrrfcr ^ 'ilMMy? ^ ^ 
Ti^i T^vm an^ ^ ?^iT*rf^ CJJT «r|cT a n ^ ^T?CPR tcij^ni 
ysi^chlJ^i ^ arg^TR TFHnMcfj ^ c^  q?Enq ^rrsn an^r ^ a M cfTj^  ^ ^p^ T ^ 
cFKTT an I «rirHfee ^ ^rcm an^ ^ anr^ ^McjyeiK ^ ^cn fc r^ i ^Km an^r ^ arq^ f^ 
t ^ ^ ^ !^ ^ WT?n, ^ntrf^ srrqpj q^ ^ f ^ I ^ R R ^^  «t3^ ^ ^ 5 ^ ^ amrrH 
? W H f ^ cf^  ^ ^ ^ yRlf^d 1«l>^ NJTT^ i "5^ ctmaiq:^ ^tfT^g^ afRf^psff «pt q^%rn 
^ ^ n ^ ^ ^ff^srift m f^ tvJT?! w{\ sRFqcf ^ ; 5 n ^ >^Hfcii^  ^ fl^Hti4 tra « I R ^ ^ 
^ y f c l f c d ^ Tj;^ 1' 
1?R: ^ TTviTI vjfr fviRT ^ tJJT 3T^^fpfl ^ t . • ' ^ cRT ^ ^ «Pf c^ fcT^ «gU ^ T f ^ 
^ . TT3 3nf^ ^ f^ RWr 'ft ^Rrn i 1 Tivm arm ^ 3 N ^ fIcT ^^  ^ s ^ ^ cf?r ^^TCR j^cp # 
(cfTcl) cfft crtJ^ TPT c|?t ^ ift «^>TTf?lcT ^RT^ I ??T TIMT^ ^ vift xfc^ 8TT, ^^ T^cPT ^TT^^ f^Tm 
cTra TcM g ^ s f f ^ ^^ ZTR f a n SIT I T^vJn SIFT C F ^ ^ C^ fcfXJ f ^ ^ ^ ?T8fl ^ ? ^HcfR Ft^R 
3 m ^ ^ ^TvJRff ^ ^ ^ ^ 8 J uTRn cfv?^ 2^ |^  
«ripTfe3 vrT^  tp^ cj5^  ?^cTPiR ?TT^ ^ sf^^irzft ^ I TTvin arm ^ ^ tr^ ^ nfcrfecr 
^ 9 ^ ^ t , I'Tcfjt Ri^m^ ^ ^ rrrf^ 1 ?^ Ff?r R J ^ M H ^ ^ m r ^ T H f^RTpr 
A c T ^ arrtTTfti fii^ H"i1 ^ ^ f ^ irfcrf^ ^ ^ ^ T^^ m arm ^ ^ c^  RJ^KHH cpi 
^'IviiJiK ^ ^^acn f ^ afk am^ fen? i ^ R^^m^ ^ ^ M fersn 1 1 ^ ^ ^ ^ arm ^ 5TH 
S flocf^to, go ?^ 
^ cf^  ^ : ^ ^ f ^ I 7Tvin sm ^ srn^ f?T 3TTRm ^ yml^xid ^^CRO^ V S M % ^ ^ 
^ ^TR ^TTcI T F J ^ ^ T ^ ^ « n i ^ r a c m ^ ^SITCHT ^ tp f c^ Sf^qpf t ^'f[^[^ ( T R 
l9«j^o-l9l9o ^ o ) ^ cf>t afl I 'Hlf^eiJ 3jff^ ari^TcRat ^ tJicT ^ cfit vJTRcPT^ m ^ Ftcft 1 1 ^T:TTCI 
^ ^^Wr[ NJTTEFl ^31 aft? vJrRTf^tcPT^ q i c l ^ T P^T ?TvJn | 3 n sn I «T^ (tM^TeT) 3fl7 TKHl 3fF? 
«.so.qo TTsn arm afr^ tn^ncT 
];T«rqcf5t?T ^ fvT^ ?MT arm ^ ^ (IPW\ '^m t. ^^^ «f^^- ^ ^ ^ffrTFN cf?T ^ 
wsi-ychii^i Tj ^fcfct ^ S^TFT ^ ?Tvin arm ajfR E M ci5t ?rgcn cpi cfnfv^  y r o ^ci i I 
?Tun ET4 C^ ^^e(R A vJIRR cTFRT cf fe 3 n ^ f I f ^ ^ T 3 ^ ^ 5 f H viR £1^ cf^ ?tcTl t rft 
ET^ # ? l ^ c F i m t f ^ ^ % ^ ^ a T T ^ ? T ^ ^ ^ ^Rc^PR f % ^ ^ ^ v J ^ ^TTeH ^ , ? ^ 
3tPR iJ>clet ^ t ^ ^Tvinaft c^ 'TKJ ^T^ ^ cf>T v3ceR3 fcfnjT TJtlT %, ftfy^ ^ 3n1^ cpT ^ P 
cf) fcTXJ f ^ # q ^ i t r f (^ i j f ^ i^ZfR ^ ^ aft I flPTeft^ ^ ? M ^ ?ft^ >eMci!^l 2i - eJTTTel 
9. H o ^ o , go ?^, cT^ ^^rgr f ^ : ^ vJerfcT^ttt f^fp^T : - ^ I iJ^dlH'^l aPft ^ • . I .... ^ M f l ^ 
5. no^o, go 5«^  
cfjF yfcTfR cm c^  goFRR ^ ^ | 3 n an I ^rfRM arm (HHrnee flcft^) ^ f ^ an i 5 ^ 
^j? ct>Hfj^ ^ ^•<l^«€! ^ HHl'fId tel 8TFI tl^MM ^ ^ T^»TZI ^ T ? ^ ?Tf^ Tr%f Wi 
c|rH>iM cpT gof CT8TT virlVlf^*!'^ HMmdri i^cft^ (^TPT) SfT P 
fcmri' 
^Juk irfcfFRt c^ CRT cf?[ ^ ^ yfc|6d| cf)l ^ : ^airftcl f ^ ^ STII 3TFT ^ 3 ^ fcTUR 
3?f^rqH c^ S N l TT^ j f^ ^TTcl >Hiy|vriJ ^ 7-qFRT ^ 8ft | 3 im ^ ^A^\^ IRT ^v4lv5^ cj?| 71^41 
^^ t s r t f TTI^  x l jh l^^ ^ cliHflvjl ^ PibchlRid ^ R Sftpft TTvJWFft «RT^ P ^E|jf)T^ tT^ T^Tcf 
^ u t iqg? c^ yfcIFN ^ 1 ? ^ ^ ^n^cfq 3ft? ^ c n ^ ^ ^ f l c l ?TNT^ ^ 3{TT^ q « ^ ^ c R AfTH 
^ EI'f^TcI cf>t ^ ^ XRTfuIcT c f ) ^ gTj? cTcfj 7S^ cfj? cT^ V3TR 'TRCT ^ ?Tf^?TTc^ ? I R ^ 
ftcn t , vjfr ^ H^PR t - Tf^ ?rR ?MT 3?FT ^ ?rg5#T >nvjn ^ ^iMPlR T^FTCP ^ q? 
an^rruT cp? va:^  ^ fcrar STT i arm cA «rfcT «r^ # T T sJt i ^ ^TPnfr 'ft 3Tfim» sfr afr? 3RT 
«. B R T E F ^ ^ , 'IWJchiefly HR?T, go 4^  
^ «fl^ ^--^ l^n, 3n^ ^ ^ « F R I ^ ^ T};E5T ^ 3n«PRT ^ TJTCIJR f ^ w^ f ^ ^ i 
'iMmed f | ^ (SJFT) C^ «it cfn ireT fwrncfn =^Tm "^ iun i erg ^ Tm>R T^ ^ ^n^ 
"ER ^ 1? cpf TTTcTR^  T?cp g ^ v3^H f3n I f^rfrcf)f ^ttuj ^=IFT f ^ ^iin 1 itfvji v M ^  vio^'-i 
w^ ^r?R f^^3? Tjin I ;jTvJn ^ rgs^r 3 N ^ ^Fft ^ ^STT ^RCTT |3TT ^ ^ ^ ^ ^ ^ IF I 
^ ^ f%^oT ?Trara> ^ fviTTcjfr % ^ ift NiMdPfeJ ^ f ^ ^ ^ ^ ulHchl^ 3?M ^ ^ 11 
5 ^ CRT cm tf(8TT T^RTcp t\rH<M | 3 n v?f| ^ e R R cPT 55I SJT |^ ^fcl^l'H ^Pl ITH ^ ^ ^ ^ 
cfJT>nn >H*^c|d: ^TVJRKJXRJR ^ HMrndd yaR c^  *I?ftvjf t^cWj* cf)t viff HMRcici ysR c^  
T^TEITct 7 T ^ q? 6|3T an, HHmeci f^cftq c^  ^ ^ c^  ^ i ^ ^  c r f ^ flfTZn t I cR^cT: ^ ^ ^ 
f ^ A l fcr?RI ^ ^ ^ vHMchl-J) OT<T ^  ^ t , ^ R ^ ^ SrgTTH eFTTm ^ TR^T 
.^ j % 3TcRII ^ ^ TJvJRTcT cf5T cfjt^ vHI'H^cJK ?t, fviRTcf) ^ qY 3Tm ^ 3n?FFI f?fnj] ajl |'i 
cl^-^f^d m ^ ^SSR P#THtvJT ?|i tRTsFft ^ ^ ^T«^ ^fRcH 11 f u R # ^ ^ ef^ TTT^ 
3 ^ vJITfT: c T ^ % H T^TR ^ I 
3. ^ o # o ^ciiw<«, n r # T 'TKcT m $fiT?Rr 3ft>r ^ r ? ^ , go 4^c^ 
X. ^ . go <i^ c;H. 
% 5Iocf>to go X I 
^ ^ 'CR f^vTO W^ cR oft 8ft I ger«Icf?RT c^  Sf^^fTR ^ ^ T ^ 3?TR (HMmclci HfcfTJl) 
clTcfqf^  cfjt c T ^ 6RFR chKMIK ^ i P ^ cR f ^ | el|*q(^ ^ chKIMK ^ >r?^R '%gcf^' 
R ^ m i I T^vm ^  viff ^ T j t ^ 8n, ^Tc^ PR ^ j ^ vJ^ gjRT ^R f ^ aff^ aT^ n cR f ^ ^ ^ 
Ti^ r^raqfcT ^ "RFPTF f^'sra' ^^ rm ^  yF^cr ^ P M ? W aft? 3TR ^ f^wm ?Tvm ^  ^ i?^ 
cTRsI W ^ g ^ g ^ H cj?t l ' 
cR ^ A sfTTTcf ^ qicf cr?T ^ tpf ?ivm ^ ^TR to 8TT i i i? CTSZI f^ tcTRr f fcmw fjT?^ 
I . ^ f ^ 1^«a ^ i r f ^ TJ^ cfT^tvJ! c^  T^RTcP 4|!<hc|Hf f uR !^ ?r5T^?«IR ^ yrc^c! 'Tm ^ 
STeT^ ^ ' f t ^ fT^ f ^ TT^ T t , ^ CT8ZI ^  aRTc I^ 11 ^T^fq^ eft J^J^ ltclMJ cpj ^ ^^ifT^ ^ 
8TT, qi^ XTTcl ^ ^ , vift f?^ tr^tnel ^ HRcR ^ 3 ^ cfjf^ cf?t « n ^ sRIclT 1 tRtlcfi^ IRT 
cllcWfrl ^ «F^ «RT^ cfTT cpjh ^ ?frtfRr fcf^i^g 11 
^ o # o <ft^ R?ra, nr#T T^R?T f^>T ffrrfnr 3fR *i«^f?i, TJO •i.y^-i'i. 
«r^. g o <ix^ 
ff^ytF^ g»Tf, »i«T^7cft^ m>rcT, go <is 3ft? ^ c^o^o ^flcirwd, n r ^ »TRCI JPT ?frr?i7T 3^1 
'H'M'fcl, go "^ t^ c 
cicH'JIvjf cPT ^TTJI 19194,-^00 ^o ajT. aft? W c T ^ T^TcT 4?T ^ i\A^M cFT TFra ^H^ 
19190-clo ^0 qr P ? ^ HefJR ^Jvjk irfctfR (\^iM ^ ^ P J ^ :?<^  erqt cpT yi^riJ^ld cfJT ^fT^ 
Epf^ TTeT ^ ^ m ^ ^ W8T f ^ J^TTcn t l f ^ f ^ ^ T ^ ^ ?^TTcI ^ t n c T ^ q^ T^Te? # ? ^ 
'•'«TFi ift term an 1 1 ^ ^ iR^ *Hf\vji c|) ^ T ^ ^ cRj? ^ ^ ^ M ^ |3n sm ftRT^i 
fcfjin Tpn 1 1 ^ cl«T 'ft ^Jcfj^ H aRTrH t . cpftfcU tn^TIeT ^ eft ^ Woo-cSo ^o cTcf» ^?T^ 
%ZIT STT, vJTsrfcf) cJrPP?TvJT «PT ?TRFf epJcT W[ l9l9o-coo ^o cTcp an | nA^M «^ W^ ^ f\ 
c^  ?Tmcf) ^ tRTfvjRT f ^ J ^ 8ITI W^ sri^tcRl c^  3I^^!7R ''T5P«I ^ r t i ^ M ' ^ Tft;g c^  
^TVJTCHJ^ ^ 3fRTpft ^ f^RFTc! ^xT^ ^ ^ ^ -^MWolJ ^ I ^ fcT^ 8TT, M c f r fRR cfff 
«F%5T cf) yi^ hcJHl cJ57 WJ^ (TPJ 1900-19XO ^o) afj | £|a|'ilf^ci ^ cf>7 UR? f^o^o 
c;00 ( ^ 19^5 ^o ) ^ ^an an l"^  ^ a^FR f u W T M I «^ ^^^R A cn^Rfct ^ T f d l 211, 
ij^ . gociTto, go vij^ 
7"? 
^SW^ 3n^ c^  ^ ^ WeiTct «FT»rf^ cf)T viT^ f a n 8TTI f^>^%JT ^ ^mmrrf (1900-19XO 
to ) cncjqfcr ^ ^ >HHct)lcyiH an ^ ^ 4 ^ sn ^ ^Rt ra^ «FTHf^ ^ TFmcmcfr^ ^ 
chHfivH c^  zRfrcRf cj>r R<dmi an i ^ ^ f t ^ TJ^ yfcfiR CRT cfii SIFT (Hi^'Hee flcft^) 
^^ an jFFi % i n an i <fv=ffviT ci^ am^ arf^ TcfiN t^ cJ^ ^ ^rm CIFI «f> ? M I C?^  ^ ^ T I ^ 
^ cfTjf^  f ^ I ^ cTSZr ffrTBRT t ^ t i^R^ iJVhclHl (1900-19^0 f o ) ^ ^ s j f ^ ^ 
an I c F ^ ^ cf)T a ^ 'MfeTcf) aff^ a n f ^ ^ ^ «rfcT ^ ^ q ^ M an, cfj^ur ^ a r r^ 
3^f^^c^ ^^ Trn^ c^  fcTi? ?ft^ M^i!iif^41 -^ fvm '^^i ^an an, fu^^ f ^ « f r a i r o ^ cjjfi j^Trai 
t ^ ^ T ^ cFPTTj XTcfj ?TcTT«^  cTcp rfcTcTT ?FT aff^ 3R I ^ ^ !eidl«fl ^ 3RT ^ ^"^#5T 
><M?i<a<>(j^ R ^ i^ j^ hciHJ c^  war f ^ EP^  anf^ ^Kinafr c^  ^ cm cM^ % m 11 cf? 
f^fcT ^Frq iTTEnct W c f c^  tncf ci^ ft >avm foRsfm # E I ^ C^ ^lun at i 
1. fRyEF^ ^ , »1WJcf>|c4lH in^cl, go ?-5 
«<|^4,1<| i | tfi^ T^hR-lrf^ ^ vPran flfltbV"! - UWIIHI 
? ^ y f^jR lfcmn=f ^ fiH ^ amra ^ ^ F ^ ^ ^Rfm^ ( ^ 1900-19^0 fo) cpj cM^ 
1. f ^ : ^ r ^ arm ct>Mcfeeji chnfivjj ^ ?TRI«P an I f ^ 3?m ^TPT ^ T^vin cPt "gvif? yfrr?r? 
g?T ^ HMmdd ttcfr^' 'Tpn vJTTcn 11 arm (ni 'mee f|?ff^) «T4XITCT ^ nfcr^^ 
7 M I an I arm ftf^^nffvJT cpi f^crm? ani arm C F T O I ^ CPT f ^ TJCT f ^ ajii arm 
(Hl^rndd f l^ f t^) ^ 'JcS f^o^o c^o ( ^ c;55 ^0) ^ ^ i t 2ft I 
^. ^^ TTcf c|?f XTlef ^ ^ CpfTTIcT T^FT cfJT TJcp ^ ^ ^ an I fui«Hcf)| ^ y«PEf ^ cfJcfcT SJ^ T^FT 
T^FTcp fifP^ ^ qff^ ScT P^T ^ c ^ eft ^ f^fcRH t , ^ K ^ t^ ONj1 i^c|4^ W^ ^ S^T 
cf>T ^ e c l ^ ararn {^tcfcH 11 
f^^s^ 11 afm (Hi'mcie ficftif) cioH^iN c^  551 at 1 M«i^ cf>i!ji CJJT ^ i t cR i ci? ?t 
STKT f^o^o <^119 ( ^ c^o ^o) ^ TTRT TTOT an I eff jf|^c|^^ ^ 'ixjRidI cIRqfct?TvJI ^ 
>HH*ic?H in T j j M an, wi fiFmfe^ afR an^ cfn ^r'Rncit^ ^ ani ^ f ^ 
«l5t ^ ^ vi1Hej,l<0 ^ aft, ^ cf iT^ ijseitclHl cTan g^cTFfts cpt OTTT W 7 ^ cfMcT 
cJTcfqfcRTvJT ^ aPT^ cfTIST cfJT fcT^ «RRn ^ 1 
vHUchi-Jt w<\ ^ ^ 1 1 1 ^ arg^n^ cmRn vm F^TCPCTT t % 3TCR^ f l ^ ^ f 
vJTfft^ N ?^ f t I 
w{i^ gqRcf) 3fpf qi^ viM^vich ti ^ . ?rfccp s r ^ ^ w^ aT^ rm ^  ^ff«F^ i?l ^  i "m??^ 
irfcT^ siiumee ^ yro aft, TTR: cr^ ^erpr ^eng^ ^ ^ y t e ^ ^ ^ te'JM 
m ^ ^ J M ^ 3f^ 5TT hH-ci< ^ v i f t ^ r r % f cR3^ ^fife^ ^PT^^ ^ 11 ^ T F H 
3RT:^CT c^  3fmR ^ ^ %TcF^ ^ ^ 3 ? ^ SNT ? f ^ 3RT: ^ 5 ^ ^ S{^^ f c f ^ ^ 
U4|>«|c|))y| ^ "«SfBfd \^4H-?RcI g vJH*I fl<n*VU| - JRflWTI 76 
ir«i ^ ^ q» ^?'ra 
19. yel-tlchliJI 
I'^eft JJIdl«scf| 
fcto^o <!«:?:? 
5^|e|ebr|Rd ^ 3T^^TR 3TrapJ tw^^ ^ vJT^ ^viRIcI ^ 31^H«iNK ^ T^M jftcf 
8JT i'' %*r£p?r ^ TTm-fStm ' t r ^ ^ m ^ ^ s ^ l ' t ^ m r ^ ^ r m ^^rf^ ararcn rira ^ TTTCH 
WtI«!>t?I ^ «jWrt N^fli-^d^ ^ >JH*I <J< *^>{U| - UWIfl' 
T T R T T - t ^ ^ ^^?TT3fl c^ ^ c^ cfjRtrf ^ ^ ^^cTTaJt e^ 3TT1IT8R ^ ^ t ^ ^ eTcfi? «ITefcP cfJT 
W l f ^ eft ^ ^ f ^ H f ^ ^ M T ^ ^Rrar sm i' «^d^<yi ^ w g ^ ^ ^ ^ 'ft ? i^ "«ITCI 
TTcn ^ ^ 3n72i4vJHcf) ^^cT ^ 8n. f^ 3im ^ ^ ^ ^ ^ ^ar I . fvJT^  ^ vsm? epn 
TRTT ^  3Ppn ?^«FT «rcTT?TT f% " ^ : ^ TJcfj ^ ^cFT ^ t f% ^ ^ l^nilHPl 7r^ W^ 
w<T Btnr, • q ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ STTCTCP ^ ^ R ^ M ^ " " j i ^ ^ i"^  
3. 
Vlo^o, go «W. xr^>^ ^fi^HMMIHI «fra^: ^TgceiTO 4teit ^ I T ^ I 
uofxio, go c», eg g cTcnra ^fMJFft^pf'55^['Ri f5mfc?rf*raRgT!ft ^ ^arasom: i 
5og>ro, go yi9, arfNTET ^ M ^ w^ *rf*PiT rii^^i^ti) ^ert nilt i ^ ^fr^T^r^ij: i 
"^iMy'H i^l^ , ^ogo, go vist; 
no^o, n ^ ?o-x«i, 
^ anr^ ; 3 ^ ^ a ^ #f^  ^ M an I I, IV 
y«|^c|T|!J| ^ a i ^ ^ 3iraFi ^e|Tj^ ^ g ^ ^ T ^ W^ ^ "^f^RFT T^PTcf) Wcfcp ^J5^F? 
n f ^ ^ n?n aft^ ^ « T ?i5l ^n^RT g>^^ % i"*^  VJR ^  IT4 ^ an, cfr ^ «r?^ "^  f^<fH ^ 
TTTcn-ftcn ^ g ^ ^  ^ ^TTW s r ^ «fR >fr^ VJTT% w ^ r n ^ r y ^ ^ ^an ITFT^ T cf5t 3jk 
^ H x K ' i j P ^ ^ a n Tim ^J>f^ cPT cPR^ yel'tlRl'VllHPl ^ ^ ^S^TPTR C^ ^ S T f^ TcRn 
11 Uel'yRl'TlHPl A ftRJ ^ TTJf ^ ^ tR XTTfM ^ ^^FT ^ ^ ^ ^ ^^ cTRT ^ t , 
a r f ^ ^ cfsWt ^ ^<srcfR ^ g ^ R T T ^ ^ ^Rt^e||ul^ c|?t sft uft ^ ycpR t - ^ ^?T^ 
cR off cfr ^ - y E i H ^ f^pTH ^ icJr -^ ci?f ^fsntRi ^ P ^ crren ^rm i 
^sTR TR MI a jTidVMi "s^ cji aira? I:R afR uRifeci ^mmtt arfci^rzft ^^  a r ^ g q? Tirar 
afli^jN TIM ^7? fcRn 1^  
«^ . y o ^ o , 'Jo )s\s .... •JTcRTi ^ ? H t ^ ^ u ^ 4teri 'jracf i 
?. ^ . go VIS. T||*J|^cf| T e^rt cTcft I ^ : ^ft^TRjf^: 0^: I 
yiPEicfjRT, g^?TcRTR^«RrnB 3nf^ Tper ^a!T c^  ^fFR 3rrg c ei^ «f?l ^ efcncJ f i^  
tR mt^ f 3 n sn i TTTcTT ^ [TfM v j ^ t ^ f c f c f f ^ ^ 3fR f ^ x n f ^ f m EJHic|d*41 aJl 
^>Tci ^ ^ 1 ^ ^ iT^ 3fR "gviRra ^ t l ^ a r ^ ^rRm? 5^ . f u R ^ ^c^t ajfR x^ f^  f^n q ^ m ^ 
# E ^ ^ Piddl f% N 3 ^ ^ W^ iff f^ r^ ^TvJT cf)t VJN El4 cPT ^ W^ £fRT^ «^  fcHJ cfit^ 
5Pic^ f ^ j ^ ^ I ^T?if^ ^aTRcf^f ^ vHiiRi^ ^ ^^?6[R A 3 P ^ f^7p«R v ^ arrarat ^ ^ a r 
? aog)to, go ??, :?5, gofrjo, go c3, aoxio, ?cfra> ?SL 
5 l^ oTTTo g^TcFiragj^. STTtlpJ ^HTJTJI, go <^19 3^7 ^ B o ^ o , go <1?, ??, gofrlo, go c3, 5Jo^o, 
>H*>Jc1l ^ eft, cf? TTBT^ ^ ^ c|?f TcRT ^ ^ P^xTcf I ' 'TFT^ ?cft^' ^ TEHT cR 
^m^ ^ "ift ^ ^ t r f e f ^ ^ ^ 8ft I 'fm^ ^ ? ^ ' ^ v 3 ^ H ^ , f ^ , T ^ ^ 3nf^ 
>HH<<iii1 ^ f ^ w cHRsm ^ R ^ STT^ qif^^ TfftBj Ri^^Ri cfji i r f ^ f ^ %\ 
Ji^lRiiJ ^ ^ ^ 3 ^ ^ I ^ Pl^<H ^ ^^Tct €t T^vJTt ^ T f ^ c^  v^Wf^N cPT cf5T4 yK«1 
£ { R f ^ l ^ f ^ ^Wm[ f ^ ^ cjj ^ r f ^ ^ ^ l ' ^ ^ ^ M>r|cj7d cPI q5f 3fRT I cTsf ^RT 
c^HNMId ^ 3 t ^ ^ ^ H ^ * ^ ^ TJEJt - 'TfT «P?-'>T?R ^ M ^ cfj f ^ cpjT ^ R ^ t^TlflT??" 
^Hr l -^ ^ cfjfT - " ^ ^^] rft ^ r f ^ c^  E«|vi1Kt^u| cPP «I^HT^4fld ^ m ^ W^ fTf ^cii^H 
^ ^TcP^ 7 ? ^ r n f l ^ STSfcn tclvHKt^ui cTcp ^m, •»TM c^  r^IFI cJJT fTcT ETR^ ^JNRT ^ n f ^ I" 
xTTvm cJjHKMH ^ ^ c^  5RT f ^ TFt ^ ^ [ t ^ ^ St^^tt^ ^ «trmn | 3 n ?RT ^IR^ f ^ 1^  
^ >Hf^ «Jjc1l ^ i r r a ^ ^ ^ cZjcffR f ^ 8TTI ^ «HH'«l^  ^ "m^Rt iTfcI sftl 
Srranf ^ ' TEF^^ lTeRJ ^ ^ H r K cff aifclRcW rll^cW ^ -^ T^vJTt tfeHNMM ^ 'ft 
3ran 3Tf^ -X7TS^ (gvJRTcT ^ ^fcf'Tt^ qxH) ^ ^Eftgg^ ?RT ^ «r|cT # VRH^. -^ l^ciH 3Jk 
t}iHi>imd ^ u N ^ ^ -^m ^ eft 8ft I <^HKmd -^ ^ e n ^ siranf %»T5Fff ^ 0 1 ^ 
^^ ^ ^m] ef^ c^  vJM'iiTi <feHKmd ^ arr^ ^ i c ^Tvf^ tt ^t ^r^, TTRT, ? C ^ anf^ TTTCT 
^ : ?^t ^HT)T;|i'<l4«|y't am cid^^HMi*"^ HaHi<^P^^*^l^c^'^'t i 
^ SJT I \h^<M vJT^rf^ ^ ^ cfj ^ ? ^ ^TviPT^ ^ ^ ?FT;5T |3TT ?JT I ? ^ WT^ A 
f^cHMlcH cfJT ^ *HKMId vift t ^ cPcf ^ ^ c ^ ^ an f^vJT^t ??T I cbHK^Id ^ 
cfixT ^ sft f ^ ^ J ^ «fT^ t^HKMId >_^<3\iM ^ i^T^ ' T ^ ^ I Ri.^'^M vH j^R-J^ 3 N ^ uftcR 
3 1 ^ nWI ^ ^en ^)?m fan Jjki^ J i^ E IN^ -^ "RP^^ 3TSM ^^WTM ^ ^ n i ci^ ^ ^ 
^ f M f ^ f ^ n n I c^Hi'iMid eft N3^^rrraapT^liWi ^ ^ « T T ^ P i f ^ ^ ? « r r ^«KmTT??i 
TTcjKn I wi t^HNMid ^ ^ f y ^ ^ f ^ eft anrpf ^ fcRsrcR nfctsn gft fl>i irf^ cprf^cp 
c^nrn :? ?tlmR ^ f?cR8f5r ^ gTRFr MdeiP^^ch ^ | 3 n eft v 3 ^ 3n^ ^ ^ cfTjft qfcTKjjcnTjff 
I ^ «n^ tfeHKMId ^ 'iff ^HX|T{ c|?r ^f^^yciiujt c^  W^ f ^ ^ tr? ^H^ i^<bl< 
? P ^ ^ HfcTfn ^ «ft I antrpsf ^n^- r i ^ CTER ^^TCFJ^ C ^ H K M H ^ cfi?T fcii " ^ ^ ^ ^ 
cRFT ^TrlT f ^ ^ ?rt ct f | J\^ ^ T ^ , aff^ cf? ^ ^ x f ^ cfTiTcfl cPT ^fcfcp sRT ^"HT I" 
<feHKMId ^ f?T ^ 8 H TR f ^ f ^ ^ ^ ep?T % "v3F# ? T ^ ^ f^?n l ^ t v i H ^ ^MT 
?tcfr? c^HKMId ^ v N Er4 cj?| itcU cf?f eft "2^ %WSF?i cpt W-dHdl ^ r ^ I*' cR^RR i^f«f 
^ H N 4 l d g^^ «TTcT ^ f t an eft te^TuT vJT5?f% c^  ^ i f ^ ^ ^ fJ t cfBT 3n T^^T I c^HI>!4ld 
?. ^ . go 19(9, ^ g a r f ^ f ^cm^^ ^m^^•. ^TRi^ t^TFt^^Ttr i ^ g -Hiyf^^^RPt: '^T^^^T^TR^ ^ 
«. ^ , go i9c, TRR: !^c?t ?Ki ^ i ^T^ 'fifrf:, 3?? g c^BER^:, ?fcr yfrf«ra «rra7pi -f^ fj ^ 
q F ^ f c l f M ^ ^ ^TtR :gTcT ^ 7T^ sJt I cTcqTEflct te^M vili jRi^ cj5t ^ ^ viTT^  ^? 
^ H ^ - ^ ^ ^Rt^clluTl c^  ST^^IR e^HNMId ^ ^TvrZnPrW f a n I t^ HKMIcH cjft ?F?q y i f ^ tfJI 
#JTcT^ ^ T F g ^ oqcfvi cf?t 8ft I cmR<iii1 cm eft cftaife^ ^ g ^ ^ i ^ 1 1 ^^rfcnj -^WE^ 
'?rg5MR' aft? 'Ri^HKiR' 'Tfi^ftaif ci?i znon cRct |T? ^CIMTIH ^ | r r "^ i r^^ m C ^ H K ^ H ^ 
f^t^TvjNrf^ ^cf^iq MrllMxIK f ^ ^ f ^ cj?t ^Jvin cj?t | ' 
ysl-tjcbl!^! ^ -ift ?MT c^HKMId 3fR 3 ? M 4 # H ^ P ^ ^ IfRT X J ^ ^ 8 | ?T^5^rR q ^ ^ 
^af^ jT^ c p ^ cf5T ffTRT %TcTT I uff ^ q^PN t - XJcf) efR i rg %W^^ ^RT^^T^ cf?t qfcT^ 
cf?t cj'^-ii ifv?^ c^  f ^ r f ^ ?r|>ijRT ^^ ^A 3Jt? C^TCT f ^ i TTVJTT «^HKmd f^t v ^ ^^f tc i 
'ft 5ncn 8ti v j ^ ^ TTvin cf^  a n ^ f ^ % q 4 c T q ? ^ ^ ^ i ^ ^ ^snfl^i fcT^ ^ T^cfjcrr t i 
i f ^ q? ^ ' F r a n cj?t C P ^ ^ C J ) ^ ^gf^ |3 
f ^ ?I|cT ffZIRT flr>in I ?J5T a5tel 3fR TRi, TTTH iR TjTjfcT: ylcHTO cFiraT an | cj^Humd ^ 
^ 6ffc1 ^ "ift ^ cFTT^ I ^ T R R I "^ y«|^<Kl!i| i j TTcf, cpsn STTcft I vifi TJe^^  ^ 
PlHfclRacI I -
^ ' T f ^ ^ s n f l ^ ^mr ^ x ^ «rfcf ^cft sit 1 T^v»n egHR^ici ^ U R amrff cprf^fJF^ c^ i 
?^Tvin cpt ^ ? j | ^ f%in sjT f^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ lfT?T ^ ? r ^ c^  f ^ woo ^^ ajfr? w •^ ,^ ar^^^ 
cpt c o o i rg afR c; ^^ cran T^cnff cf?t ^00 TT^ J ^ ^ ^^ cj?! wf^ ^ afR ^ ^ ^ «ffci 
^crsnfl vjmft sJt I v3^ 'ft ? r ^ ^ "^nf^ 1 ^ ?n?! ^ ^ T C R ^ivm C^HK^IH ^rrET^f^ ^ wf i 
^m aff? cgci ^T'xRi ci5t ^ «ncT a n ^ CJTI «rcn ^ I %W£FS ^ ^ ^ ? ^ ^ cgHK^id ^ ^ 
j ^ arcRK q? -ifl ^ un^ mcft ^ ^ f^«T cfR f ^ 1 cijij^^crft ^ ^ ami? q? f^^ m ^ 
^ eft ^ ^ cf^  -jft ^ ^ n ^ i f eft q3-^Elf^ii cTTci a r ^ cfn eft jpn ww^ p ^ ^R cFtr^^cift 
^ j P t ^ ^ afR T^vm cf) f ^ tR f^RJ^ cjJT n i R cfRcfJ rioft fj^ i^dW'^^ ?MT 
eft v?^-^ viTcmSf Tp5f q ^ ^ ? ^HI-^ MId ^ f ^ I c^ HK^ I^d ^ v3^ vJRI ^^ l f ^ aft^ ^RPI 
'ft f?ti^ eT^ f^=eR ?^Tvm cj^ HNMId ^ 1 ^ ^ Tjq] | ' ^ WfiR ^ E F J ^ ^ ^ Wm ^ ^ ^ 
afcRf? q? ^ urr^ cncft q ^ «rfei cfn f ^ q C R f ^ an i 
«.9o.^ <^HI<md aft? 3{«lT<lvH : 
araffcl aPTf^ TCrr c^  f tn^ TJ -^ ft fiRgcT VHH^I'JI VJ^CW ^ 1 1 c|,HK4ld afr? apTff^ TvJT ^ 
TTGI vift ^fM f a n ^ff ^fetfRT q f ^ 11 ?Mitfct c^  ITg^ E^n? eTxtf ^ ^ f - Tn^, ^T ,^ 
"^ afR ^TJ^ I ^ ^ t ^ ?Miaft c^  ^ 7 ^ A e f t ^ e^T«T ^ ararfeT ^ ^gTcRR ?T^ ^ 
C P W R i p n ^ - ^ e f t ^ >iM^fcl* wm ^ vdcct^ ^ qsFET ^ Wfcm e^TT t I 
annflccn^ ^ ^ivm Ri<€;>iM vJ ra t ^ P i n i d H an i RI«£|>{M C^ q?xnct ^ ^ " ^ 
q r ^ I I? ^cTRT 3RTcq t Pfipq^Ft^ ^ 3T^^ fTR cfeHKMId ^ «f?^ < c^|d«^41 ^ f^ cfTF 
«H4ic{daT^ 3T8Tcn >fTcn ciT^ Tipfr cPT ?<rnft a n ^ / s f H ^ arsrcn 3 M f ? M an, w ^ ^ 
vHi^Ri^ cFl H"«dc?l«b SIT I ^ «rK ?TvJn 3?Pfcf) Sfipft ^Ic^t c|eid^<yi ^ Tnai "^ ft^ T^ ^ c 1 ?F1 
an I ^ Tlfe ^ ^ ajt I ^^Tcf^ r ^^S^R 7RT ^ ^PfT "gf^Scf^ ^ ' n ^ " "^gf^S^ (^ TK}?|>f TTcf^  
a r r m ^ ^^ q^TEj? ?Te? %)" i ' gf^scp tfji TTRI t t ^ ^rsn ^ ^ «n? t?>?i i ^ ? ^ ^ ^ ^ 
^FR?T f^)? cgf?rc! ^ 7T^ I ^ ^cTcT^i^ 3f|? ^ ^ qfcf ^ ^ftfl cJTcff | 3 n 3ft? ^ ^ nfrtfn 
cj?t f!fj zrf^ c{f nf^ an^ JT^ P ^ vifti^ 3PT^ -Jnt t^HKMId ^ ^n?? ^ t ^ ^ f ^ el eft ^ ?TuigoFt 
T\\c^4H Win <feHKMId 3fr? ?ncP«Tff ^ T ^ SnTcp c^  TTHJ | ^ ? M cf5^  ^S^^W ^an 
t -
^TTRrar, yarn •HFI ^ VSTTO^, 'JO <II« fenrnft i^Tsn <i 
j^t5T>rm ^ vxt^  ^ a f f ^ fer?* ^ ?R?-MR^m i | gf&3^ ?i«^ uggtT ?tcn an i 
f^ iifTTvJT ui^Ri^ cA ^ ^ cfkr f ^ WK cR) ^ ^ 1 ^ ^ J f ^ ^ T^wi f ^ . i vj^ ?^rTO 
nEfpfl ^ ^ Rl^'dvjl v i r a f ^ ^ 7 T ^ ^ ^ I Wm ^ ^ f ^ ^ R R 3 I P ^ ^ #Rf) ^ 
?TTcP^ " ^ 3rWf^TvJT/3TPI^ ^ cTgt c^  «r|cl ^ ^(el^l, *c6 l" l , Ac6IU| T^FT c^  
'HIH'Tii cfit EH cfJT cfTem ^ c R SR^ ^81 ^ cR fcTZn SIT I ^ W W T ^ H? T^cTT? c}?f sft 
'jvH'ild tK ailshH"! cfv?^ ^ f^ E?T ^ ^ eTR3 ^ . ^ ^ cTR3 ' T ^ ^ %o ?1^Ff fT%ft 
v3«H ^EfT^cfq ^ T ^ ^HRVTc! ^ "J^ t ^ fg cPT 7TPH1 « f j ^ ^ fe l^ ^ cA c t ^ yN^T 
cR ^ I .^ HNMIcH ^ ^FR ^ 78n ^ fcT^ p f cA ^ ^ HNW? cR ^ | cj,HK4ld ^ ^^ FR 
^ ^ vJJTTe? ^  %7T ^Sra f ^ I g ^ ^ 3TcRR ^R cjjHKMId ^ 3 T ^ w W f cfft ^^^T^ ?T^?«I 
yfct ?fm tRRm ^ -n^ f I 
?Tvm £}jHI<<L|ld ^ ^15] JPH cJvHl t fTf^ ?^ TmcT »T?racT ^ cfJfT ' ^ t r ^ 3Tn I 3?!^  
^ ^ i^ f cft^ RT FTRT ^ fTsff ^ cft^ cfTJfT dflrich-i Wm ^ viTTtfT^  |' ^t^tf ^ ^ 3 f f ^ 
yHI>HH ^ ^ t 3fR ^RT '4,M|>{Mld t^ Rmif^41 ^ xn^q c^ tpfcR TTR f ^ cgHl^ emd 
^ 3TH^ ^ ; 3 ^ fjaft ^ ^ q ^ f^URR v3^FTcf?| IJTcft q? rIS ^ I c^HKMId ^ ?T2T ^ 
^ et^R cp^ - "^ c||r(ld gT 'J? f t , 3 1 ^ ?t, ^ ^ ' ^ «f?^ c^  3TPt cfjfT aiT ^ f ^ ^ 
cf^  'TT^, fm 3r«i gf^scf)! c^ ^TR i ara ^ a m ^ «f?^ ci?t jffrTsn ^jft f^Rcn | i ^ 4 ^ H ^ ^ f ^ 
^T^ vtuHmn^ ^jiRjd*! I 
^ ^ ^^ ^ cblddl ^ 1 * ^ 3IPTep "^  ^ "Jft " ^ ^5ifl. " q ^ S n ^ ^ ' ' l ^ v 3 ^ xNcl ^ cf)? 
^ sir, '?raT3fr ^ 5»?i^ ? R ^ A f i ^ ^ ? ^ y^PR ^ ^ ^ ^ ^ ^ R <^HKMid ^ cfRn^ n 
^ ^ ^ f3n aft? ^fcn ^ ^ g ^ ^^r?m f ' N h f i l ^ ^ ^F)R^ ^ a r f ^ ^ ^ r^ra 
^ ^ vTlT^  ^ 'HT ?R f ^ aft? WPT3? ^ ?!tR^ 7f)^ ^ o f r ^ SRftcT f ^ l ' 
o 
«.<i9.So ^TltRf aft? igHKMId ?l>t ^ 
^^oW ^ 11 amUerara ^ viriyiltJc^K c^  y?^ ^ ^^ j? ?Tv3TT c^HKMId ajft? ^TTc^  
^T^aivHi jmd ^ ? T ^ ? t "T^aiTI VmHIdl c^  ai^ xFIR ajvHiJMId ^ f^fy^ ^ c^  INT ^T^ 
c^HKMid cpt ff^ f ^ f ^ an I vjr«r ?Tvm cfft ^ sfra fan fc^ vj^ fcl^ f ^ f^^ n 1 ci^ i 
^ aivjiijmd ?Tr afraf^ ^ q ^ ^ ^ ct "n^ SJTI ^ ycPN f ^ ^ C^HKMM -C^ f^ 
^ Tjzn an 11?^ ajk ><iH -^rf afr? ' j " i r i^ 0, ^rrft afr? «rTeftp^ an i « rcm^ ^ cgMi>^ Mid 
^ "Jicftui aiviiymd ^ f^r^T ^ F? ^ aft i'*^  ^ w^ a i M ^ t ^ ^ ^ ^ ?FTtr^ ^ ar^^l^^ra 
?. «r€t, go •i'l-'i.? ?g i i ^ ^^ ^ggjffssnft ^ ^ ^ i am: nmi TTSTT 'rPpft T^cg^ a i^-rjHdrtvid 
3. g^, go i^ :? 
«. ^renrar, yam T^FT ^ ^r^ro^, go s^^ 
1. gift, go ^c 
cf5t ^ ^ an I efTcTtPS cpt ?TT^ ^ ^ T ^ T^FT cfjl ?tnft f ^ , tfTTft ^ ^TT ^ t j ^ ulF? f ? ^ 
t ^ , luR! «f)R^ STTrlpJ ^ ^ ^ "H^ P ^ cpR^ ^ clit ^ f c f ^ c^  IT?1 ^ ^ 2?l I 
ysl^fcjMilHnJl ^ srj^TR 3 ? M 4 twsF^ ^ cX ^ «j51 3IcR«n ^ N l c f j ^ ^ 3R^T^ 
^ : ^ f 3 n cT? 3Tmr4 •^  ttjHNMId ^ cf)?T '^ TTVJH! ^ H ^ ?f r^ ^ ^ j ^ ^ r f l f ^ , g^fT^ 3TT^  
? f ^ cp? 3TrEn4 eiit ^ ^ T^ I cjjHKmd ^ 3m^ ^ ^ ^ ^ «fl^ t^ra? fan i arnr 
^ f ^ sft l ' f^mni ^ f t ^ '^ :?5o ^ 5<^  et^  l^v?q c f j ^ c^  tRxlRt f^eMKMH ^ ^ f ^ aft I 
W'<idcijRi^«diHfiJi ^ wf^ f^rg^Jf^: 11 
^ o ss^^ gi | T^^  ?S?ft^HRT7IeI^cR TTJ i^ c^cPf | 
3. aoTjo, go 
f^m^n^^TR aimra ei?t TTBWJ^ ^ ^ R T ^ ??? TT^PR t i 
W^ g?M 3fR ?PM eFcH ^ ^ ^ ^ ^ ^ T R 11 
'gin^wcPTai' ? ^ T i^ ^ ^rm c^  ^ <f)RtTT f 1 nspT ti? Tre? ^ R < ^ aft? HT^CT ^ ^ 
c o 
H^i-ycbl?! ^ gfBf?i ; i f t 5 ^ - i i ^ g ij^fqsi <nn»-<ui - jrmra^ 89 
^^ JFT 
T' W^ ^THM 3ft^ ; r ^ ^ >HR'k1K f^ r^ TER f ^ Tjin t 
4^4|VII « l 
•JL.^ .I 3RTEP5 3jft7 3Rf% 
%«.? H<iH*1Rf 3jfk f^ ?TTcra?rfcf 
HIMcxH^cil Smn 3?ocT^ STT l'' ^ ^ f^ Tm ^ f t ^ <l»ra<lf^a<frdld^;^K^^: ^ ^ 3 ^ ^ 
m<^ c^  3p?i cpfn f^f ;q|jt ^m <ftF^ «^  v i t a ^ f ^ A 3 f f ^ vJTPTcPT^  m ^ ^ 
ai I vTOxp^ cbHfivjl tR ?TRR c f j ^ ?!( ^ ^ ^ y{cl£|'^ ^Tvm ^JScfRR ^sft^H sif I ^5Wcl^ 
cf)T ?^Tvj?i ^JTcI ? r J F ^ !ildl«i1 ^ V3TR1^ TTPTT vJn?n 1 1 ' ^ M ^ t ^ a ^ ^ ^ HC1IJ>HK ^ ! M ^ 
l^wy ^o ^ ^ TTFeJ ^ilvJlilrlRd ^ T ^ ^ "^ ^^ " ^ eft sft I ^ 'SPR^ ^ f t l ^ ^MT TSf^Ttl^ 
c^  'HH«hlcftH W^ vJTI ^rcf)?t f I 
4.9.3 < W 
ijftB^ c^  uftcR cfi f !m^ i\ niRIcf?f?T ^ 3fpft cfjsn W^ U f^JR t -
^ ^ a r Jjftf^ ^ f ^ "tH" -3p] ?TR5nsi | 3 n I ^TR^nsJ ^ ^  ^rf^sci ^^^PTren^ ^ ^ R i f ^ 
^ ^ Wm SR^ ^ < f t l ^ ^ ^ ^ , " ^ ^Tf gg^r ^ ?ft ^ ^ r^f^ ScT cf?| ?TR^sJ Tj 3Tef?q 
TRT^ cfR^ ^ fcftf f ^ I ' l o r g ^ g ^ ' "^  ucqer ^raR ^ft?^ cf^  3mfcr?cT t # ^ ? ? j cpi C R ^ H 
f ^ 1 (y«TO^-?T -sh s r i r i f ^ -JIB f^rJcr^^ ^i?^^rjRci ^ ^ ( ^ ^ J H M 11) 
yf^^r^i f ^ I 3Tir ^ftf^ cf>] qrf^srJT ?crn I R I ? ajfi^ f ^ e m fsn f^ ?^ Tcift cpj^aff c^  ^ 
^ cf?r^  ift yf^ScT ^ Wm ^PPTI 4Ri'IIH>M'hM ^ft f^ f^wPTEp^ ^ ^fTT ^ f^RW ^TcfR 
^PRT cff3 3n^ I 3RT: W J ^ f ^ r g ? ^ ^ ^ clft g ^ : STRTCFn ^ R ^ ^ I 3TRT«RT ^ I^FT ^ R R 
*FTcRft ^ ^ft?^ ^ cp^ f ^ "3?T«ft ?lcT c^  ^FT^ f ^ f^>r vFlcf ^ ^ftcH ^ aff^ ^ ^ ^ f^cR 
cfj^ I" ^ cfjl ^RFT cfR^ ^ c|>^ ^ ^ ^ cTsn ^P^ cf?f TT^ ^[^ A «r? ^ ^ ^ 
3 R ^ ^ P ^ umcri f^uRI TR^: T^, ^ i ^N j tn : 3 ? ^ ^ f ^ t J M ^ 11** 
J J M ^ ^ ^ M I ^ ^ f ^ ^ P ^ ft?n c^  ^ te^ v i < i H N l 4 ^ cTCT cRcfJ czrrq 
{>Hlf^ oU uT^ M ^ T R ^ ?^TRI ? IR^ vjf^ g j f ^ cT^ c^  ^ ^ ^ cTP^ ^fWH W^ 
^ f ^ m ^ ^ I R ^ t , ^ r m ^ m c l f ^ ^ ^ ^clrT W^ i\ SPjm ^ T ^ f e ^ ^ t f ^ - ^ ?! ^ 
^ ^'T cfRcn t eft •pfcr^tt c^ ^T»?H ^ tf5T ^ ftcT?n 11) 
?TPrr ^ TRTTI ?^ Tcj5t yfrTm ^ S m i f ^ ^ R R ^?Iun RMI^JTI '^ ^ ^ff?^ ^ 3 N ^ f^THT ^ 
1. Hocf)to, go <^<i_ 
cpBT " ^ «r|cT ^raR Tper 1 1 TTvm ^ ^ M ^ ^Km?f f ^ f^ ^ ^ P ? ^ VJIFR ^rf^scft 
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n r a ^<TT 11 f^frfcT^ Mc^HH-^ HfTcfJTcq ^ q?el ri^f3!illciril^-<>H(^k1rlRd cf^  T^^ | ^ 
?. Literary Circle of Mahamatya Vdstupal and its Contribution to Sanskrit Literature, p. 65 
I I V ^ ^ ^ ^ ?lW?» ^ OT^ ^ 3l«mH 113 
^l?cn SIT I Ht^Htl>1f^ ^ - 3 ^ ^ =^IFT f^ ?TTcra5tfcf an I** tpf^ ^ ^ - ^ f ^ aff? ^ c ^ ^ cff^ 
f ^a i t ^ ^f jM ^ ? n ^ ^ ^ m\\^^ w( f ^ SIT 1 ^ ^ neiuiHiPi* ^JSPTR ^ 
^qTf^ ^ ^ T ^ vJvAjjRl^l ^ ^fcT IT?T m ^ sn 1' 
g^TcRPR^TOIf <?> 3l^^TR HcJ'Ictj^ R^ afR f R f ^ ^ T ^ ^P^ ^ 41>it|c|d ^ W^ 
^TH^ 1?:?? ^o ^ <\:i%o io % I c i ^ M I d c^  viftg^ ^ «1c; ^ ^ T ^ ^ ^ cZjcftcT f ^ I f ^ 
y^PR c i ^ M i d ^ ^ ^ T T T f ^ y f ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^5T?^ ^ HciHc|5)fcf ^ ift 
flRTTcT^ JTlfcf ?51 ^TT=;g^ vjR «rf^  ^ f^ ' lH ' i J[m ^ STT | f^?TTeI^ ?lfcf TJcp ^ ^ vitt 
vi^jvHRi-^ ^ ^ si I R|!iiidci?\fH MciHc|?1Rf «^ Tps -jft St I ^ f ^ M<Hci?i(^ ^ ^ ^ ansn 
^ M t % ^ ^ ^ vFIT^R -^m ^ ^ n f ^ ^ vjftcT^ xlT?^ 1 1 3TcT: ^ ^ 3TTfn ^ I T J ^ ^ 
^ f ^ ^ ^V|c|lR4t ^ t ^ «ldl*>! HcJHcfilfcf cf)t cT^ vJTT^  c^  fcTTJ STTsIT ^ ^ 1 Hc{Hc|51fcT 
f ^ c^ 3T?cf>R ^ a n ^ 8^  I ^ ^ ^ Tp j cf)t aTTfT ^ vJcriyn W t ^ VJTTCT aff^ C^C^CJH 
T^T^  ^ f ^ T ^ ^ ^8T cTcR ^1$m f ^ ^ afR ITTSTT^  i%tn I H^'IctyifH aT^ T^  ^ ^ ^ 
cf5^TT^ ^ <gPri*i^ v>i 'TTT ^ ?Iv>TT TTvHT cRcTT 8TTI ^f%*frvJT f^slHl cpT 31T^ cRcH an rfafT 
^ ^ ^ c M f ^ a f f cf)T ITTcn STTI HcJHcjTlf^  ^ C^PCI'HIVJI C^ ^^^STR ^ q f ^ I c R T J ^ iT^cfR 
^J?T^ ^ ?Ti?f ^ ;T?RTT ^ I "^ f^ i fKf f g^fT^ cf5tf^ ^ TpTT ^ F^TPT ^f>^ f^Trncft cfTf 
?. ^ , ^o £,«, ^ TJ^qftrFfrxTTrgf^ f^g gyf^: ^prf^ f^fulril 'H^miHll^ lcbTj^ l^HfOl:' | 
yipera^m % ST^^HR *i«n<i51f^ y ? ^ ^ ^ ^ viftcR ^ w^ff^ vjfr ^sn ITRT ^ 
c|5t 5TTRn > 3 ^ " ^ t 3RT: ^ ^ c l ^ ^ f ^ W^ I T^vJTT "^ cR3«P c^  "^R "^ 3 1 ^ ^ 
H<HHANJ1^ ^ X R ^ ^ i t d t ^ R R 1eR3^ ^ ^ f ^ ^5^ ^ 1 RJIHV cfjf^ ^ TRT T£HT 
3 I R ^ cR ^ I TT^ T^HosJT^  yRlf^M «Ji.oo ^otR) ^ l^s[# sft I ^ U f^JR ^ f ^ ^ ^ l ' 
T?^ «IR71v»Tg^ ^ R j |Hy c^  chlRjd c^  ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ T c R ^ E H f% 
f ? T ^ ^n^ 'ft g ^ ^ ^ 1 e t%^ t R ^ ^ 3 1 ^ ^ ^ N3^ ^ ^ ^ ^ v3tTR cRcft ^ 1 
# 5 H ^ arftt^ T^T^ P 5^TeI ^ f I R^IH^ ift ^ f ^ V M i i ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " ^ s^  I'tnSH 
^ 3 r i ^ ^TTrai % f ^ ^ if f^J|H>i ^ f^JFT f ^ 3IFt c r a f ^ ! " ^ c R T c I R ^ I " ^TTviTg^ ^ 
-•ft ^J?T 3TFt R t ^ ^ d l "3T^ f^cTft Pl«^Vdl t " I f ^ TRJR 3ncTN afR IjfrT 3TTcTN ^ ^ 
Tf ra^ ^ cRo( ^ vilclPlcbl cf)t ^ R 1 f ^ f ^ ^ r ^ ^ t ^ ^ jq c^  ^ f ^ fcfiil ^ f^^FcR 
TTvjfj^ ^ 'ft cpfT - '^nui^?raisft Tf^RT'j, VJCHRIR-^ISPJ f^«Pck I ^ ^ u ^ ^ 
cp^ fcrari ^ ^ ^ ^ ^ dp\H\i ^cT 'HHIkl f t "fFIT I 3T«r v 3 ^ cl ldldN 3T%JJ ^ cFTT Tf^ 
l^^ ttrf: ^ ^ ! <*>Pd^ "1vil! *racT: ^ggff^^TTfM, R'WMI't ^ f^: ^ T ^ S^Tcft ^IIW-H'-i 'llcHcbtj I 
? no^o, TJo E,V. VMi^ dn qSxRnff feT l^frT | l?g ttx^J^J^lPl fp^. | 
3 r f ^ ^ f c T ^ TRTI ^W'cfjld ^ T^VJTT ?TR5r f r R H cRm SJII ^Tvm ^ ^ fcfj TRT c^  cR 
^ g ^ ^ v3^ TTSfr ^ cbf^HI^ ^ T^TT?n W t f ^ c l ^ ^ " n ^ ^ Tpej cFT fcRgT f^RfT I ?MT 
^ fcTciR f ^ f^ g? ; 3 T R ?T3m (^5fcn) ^ 1 1 vJ^ ^ «rR ^ ^ ^ cf?n C R ^ ^ i ?^TCT 
s^l f^TFsR ^ ^ T v ) T 5 ^ ^ W r « R cRc{) TTTO cPcI? ^ 3 1 ^ ^ ^ Rct ^ X[cp ?cflcp q ^ -
^ g ^ ^ cpft^ ^ ^ vjlHch>{ ^ i t lv iH cJTFT f ^ , % ^ c|it cfjSlT ^ ^ ^ t , 
{^H^< cf5t ^errai I (^j|H«< an Tpcn i r^^ m ^ ^ ^^ JBT "MP<dd g ^ STTVJT ^ft ^ cfrcp sfien 
2TT, cfB ^ ^ t " I {^Hhii ^ W^ fcHTT % ^Tvin % ^ t?3 fcRn 11 SPRTsJt ^^f^gT WU % I 
f ^ ift vJ^ V3TR ^ 4 ^ ^ ^ ^ #Er£R ^ ^ ^Tvin ^ ^PfT " ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ 11 ^cfR) ^ v3^ ^ F^JT^  ^ fcITJ ^ ^?T 8TTI ^ M I f ^ I TO^ ^ ^3n I I ^ 
^ iffq efr sfR TR ^ I ^ ^^=RR ^TvJT^^ ITstf ^ ? ^ m R et^R 5? ^ ^ f e ^ c^  f^fls^ cff] 
3n -r\i I ^luH c^  ^ T M 3ncp7 ^ ^ cPFi "Rj|H>j Tt^ 1 ^ t ^ ii?n5^ ^ CT«( ?ft ^ * t 
tif^ ^ i J t ^ ^ eft ^'fT^ ^ m ^ 3^ ^ ^^^\ ^ r ^ i ^ R M H V C|?[ f r m 55 ^ cif^^ ^ 
fc?n ^ «RT«R ^ 1' Trf^5ntl "^ ^F5n ^ f^>fT "^TviT^ 3 0 ^ ^ cTSc}5t ^ R M H > { ^ f^RJS 
q. 5 0 ^ 0 , go <^i^  
TFT TTf¥&I I 5351 HUJclH^ ^ M ^ T ^ , W^ c ^ f ^ l ^ f t ^ ^ M ! ^ 'T'TPen f ^ : I I 
?. ^ , go ^% c1*;i*"4 TTGig^ fflf^Rlcn ^ ? ^ ^ : «lR^*iMlf«>lPT: ^ !<lRc|<t>imP'KMIIct W^ ^ 
^^TcR N3^ T^ f ^ afR d-^ cJ?! ^ T f ^ cPT ^ TFT 'ft 3KFT cR f ^ I R I^H>< ^ 
arr^ ^ ^ f^ rstfr git «HH^ I^ ^ feftr irv>n i f l i ^ ^ T^^ra t^fcf ^ ^TM ^mcp^ epfi ' ^ a f i 
^<<icnw«i'y'Hy^ c^  3T^ [^ TR ci>(^md ej?r 'Hif^fcy* ^hfe^it ^ ?R?7 ^ i^^ra^tfcf ^ 
mc\ MfclsiREicll sit I ci^ KJMld ^ 'Hlf^lc^ch Jhfc i i l ^ ^ ^ i t M ^ TT?I^  ^8T yiRT c f f ^ 
q i I vjR TJ^ ^ -Hlf^cM ^ r f ^ ^i ^3qf^8ra ^ S^ ^ ^?R1 ^ y ^ ^ cR ^TcfKll 2JTI 
TT^ iTR ^ >raT^ ^ y^T^ ^ cf)RtT[ vJT«I cl^ KJMId f R f ? ^ ^8? 3|tf^ cfjaT ^ ^ ^ f ^ 2^ , 
^^ ^RTiu M«iHcj?ifK 'ft ei>t^4id c|j cpar ^ y f ^ Bt T ^ I ^ fR?? ^ ci>kimd ^ ^ S^?CT 
eRg'i M R ^ H 'nf * ( ^ X I M I Tsn ^ ^ ' i ^ ^ 
f f ^ THt ^cgrR c^  fcltr ^>RT f^NviT ^ I 
g ) f M Tt vat ^ HiR«i>d c^  WR soo ^cffcfil cfft ^xpn ^r^naFr C R ^ crfr ^ ^ 
^ ^ TIFT ^ j f ^ * t j d ^ d l <«yH3l|u<J'iR « g ^ 
3 T t ^ ^sftR RjyicJpjHiii cimfed^ll 'Jjoydl*! 
i<H)«f<pTl ^ WcncT«Ttjprf!t « W t ^ ZTccTW: I 
1. gogoTTo, go ts« 
OT'srashn ^ ^W?r ^  jnRff' j iT 3JHI7R 117 
arsrfc^ 3T^ ^ W^ ^ c f l t l TTPft^ t ^ ^ c^  ^ T B ^ ^fRT ^TMR^ Pf^ PR c^  c R ^ <f>] 
c f i ^ c^  IcT? HlR4>d «^  ^ J ^ 'loo ^efra>t «lft TEHT «J?t cPBI M<Hc|5\f^ ^ ^o ;?dW"1 'S^ 
% ^oyolTo, go (s« 
HWIcblcilH ^Hvrn 
i,A? >Hldc||^Hl ^ ^FT^ 
^.s.y ^TT?rart ^ writer 
^.S.^ ^TfE c^T TRT ^ 3<cM5lc1l 
%Ax:, >Hldc||^'1 ^ T ^ ^ v 3 ^ ^ M 
^.S.^ ? f ^ ^Idcll^H 
^.'l.'IO'HIdell^H cpT ^^IFI 
.^<1.S1 <Hldc|l6H aft^ i^pFT cf)T ^ 
£,.^ .*1 IJSR f^ro^ - 3l5lld4JdlPl ^ ^"icWciJlPl 
£,.:?.3 gcfni f^nm - Meci^«fl ^s f^JMciJ i 
^.^.X rrgaJ f^WR - ^fJFFTRi ^ 
{,.%:? clc^HN ^ ^ ^ criera •^rrq^ 
^.19.3 TTToTcn XR fctvTO 
^.19.^ H^HCIHI 3f[7 vdijRi^ 
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1 % ^ 'RT t I ^ ?^TTcT 3?«F«r - WcTcTTB^ M ^ , cjch^d HsRJ, RsbHlRrH MspEI, HMIIv^-l 
TliPEtt ^ ^Hldell^H. crOTT#T ^ T R ^ ^ T ^ ' T ^ cff ^ f c t lT^ f ) ^fMT f , ^T?^ c j ^ T ^ ^ 
^Tvm t l HMIIv^H ^ f ^ ^ M g ^ incT ^ t l 
y^ '^EIcfjRT ^ W I T ^ «^ 3RrfcT ^ncT^T?^ y ^ ^ S'd.'^  I R ^ 11 'HICICII^M 3T2Tcn 
yel-ychisel c^  MIWlRch cfcRToq ^ fcr?5T t t%, '"'Hldcll^H ^ f^yhHlRr^ "HKcft^ 
^ R ^ T^  ^  aiFrfrf ^ ^ vin ^ T ^ I " ' ^ ^ 8 H ^Tc^ ^ 3nsJT% ^ 11 WcTIcT ^ ^ 
?^ r^cT ?Tvjn ^TTcT^n?^ i^?l tjfcmrf^^pm f ^ ^ t . s r i ^ ^ ^ ^fm^ ^ ^ r ^ e ^ q^ 'ft 
q # < T ycf»m q ^ m 1 1 fvJRT PR)R fcTo^o c^ ^leRfcP ^Ovin f ^ J F T l f ^ ^ ^^xRcJ RfbHlRc-M 
^^ rm ^  vjqrf^ s i ^ ^rsnafl ^ gr?^ ^ sft ^ 3 ^ I R J R ?Tv»n 'ftvji, v f H ^ afr? >(Hidcii^^ cjft 
viHifs^ 'ft art i i j ^Tvjnafi ^ flud tjR flRif^ an?i cj?) eft 1 ^uddit-H ^ ARI^^? ^R(i^>i '.'ii 1 
^Hldcll^'l ^ c^  ^raisft ^ yam ^IcTTi^ ^oxjp ^ srqRT T^vHT cp?^ TJN^ 1 % ^ STTI 
Mei'tjRi^lHfi'l. 5^TcR3«RRTJT?, 3TH|c|et)x|Rd, fcrfetETcftaJ^ Jcq ^ ysi^cfilJil ^ f ^ 
CT8TT ^ ^ T T C I ' T P T ^ % # 1?^ ^ S l f ^ ^ vJc^<d 1 1 
?. yogfto yi«kiira* JR?T3I, go «j 
f^ocfto^o, go tj^^, ^ iTRrra^ ^f$m ?3Pt H^WI'^^SJIMd'H ^^iHdlfrlWM' ^m ^ xH % I ^ I 
g o ^ o . go i,^, 3?8f??T: f^o?f|ocPo cjJT ^ 113 | ^g ^RU vA ^ " I W - ^ ^TgRT^^TFRTTJ ^Hrylc lWH 
^oTjp 4 f a n an I T f T ^ f^rat^ ^ yi9o cr^ ^ xj^ rnc^ (j^ i9 fOTJO CPT ^ R ^ Btcn t I ? ^ ^ P R ^ 
f^ l?f)H ^ract ^EIcmiT an. ^ cTszi XR fify^ ef?r ^ T ^ ' T ^ 1 1 
3TR«>T ^ t ^ t j ^ cpaTHJf) cPT ^ ^ c ^ t vift ^ ^^ i fm t f^ ^TRTcITf^  ^ W^ f^ TJ?^ 
i p r a c f ^ cf5t cf)8JT ^ 3T^?TR ^ v i v a M ^ a r a f ^ ^ ^Tvm f^phHlRoU ^ T^HT ^ ^ 
g^RTrtm yrrrtrti ^ airaR t ^ -^ Usl-tl^ld >Hldc||^H ^ ^TTZI ^OTJO a a m ?IcITe^ f f 
>Hldc|I^H ^ c^ ^RT ^ ^SlTtHT ^ R ^ ^Tcn cT^n 3 T ^ ^Tvjnsjt IfRT ? r f ^ ^^R^ ^J^cf sRTFn 
3. nr#T 'mcft'i ar^ TeRi, go 30-33, 
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A 3W^ ^ ^ TJcfj ?Tf^ rT?TTcft ^miv^ sn | ' 
^T?cr eft >Hldc||^ H efJT I^vi?I ^f^m cRJ ^ ^^tPm an, ^ r ^ f^ jt>HlRo!J ^ tRivTO c^  WEfRT 
^ V3TR ^ ^HMH cT^ q | ^ TTOT an I ^ldell^'1 ^Tvrn ^ vJ^^ f^HId^ ^ ^ t , ^3TR ^ 
^Iddl^H ^ ^ <ft?TTcT^ 5f^  {WW] :?19-1919 fOTJO) <jfld»Tl^ ^ ?TTcR»f^ , c n % f e ^ ^ 
cji cf)K^ aPFl T^vHJ cPl « I | ^ fcT^R ^ J i n an I Mel-ychli^l cji 3I^^M ^TRrni?^ ^ W^ ^ 
?cHT f^ >K?|ui I aft^ f?HT ^ f ^ j ^ 'ft ^ W^ Sm TidWHH ^ ^ 11" 
aft I ^ iM^^\ * n ^ cPT ^ lif^ Jilf^JJIIcft ^Mcjiil ^ -TOT I ? ^ ^ c^  y f e ^MI TffcPfl g f^ 
?. o^TJTTo ?n, OT#T iTRcT ^ ffcTgra, ^o cV 
"1. ao^jfo, go ^5 
.^ ^ , go (95 
^rRa^ f^ HcJrfl ^rf^afr ^TTcrar?^ ^rm i ^T^mKHycKbcii ^ ^ 'PceRsn? g?4t 11 
w. ^ , g o 19? 
J cb^didi 8IT, clan ^ ^ ^ ^nw i # n ^ c^  f^raRfl 8^  3TCT: ^  ^ r^ «TRT arra vmfc( gro 
iiTi^H^ 3fR ^  ^ ^rm ^ 'Hiddi^'i 8^  I am: ^ ^Miafl cf^  ^HTCTCTTFT ^ ^f^ ^ nrai STT I 
«R f^^ n 1 1 ^ tin ?TfR ^5t5«R g ^ «r^  f ^ ^ «j>?i, "^ ^ « R <f>i f ^ ^fro ^H'TCP ^ « ^ i 
^ ^ TTTOtf f ^ ;^ f^rm? c f ) ^ ^ d ^ c F ^ cjfl 3 i q ^ i [ c ^ «RI f ^ an | c fv^ c^  sf^aft ^ 
g ro f ^ "n^ ?TN cfn 3RT ?[tf^ g^ft IfNT T ^ WTcTcp cf)r W^ ^ c^  WcITc^ B t ^ 8JTI TTvm 
cflMc^Pi c^  ITKT1^ •n^ sIFT ^ 3nf?T ? t ^ ^ ^fiT c^  ^TN cPT SPvT ^RT 8TTI ^ 3?cpR sfTcT^ 
cf?t vjcMH c f ) ^ ^Ef^ tfFqi c^  ?TN «PT sRT ^  ^^^\ sfR J^ivin ^ «im ^ snfci ^ ^^ le i 
1. |i««<la1H HTcf irnf^, 5 f T ^ T^RcT ^ ifcT^RT, go ?«c 
:?. ^ o ^ o W o , I-vi , go cc - l oX 
5. ^o^oJfo, I-iii, go 55 
^ STM Sm^ \itiViH'i»\ cPT^ cf^ I TJcp f ^ ;jvT j||^ H"h" cJ?l fcj^ JcfT «IF^ TTPfl i ? ^ ^ fof^ 
Tfr^mfr ^ ^ ?T3 ^ ^TFTS^ -^m^ mF\ ^ ^ i ^tRralt ^ c^  cf^ q? ?t^ ^JT c^  
HMKM ^ ^ ^ argq^r # ^ ^ ^ ^ I ^ H M K M NERT f^ mcrr ^ a r f ^ # ^ ^ ^^c^v? 
*IH«^c| c^  c R f l ^ ^ " n ^ I ^ [ ^ ^ I ' K M ^ ^ ^ P|ehd*y TTPTcr WT SIR^ cfj? 6lcH^4c^ ^^ 
g ^ c^  a P M ^ 3IFRT ^ # t r '^\i ^ ^ ^ ^ ?TcPT cfR^ ePt | 3 P ^ «f?^ cf5t S T ^ 
cFI ^FT f ^ vJTT^  v3^ 'Hldell^H clifrt 11** 
^EpScRlT t^RT^ W >^TM3ff ^ 5lH 8IT N 3 ^ ^ S T vjIdflTl^l ^ SmR W ^ R ^ f f sftl t f^ 
3 f ^ IPRJ TRti ^ vic^'y y M f^cTT 1 1 ^Ivin >HMC|I^H s M t f^ ^ c ^ ^ep^ef^ ^ ^ a i 
viTcT ?J?^ gT cR ^fT 8n I 'EF^ct^ cf?r If: ^TMsfl «fJT 5TH ^ I ^ vitt vrTcI (^ i^ Tldddi 
3rf?m5 -^ TF^ c f j^ ^ T M ^ S3t v 3 ^ WJU i\ ^ R < ^ '^ ^»n : -
srsrfcl '% ^?M^! g?r ^ uTcT 'TcT f ^ ^ ^ g?T x?^ vJIcI cfJT HFR T^cf cfj^ I" ?MT 
\ Hog>to, go ^^ 
125 
^ ^ ^ eTS^ TTTT fenj I ^ ^ 'Hldcll^'l ^ ^ J ^ ^ ^ ^R ^ cfJRiJT 3 r ^ M ^ T^T^  
spTTZni ?^Tv>n ept S f r ^ f i ^ 3llcH'dlPl | ^ I %IT OT<T ^ ) ^ ^ PlVtJiJ ^FT^ f^^ =r ?m CITT 
vjTTcrm f?>nn afr? ^rrfcrcft ^ cjit arRTEpn ^ R ^ H e i * R « R -rrir i N 3 ^ ^ T R ^ arrcp^ 
3nf^ Soo ?TR# c|?^  TEPTT c|5t sSt I 'H>iWcfl ^ 3TT?M^ ^ ^ f ^ ^ 1o c f j ^ Tnan^ f ^ ^ 
<jund^ ^ ff?g>2n % ^ f > ? ^ ^ t^<R4 ^ arg^TN - y m ^ T F R T ^ ^ >\\<M^ C^  ?T^ 
^srmf^ raPR A "^ ^Idcll^H ^ f^T^«pq Jjui l i i l ^^ TFTcfj " 5^ ^ •^m^\ TRT t , 1 u T ^ 
^ ? n ^ "^m A f F ^ a r i cl?t ^ [TRI ^ eft l ^ S M W R C H M K ^ ^^e l« l 'J"II(ii| ^ H^TcTcfTf^  c??t 
a r ^ H«w Tpefr ^ 'HWcii^H cf5t irr^ im vdrci>«>e M c^  s^^ ? ^  erf% fcl^ qi TRT t I 
?pcfj xTjfj cfj^ | 3 n f ^ efrar I T^vm ^  ^ ^ ^ afR ^ an^ «FT « F R ^ TJEJT? cf)^ f t t f ^ 
^ ^ ^ «rfT^ ^ aiFfcf) W*=FT ^if^ cF)! i n f ^ «fr?^ A WPci f a n |^  i ^r^n c^  ^ ^JEJ^ 
<<. yog>to, go »:? 
cTPI xl -HMcJISH-W xRf^;arai MixlVldlPl Tc^J: I ^ Sift << '^MI<*l*fto f^^ <i: -Hlclcll^H^iJII'H 
^. ^ o ^ o ^ o , I-vi, Tcft^ '1<^ ?-1'«S 
126 
^? f ^ g n cfff^ ^ c f i ^ vJTFRt ^ ? ^ ^ W\m cfB < j4 )d^ 11 f ^ v 3 ^ 'It?! fTFTT ^ 
THSTT ^ 3 T ^ ^ T^TcTclT?^  TTvin fcRT fcteTT^ 8JT f ^ ci? ?^ ^ 8 ^ f ^ I ^ fcTcfT? cRc!T STTI 
Wm 'Hldcll^H ^ ^ ^ f ^ f ^ cFTT £F>t. •^ T^^cRff. ^RcRft ^^3m ^ g^^TcTT afT, ^3^ 
^ R ^ W8I ^JTSim ^ v3efTJI ^ f^mm ^ R etcn SIT I 
?^ y^ f>R3 i^ f ^ ^ v5n^  ^  i^vin ^ f^diRidi ^ ^^r?^ yuiiunl ^ i^Rn f^ 
^^^^ f^:7Tn!Pi €1 'R v*n^^ I ^ ^i^af l t?> ^ ? i eft wm t\ ftten? « R ^  t , ftr^ ^ 
F^RT^  cfTjrfjJTTr £r4 ^  3TmT% sir i X R ^ 3RTviM^ f^ mr? ^ ^ * I ^ H I 4 ^ sff i 
1 1 % ^ te^ ^ O ^ O ^c||>k1c| c^  Sf^^m ^Idcll^H ^ T M ^  cM-^c|,>idl cf?I ^ ? t ^ cfTl 
q. Bocfito, go ^^-(sio 
SF^J^ ^<r#£I<W)MRdo1 ?PJH: 'Hldc|I^ wf^ fcmfcl*iwj'<|-^ ?T k^fTFtTTa|gfc6m: I .... cT^ nf r l f^ 
:?. ^ , go «?-«« 
' ^ ^ ^ f ^ 3 R ^ f^qi^trRJFm Xjg WlfMlft ?f^ fWlJ ' ^ 1 ^ ^ ^ ^ "^ W^ j^f^ TcT 
^HMVIlfcf-fl ^f^f^ j^WrfcT TR 'g, m cTt #r!T4 ^TTfMcT Tfrf^ T^TT^  xf c^: ^^f?|Rf?| I 
3 ^ o # o <?|c||+d< 0 1 ^ TRcT ^ ffrl^RT 3fk +ifc|>f?|, go 3?c 
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3PT^  «iic^ct)id A t\ w^m ^ ^ ^ i^ra t ^R 3R^ c?(«oT ^  ^ qf^xj^ f ^ an i ^ 
^ g^T^R % J ^ f r l f ^ ^ T R I I f?raj^ ^ ^?jfrfcrtt ^ ^f^Wlcllufl cfJI ift T R ? ^ f t TRT f^ 
g ^ dE|c|x|H I l f c r ^ cmpJTJJ McMI^ :^. W H'l'^^*| | 
H^TjHlRvictl 
V. " ^ . go {.c; 
4.- ^ . go «3 
^rRafr f^Htlcit «Jlf^"13fr WerafTF^t ^FITI 'HHHKH<<W>cli ^ ^ tPwTcCnj 5?4t I I 
f ^ fcm7^ ^ ^ ^ q ^ ^ t f ^ fclo^O ^ IJcRfcP fcfjfvRTf^ sir, f u T ^ ^ 1^-'il9 
^oTJp 3PPn WR[ E^feTRT sn I ^ RjbHlRcH ^ «IR y fc t ^Hg? ^ ^jfNT ?MT >fHlc1cJ|^ H 
^ cf5t ^ >Hldc||^H f^Tcfc^  ^ cp?T vSTTcn 1 1 ' WW] ^ ^^R ^ ^ ' ^ ?Ff> ^ ^ 
T^EHT^  I afl^ ^ ^ ^ T q t o "ift Tjcp f t yapi ^w^ ^ f ief >HIdcli^ M | i*^  
cTcfJ 5TTcT ^ ^ 3 n t 1^  
Ajay Mitra Shastri. A V^rahainihira and His Time. p. 37 
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cpfcf ^ W ^ CJJT a m ^ TRI cfJT W5{ «HTcR \ 3 ^ ?RT ^ H , ??fel, cR, mcHT ^ 
cpRTJI vS^TcfJT ^ ^ 'Tm q ' ^ ^ d y f ^ ^ TTOT1' T?cp f ^ ^Tvm f^ HcTO^T ^ S{^^ ^ ytM^d 
"^ TBcff Sft I W ^ ^ ^ M ^ Ri«S;J|c|| T^FT ^ qfccfl (?tPT^) ^ NR3 f ^ I i ? ^ f ^ 
f ^ :-
9. 3l$1ldi<>dlP) 1 l l w a J l R I araftct f ^ 'Pel «f5t vJTT^ ^ Bt ^ ^ ^ 3 t f I 
?. flklltcllP^ M<|WjM^ct< «n?ft^^: I Sf^ 3?T3 ^ ^ tStd FScR g f R cfj^ RT ^Enf^ | 
? ^ PraJR Hel'^chlJil ^ eich^d y^RI ^ f ^ ^^R f^m^tl ^ iTIcR c p ^ ^ m ^ ^ ^ ^ 
TFTRT ^ TPJT, efm - ^ ^ ^ I T ^ ^ ef^ I N 3 ^ ^ Rbmic|> ^ ^8! ^ 'PcT eFt ^ I iJQ 
^ T j^ l cjcb^d ^ ^ c^  PRFT ^ ^^R^ c f ) ^ f ^ ^ ^ T^»cr cjjf ^ ^5PIT cRftf?>) cif ;3Tf 
?^»cf ^ T^PT ^ vSHcTT 2TTI W ^ ^ 3PT^ T^ f l j ^ # r ^ ^ ^ ^ c f ^ # c n f ^ ^ f^ T^Ptf 
BtcTT l l 
^.?.R f l ^ f^^nr - ^^kn»dlf^ y«jM4^ry rn^ ^ : 
^ JW^ 8ff| XJ^ t ^ «nFl | i«4^dl ^ "^li W g c f cPT g ^ ct?T ETR^ cfRcf) ^Tg ^?T^ ^ 
>}k\z\^ ^ ^8T ^  f ^ an I i^tM^di «r?^ ^ ^ ^ cfjRTii a n ^ g;?^ cT^ cf^  sT^en ^ 
3jfR 3 N ^ j^ftvjTT^  cjchT^ d^ «i5t ^^ ^ wm^M\^^ cjctj^d ^ ^ nfcr^ |3n eft ^ ^ 
^ v3^T^ qoff ^ - 5 ^ c^  iTM # 7 i^ 11 ^ tT7 cich^d ^ | 3 n 3ift^ ^ ^ ^ ^ c^ 
3ns ^ ^ f 3 ^ R y?R cp?^ ^ enfl^l c i * ^ d ^ fST ddcii>< c^  3 c p ^ cf?t anm^ ^ 
w ^ dRKiid fan I ^^ ^ ^ ? ^ ^  w ^ ^ ^r^ ^ ^ CPT a?r? # ^ cfJ cfiRur CPT 
^?Fyi ^c!RT ^ = n ^ I W ^ cf) TH i | ^cTFrT cjj| ^?T^? « f p ^ f 30 l ' 
^.?.3 g ^ f^'PT - Md<1^4) TTSPtHRfan 
T?cp f ^ cjcfj^d # f i c f j ^ c^  ^ ^ ^ ^ ^ Tjcf) T^vm c^  c f^ «f> ^pfr7 ^ l^ f fpn i 
cjjt cpfT I c i * ^ d ^ ^ cf) gpRT PRTT f^r^m «f>T ^ T ^ fc>nn fcf> 'Md<J^<n ITSf^'RTan' 
Mci-^ l-Tl c^  W8T 'H^cll^ H TcT ^vRT I ? ^ t^mrr cPT m^^ ^ tR 4ch^d ^ ^TvRf%^ ^ ^faj 
^?F>trn c p ^ ^ H ^ ^ R f ^ I cjch^d ^ ^ -^ ^5?1 " ^ T T S ^ ^ , ^T? " ^ Hi cf) WTH 
^ , ^ ^ ^ cf)#fTT' I ^ ^ 3 N ^ H I ^ ^ ? T ^ cf)t Rvritui cR 8^Tcf>t c|^  ^W^n I ?^RT 
1. nogJto.go (9'i, 
^.:?.« t igaj f^zm - *tiWMi^ -H ^^p^^zf^ 
^ cfcfv^ ^TrqcT Bt 'TOT 8ITI cTsfr ^ ^TTc^ I^Tcft cfjj ^Icp c f j ^ c^  \mz\\i %g f^jlcfj JTRf cfTT 
•»T5FI c^TTOT I ^Tvm fuH^HT ^ ^)FP TRT cTPt ^ fcR S^ t^^ ^ i ^ I t ^ ^ P^TcP 
^ cITcR cjcti^H ^ cfjfT - " ^ cPFf) TTRT t , f ^ ^im " ^ ^ vSTT^ "^ , ^tcfj ? t^ cf) M^^iiq 
^ T ymRrid cR ^  I" ^ ^ cjebi^d «f^  f%JR ^ ^ ' R ^ | 3 n aftr cfjicp TTM ^ "J^ eFT ^ 
cPFcp^ ^ % i n % - ' g q i c U B H'&fb'W 4;<l<{<^SflH ^R^' 3TS?fc^  cfJ^J? cf^  «fr^ cf5t 3T^ aTT 
aregcT CPFT cj^ t JTRT gan I 
f^jhHlf^rH c^  ^ r ^ ^ vitl T^Tf^ frJTcP T ^ ^ i q ^ TITO ^ f , •3^ra>l fcmFJR ^ ycPR ^ f ^ 
vm TTcpm 11 usm - cptfrcT ^»cq^3fr ^ 3TmT% ^ , f|c?t^ - en ^ fbpr^ ^ u 
a f k H ^ I * R BTcT c|?| 7TRTRr<T9T^ I t R ^ ^ cfp^ 1 1 ^ cjff ?xRT '^t «ff cf 
1. yo^jfo, go 19W 
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cPT ^ ^Tvm STcR^ f a n 8IT fvRT^ TJS t^ cf>t ^"1*^0^1 cR S{^^\ Wf^ xTcfRT an I ? ^ cTS^ I 
n^^g^T, y«RTf^RTFrf^ anf^ y«TO Tpejt c^  amn? ^ f ^ ^\K*\\ i 
v?T^  fan an I ? ^ wr^ yo^o cfjfei^ ci^ ^ ^ 11 ? ^ ycpR 5050 ci^ xifef afaihr soo 
cf^ ^oTJp f^jtjHlRcy cPT vJFT TTHT vJnm t P 
TTfT4W f^raW t^ « i^9 cT^  «n^ mcifcikiNi4 f ^ i ^ ^ f^cncR f^ aft? H i^41>i f^raW c^  xiso 
i^cfxivji cf)t 6<i«r)< R i e m i a n ^ fe|>^ l' 
yei^Rj^mfiJi c^  a?g^n? RjhHiRry f ^ - q i M cf> a n ^ v j^m* a^  1 ^ «n? ^?MI 
RjbMiRc^ j^i^uiii ^a j 17? TTzj I f^taj i n ^ e^  ^ TfFi ^ R i ^ ^ T l^cncR ^ innfctci ^TcR ?F3n 
f^tt)HiRc^ ^ vt^ g ^ ^ ^ e n v^ai tA aft I ^m Tfm w^ ^ mriR\ ^u^ ^ y^f ej,i 
3f^tn4t ^ ^ T^TTsfcf) 6R Tpn ani ^ ?R f ^ i ^ ^ r ^ H^icbid ^ ^ i f ^ ^ ^f^nf^ 
g ^ cim'He'^ A ^roif^ ^R-HIUI H^H<«§ a r f ^ l 
^ ^ 3 n 2TTI 
^ 3R?RT M ^ ^ r m i ^ ^ ? M ^ ^ r i ^ ^ ^ fef)^ cPT viT^ f3n an I ci? «fcn^ ;fi ^ 
g f ^ 3fR ?Tf^ ^ «f»I T^TEra 8ff I fcl^JH ^ TTqj ^ ^8T cjjf ^ ^ XRTfuRT f ^ ^ RI^KHH 
^ t s ^ cfTcT ^MT cf5t JTR -dlddl aTT I ^ sfT? ^W # f f^?FT ^ ? ^ 1 ^ l^IT I "pf ^ f^sf>^ 
ci?f IcivTO f ^ ^ «^H cf5t q^ivira I ^^s^ ^ m\[^^ ^ ^ am^ ; I M ?8TT c^  fen? fcmi^ cpt 
arrw ^ T H ^ cm ^ ^ R f ^ l f ^ TTCPR fctjf>^ ^ fcljj»HiRrU I R C R xjcp JT?H ? T ^ CJ?^  ^ferrpn 
(cishHiRry ^ 'HifBc^ ^ ^|?r «rsT ^pft, ^ 24t ^  c+tuij^ cw c p ^ cfTcn cpfj vmcri 11 
q. nofxjo, go c, Hog>to, go <H9 
^ fcmn I ^ ^ fctjFT ^ ^ c M cfJT ^3^?R y r o cjr?^ ^^  fcnj cfjfr i w^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
1?^ WR ? M I ^ f c f i ^ ^ fj^ % TJE57 cpfTl cf)t^ ^ oZ l f ^ t vift ^ ?FT ^ ^afT 
g ^ ^ ^ vitr ^^ cfn?t f M t ^ ^ ^ ^ I ^ ^ r ^ ^  cf^ Ricf ^ R ! ^ ^ t^^ ^^ ffr^ H J^i 
c^ ? t ^ «f?f sfTcT cf)# wtf ?^FT cl?f cfjan vrlHdl an I fctsFT ^Tvm T ^ cfj ^ S f cf>t?TcT ^ ^ ^ftn | 
Wm Xfcp ^ ePT ^FcRT 3f|^ Xjcp ^ cfTJ I 5 t ^ TTTrgq Picbdl I ^ 3jft7 ^ ^ 1 ^ t R TTJ^ :ff[^ 
^ ^ f^ra^cft, fvJRT^ 3 T ^ ^Jr^ ^ aj I a H T c R N ^ ^ t c R [^T^m ^ v ^ ^ TJTcft ^ ^ 
TR^Tcp ^ cFTRiT I f l [ jn^TTtJi ^ ^jT^n ^ ^ W^ ^ T R J f?Jj^ aft? elcTWT f% 111 vij^ft ^ 
T^HIRH cf)t 11 CI? « R ^ xfm^ <^ w]f\ aft I cffrgcfKRT ^m c^  ^JE?^ ^ if\^fm ^ efcrrai 
?m c^  ^FHi ^ TTmr ftcrr I N T «ifcj CITS ^?TR ^ qifem ^ wm r^ ^r^r^artf^ qfrr ^ 
3n§n cpt ^ TTHcft affi i # ^ vj^ ^\d^i ii>r ^ Pichid f ^ I cii f?tcn c^  ^ VFITCR ^ 
cpft # ? ^jfr^ xiB prfrTin C R off f% cr? cit 3i«i cnff vJiFj^ lt VJR wz i ?FT f t ^ T T ^ 
«». gofllo, go « 
?. ^o^owo, XII, viii, 1? 
?. •goTJo^o, •go c 
U4*iic)>)yi i | gfSfia HHJIH TJ^ 'itycwcfln Trvsn 
cpan ^g^TcR f ^ j F I ^ 3 R ^ 3l?cf)R cOFT f ^ ^ a i P t ^ ^m ^ 3 F ^ v 5 ^ ^f^fi^ ^ l'' 
ten ^ i T B ^ i^ m>? ^ 8 ^ ^rra ^ 3 iq^ 11^ ^ TF^jof an^T^ ^ f ^ ^ ^8T ^  ^ cira 
Tcf^ g s R 'ft ^ I Tivm f c f s F n f ^ ^ rft?, -JTrs, ffT^^n ^ «frf«i^ ^ ^ f ) f ^ ^ g r^cfj? ?T?T C^  
^ n ^ ^TfcT ^fT^ ^ y ^ TTJIT Tft ^Ff f ^ an 1' 
snT^ f ^ RjhHif^cy ^ "jft 3 ? f ^ "HrnRTToft «Ffl I '^E ^ ^ T « R ^cicTTaft ^ a i f i r t ^ f ^ ^ r f R 
gcrfcTZli ^ cF?l - " f c m R T f ^ cf5 ^ a i cit ^fFRll ^ft ^ «R?ft I 3Tf^ r^ >clI cA «TTc1 eft ^ ^ I" 
^Fcft gcioft ^ cfren ^ [ ^ cnft f ^ - "arcif^ ^ f^?Fi ^rm CPT ITCP ^TUTI, ^^ IC??, 3P}4 ^SIT 
cPF^ cTTef cf)t <JLOo ^ ^ ^FT ^ aiT I ^3^ T^FT «^  tjefj rfR ^ j^cp ^ f ^ cfjfpft cfTfcf)? j^viTT 
^ tffr l # 3f9Tf¥in I I M ^ I RjbHlRrH ^cHT ^Fft m, ^ ^ Sll^t^ ^ # ^ ^ ^Rtf^ TT I I 
^ ^ -Jft ^ cfjan ^ g ^ - TJcfj i fN cfjRft ^FT^ ^ ^ fd^m amf l ^TVJTI RrbHlRr-il 
^ ^ 3 ^ cPT^ ^FHI cPT i:^W( ^ I fll^H«J| ^ cPT?ft cfJT TETOT tJEFcfJ? ^Tvin fctJFT ^m^ft ^ I 
cfJRft ^TfEHR TJcp Tjrf ^e l ^ ^ > ^ ^ UcTPT cPTT ^ | ^«frf ^ T^TvJn cf^  ^3Fn 3ft^ 3Tq^ 
f^tjPH ^ ^ i F T ^ ^ f ) ? T v m ^ ^ = n c T ^ T r a 5rfctf^ ^ ^ T? f ^ cfi^ f u W ^ ?MT cpt ^cT 
cfft c p ^ ^ n f c t f ^ UclFT cFTT^ ^ ^TIcHT ^ Ft I % F I ^ arftt^ c f ^ ^ ^ J^FPcTl I , 
^S^ ^ a f TRcn ift ^ f^fTferq ^ M aft I ?Tvin ^cRT ^ ^ STTI ^ JFPR c f t ^ 3ft7 
^. aofrjo, go ^ 
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^ ^pJ^fcf ^ 1 1 
y « f W R T c^ aRfitcT NJ^TCW cpan c^ 3 T f H R RpbHiRcJJ cf?t XJcp cfTcH ^8T cfJ?T ^fFIl I I 
-<^ ^ x R l i^rvSft f?f) ^?Fin t^tJFR f?f>^ ^ ^ ^PT^ f i ^cH l ^EIT?cn I I ElKIMH ^ ?^KJn 
^N^Tel f c | ^ ^ vmcf)? TJEJ^ c^ fcITJ cfJ?T I '>TTTCIPT f ^ WJ^ Sl l t l 3?R TJE5T - "^WT ^ ^ 
g f^ r fe? ^ I «ffeT c^>c[cl ^f?Jfe? cf^ ^ ^Fm »TPTc» 1 1 " ^ ^ i f R f^sbHlRciJ ^ f^m, ^ 
^ J t R l " i ^ f ^ HW-Scft* 3TFJT I I f ^ erfcf ^ cfifT H"-^c>^* cfJl ?Tcn I , c f t ^ efR 
^ «f^ a^  I f^sfR ^ "^sft «IR dl'iMlcH >^  cJj?T 3T«I g ^ ^ c P f ^ % 4?T afRT t I sficf ^ cfifT 
CRT t eft cfm g j H H 1 1 3Tf%ifT cfR Rjt)Hl(^ciJ ^ ^{JcRT i ^ % ?Pc IR« STFTT 1 1 iffe? ^ 
? ^ ycfiH ^Tvjn iffci c^ )cra ^gl?tf^ cf?t ^Tvin ^\^ ^ >[Ten tf)t H"<dc^ii i ^mf^t^, 
?^TW RsbHiRciJ ^ ^THct at I "fl^ RjhHlRciJ ^ ^PTH cf)|^ '»?l S l % ^JcHsfi ^ ^ ^ ^ST 
^ arri 
^FT^<P ^ T T f l c g ^ >H4fclRd ^fctBTf^cfJ H^iy^N ^TuH ^ at I <^y<^^ilc^ud|*^^U| ?^MT 
^ ^ A TFHT W( T T ^ f?tnTT 1 1 'ftuT cf)T 'H'^ >Mcjlc^)Ud|•|^ >{U| cTSTI '<MJt^a'< ci^ t ^l«aj«flHi'HI 
?. cfft, go c3 
cfKTc! chcMHiaft ^ ^ i re i ^ Ucgc^  ^TTC^ ^ m f ^ c^  ener f^ T T ^ 1 1 1 ^ ^TCPK IT? T^PTT 
f ^ r ^ ^ f^ sbMif^ T^'M ^ a r rn 3n^ t M H * ^ ^ 3 ^ a n ^ e{?t f^mFii c^ f 1^ ^ j ^ ^ ^ f c i ^ 
• > j f ^ A feR31 ^, f ^ HI'llviM cf5T uft ^ M ^ ^ ^HF 3T8T^ ? ^ ^THH f^ T^ T^cf) TPe^ ^ f ^ 
^ t >rTvW55r (ang f^ ^TUTJCI) ^ftrjj^F cj?m?^^c^7T>^^viT^cr^f|cf) CPRTJI f^ra?! ^ F H I 
f^rfcT^qS^ A ^ R T ^ ^ ^ 3nT>Rm HMI^H 11 HMI^H ^ t ^ g an I tIttP ^ M l 
:?. f*rfcRrq3#, go s? 
3. ^ , ^1^*1, go 1o-q«) 
U4'4ich^ «i A yW^ VT^ Tjq 'itzran^N wsn 138 
sRTTcmrlf^^Tfrf: ^ sHRjiilcyTifclcMRH^KH'IH cJ?t S T ^ tP^IT^ ^J^eW ^ t I ^ ^ 
^fcTfTf^cf) ^^ et^)? ^ ^ Wi cb|cqp|cj> cfJSJn^  f e f ^ f | ^ ^cfJN F^»TcfcT: ?IviT?t^sR^R ^ 
^ WEHct 'Hidcii^H ePT TPcn •gv «R TFn an i ' 'HICICII^H cfn WTQ •»ft yam ^ Hfcft^ ^TCHO^ 
cblcMPlct) ^ ^ g f % cjft i t 11^ 
f ^ ^ 3nT^ ^  ^ y c m c p ^ 3ncpT?T ^ \3^ •n^rri ^ ^ ^ ? ^ «^ qrenct f ^ T^mi U R 
• 5 ^ cj»t ^ ^cTPtT WcT f 3 n eft "g^ «f|cT 3RT^ f£^ 3?!? cf>?T, " ^ ^ ^ ^^Wf^t^ cfjt Wc^ 
c^  ^pfl ^ ^ M c R cm cfRiTt eft 3n«PT?l ^ •rre^ e^  ? R H " M ^ * < ^ " i t I""* vJ'H^ ^ ^ ^ 
?. yogjto, go cV 
? ^ . go ?« 
«. ^ , go c«. 
ga4t f^^R^ g84t^aiPnT^ 'Hld<il^HfJ T^IT: »dHj<)v;l[c1:1 
ti. 5og)to, go c«-c.'i. 
^ ^ •nTpFrrf^pftf^fneFpnaJ mf^ixin^y^ ^itMi<fc<kiNmtH ^ra^ i w^ ?fe^nr^;cfRc^ 
cTP'ffWTf^ t clrffJjctll q^TJ^PT <^m WT^ ^RTS ?g ^ ^v :^ I 
139 
^ j ^ ^^^^, ' T ^ , xi!r?oi, TTRui 3nf^ a r ^ ftJ>?n^ ei5t e r f ^ ^ f ^ ^ ^ an P ^ 
^ ^ 4 ^ 8 1 ^ Jjf^ ^ ^ ^ ^ c f f ^ M ntclTn vSRT^ ^ ^ f ^ sJt l ' 
? ^ TTTan ^  ^ ?T2ZI ^ ^T^ ^ 11 nam eft ^ fc|) f«MT ^ c^  % ^ ^ s r f ^ ^ i j ^ 
"^ fcTEfT 5 M ^ ^ WW^ I HIMIv^^ ^ tfi fcTen f ^ 1 ^ elf TTTcf ^Jj^tP cRc^ i?! 3n f^iT?l 
nfcf^n cfTif^ ^mft ^ ^ CTTPT ^ « R ^ j^fTH ^  a i r a t t ^ ^ ^ I J M f ^ vffr ^ (^TNift 
^ ) ^^rg^ ^ ^ T ^ ? ^ ^ I "^I4i"{1 ^ v3^ n^r»n ^ arflTcfnf^ eim ^ cpn i ^ f ^ 
• i iM i^ ^ ^ ^^ nfct^ ^ '(icitc^bci viiHcf)>{ ^ f ^ f ^ c^  fcP? \ 3 ^ cT^ ^ ^ cfTf ;^;it ^ 
^ tfT^ cf fjm I xp^cRST ^ vJ^ 3nT=lT "J^ T^  «RI fcRIT I ^nicl^yi '^ i:jE5^ ^^ ^WJ^ ^ 
3PT^ JTITT cPt fvTRcA ^ cJ?t ^Rbqc||iJJl ^ ^ ^ ^ TTT^ ^ iTcTT^  "T^ sft, ^IK f ^ I 
?. ^ , go c*!. 
cTmg ^ 3 ^ 3tr5? - ^at ^ : ;Fe)4HI«)Hlfcl? I ^J^: 5Tf4an q^ ?TT^ ^ cfgift tRTrfrT 11 
3. ^ , go c"! 
$CRTI HI'llvivj^ Wfi^dl cll<jf^W4lttll JTc?ieft^:, g^^rT cTcT: ^T^ffrRnft cTft^ 5lR^ ^TPTi;^^ 
«. ^ , go cVcS. 
140 
^ 1% 5 ^ f^mt ^ 3 T ^ p^Efcfj ^8jT^ T^ -pii I M i^chR »ifci<im ^ ^ m ^ ^, ^ftf^ ^, 
ciqi y iwcf^ i 11 fuH^ ^^zFT «^i«Jt tfjarr^  ^qef«j ^ 11 
- 3 ? ^ . a r P t ^ , ' r iW^ , vjR^vira. vwi-fl*, 'Heiii4)^, ^s^iRi 
T^cTT%P ^ ^ 0 I i j W^ -^ ^ ^ c q ^ f ^ ^ 1*^  cf)8TRTf^ rfTFR sfR f?ctf)SIW>3fft ^ 
Hiu-g, 3T^T, aiP^Tg, ^rftf i^, VHT^VTO, Tntwfhfy, sfwi^l*, \J<!<JH I VJ^^R 
<^. ^ogjo'io, gjo^o^o arfSpp f^ ^^ TR ^ fefij aftv ^ferj Nili Adaval. The Sloi>' of King Ddaxaiui. 
p. .11 
gjoTTo^o, III. i, £, 
141 
an I 3Jtf^ ^ 3n^m ^ ^ VJ^^H CPT viT^ fan an i vj^iJNd t i ^ tr? ^ r^ ^ -^ CPR^ ? ^ 
^'TR cfn ^n^ v j ^ ^ ? ^ Tpn a n i ' fgc^anrrsMift ?ian cpa^ i^ nRr^ HMK ^ -J?! zr? ^an 
.^<t.:? <ir«<M ^3^:TR crfem 'TPraj 
^ xn^ T^cPR cii ^ n ^ ^ Ri-viKf^d tffm anf^) f^scnafl cm M , ^ ^^ f^^ t^ Tci 
yeP^icf^T «?> 3ig^n? ^j^^R 'iK'H*^^ cf) n^r? ^ ; i f ^ %sn an i "3^^^ ^ 3 R ^ ^ 
^ ? i f ^ ^ ajHdRiR ^rm ^ ?TaSt ciit q^vg^R xi"«syd1d ^ t n ^ ^ an i"*- fiaJt ^ ^^>^ 
cPT ^ x n ^ cfjan^lf^oHFN ^t -ift fJfcfcTT I ^ cfoTRTvitRtR ^ «ll<rychid ^ m ^ f ^ ^ m ?R1 
?. g>o^oWo. Il-i, <i^ ?-^« 
?. Wo^o, HI, 3<) 
«. g^. III, 3? 
4^  nocpto, go c^ 
^: ^cRR^ngS^ Rwjici: I <i1'11d!«|cMJI VJVMRWJJ atHdRl-O'fl R-WJiPlyd '|T*4ti g^MHFt 
.^ gjo^oWo, II. iii, 5-« 
142 
^ ^ ^ ^fnH^ ?TT^ ^ f^r^r^ ^ g? ^gfjciT^T^ cisn ^Pm 3 f ^ ^ "J^ an i ys ro^^T c^  
arj^TR ^J^TH 3 N ^ flfr^ tfJTcT ^ ^ M ^ t f)cTRT^ ^ THTI SIT I 
;3^7H cf)T f?mT? | 3 n I ITT W^(^ ^ 3 T ^ cpaJT^ ^TSf-cfSI WJW^ ^ t I 
Usl-tjchisel A ^m c f v ^ c|>^ciRl 3fR vJ^^JP! ^ fctcTTf cl?t cpajl vjqcr«I ^ c f t ^, ^ ^ 
cf?RTP^ ^FTfl ^ ^ f ^ ^J?IR tilt ^ t m i cPI cpj?^ f ^ sm I c f^^ fuT 3 m ^ ^F l TI%Jti ^ 
^ S I 3TXT t^ f W T f ^ ^ vJ^ v je iH ^ ^sTeT^ c^ fcHJ q | x r TJ^ 8jt I ^ I J H ^ ^^cf^ | I? ^J^^H 
^. gocljto.TJO Q^ 
8,. ^*»n IS. (^HcHHI c, cTRT t,. H^RT So, T | ^ H C | C ^ <^ <^ , ^ ^ '\?. cflelicit "I?. *cHWdl S« I 
3. ^ , go ciS 
^ ^ HMich-yi ci>t ifcf) M cfTC eJm % I cF?n a r ^ ^ vmcft 11*^ ^ ^ ^ H *IM^CI C^ C R ^ ^ 
3Tq^ g ^ ^ ^ M ^ w ^ ^ ^^^ ^ VJTH^J^ ^ ^ 1 1 ^ n ^ ^ ^ K M H CTSTCP 
HMIchWJI crg^fcrf e^  ?nsi ^ ^ ^ cf>T f^ cTTf ^fP^^ «fv?en f ^ SIT 1' 
crfcRn 
T^5"ZR ^ 3 ? ^ qteT^ ^ SRf'lc! TT^flspi clfcR!! 'TTR STRll f! I vJcjm cjj ^^Vn i\ 
ycr?i c f j^ ciTc?! dfcldl yam T ^ sSt | vJcjijH cj?t tjefl c^  '^R ^ dieldl cPT vJcet^ cfJcicl 
3. ^oTTo^o. II. iv, X<1-«:? 
X ^o^o^o, II. iv, £,l9-«,^  
'flMicHtfiH g f ^ g > ^ ^o!n vimim»| 11 
'Tptj<Jf^ (?l^  T ^ yr^rt ^ ' j ^ : I 
4. ^ . III. ii. W^  
i,. ^o^o^o , II. vi. 65-74. ^o^oTio, II. i. 58-59. II. ii. 271-274. Niti Adaval. The Ston of King 
Udayana. p. 1.15 
144 
^ y g ^ TTRcTT t l ^ T ^ N3^^H cfRHT ^ fcTO >fF^ cRcn ftlcpR cfJT cZRpff sn | cff ^^cfcf 
%\^^A-^ arg^TR snrRT ^ y c ^ ^  areFr cp? ^  3IR*TT c{?t f^ -sjfcJ ^ Tft?? 11 ^ ^ ^ 
% ? c^  fcfX? c f ^ 'ft cTWqr ^ cfj^ fcn 11 v?R E R f ^ ^ ^ fcix? 3JMRil^ aff? cJTFT ^ 3njc^ 
145 
anf^ ^ ^rf% ^ r ^ ^ ^jpsr^ ^CTRT ^ ^^ KTCT ^pfmiR ^ ^ v3^g?r f ^ 1 1 ^  cra i^ ^ 
g f e vpraJT ^ cf)T m ^SSR cP^ T^T I -
^nq 5fcflrl ^rll I I c i e*T^^ IIRf^Htp I^W^ I^cflH «FTlef cf) ^ TT^?! ^ T R f f ^ 9-0 I 
HI'lHcll^ ^rMNlcWI I 
?. A Comprehensive History of India. Vol. IV. p(. I. p. 572 
^ 1*^  vJT^  T^Tctt clTt ^ ^ ^ T^ccTT chMvjiV ^ eft =( ( # l ) v3^ ^^ TvJq c^  ?rf^?TToft •i\\H'x\ «R 
# 1 Elvira?! ^ fistt ^ 3n fTOT l' 
cffiTOi^T f^ vJTO^^ cfH tfr^ an ?Tan ^ C H M # ! cm 5 ^ afR vJoT^ Tf^ mJTft an 1 
^ f c T ^ ulHchl'^ Wm-<Si ^cft t I 
ef8*FT#T Jft^if^y ^ ^ ^ ^ f?hjf^ an, ZT? ^qrftj ^ ^ f?mHF f^ JvJW v^i 1^2^ 1 
f ^ crcrncT#T cf)t ^t nF<T ^ f^ aft | IT? vJmt^ ^ "rff^  ^ cpt yftc!^ c^  Mid'<<l>{nM 
^iTeW f^ aft 1^  cl8*M^^ ^ gcRM c^  ^Jq ^ v'ifr? «n^ ^ ?TvJn ^ ^?^ ^ ^ ^ ?^M 5^1 ^ 
f ^ n A «T|r! H^Ttii^ ui TjPmii Pmr^ aft i« 
1. A Comprehensive Hislor>' of India. Vol. IV. pt. I. p. .^ 72 
?. ^ o ^ o <ftgR?ra. 3 T ^ iTRcT m 5fcT?ra 3fK fifi^frl, go «i_£,X 
3. ff^ycRT cRf, iTOT^JTc^ 'TRcT ^ f^cTgRT. 'Jo £,« 
X A Comprehensive Histor>' of India. Vol. IV. pt. I. p. 572 
& A Comprehensive His(or> of India. Vol. IV. pi. I. p. 575 
is. Ibid. p. 575. 
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cfit uftcii an I cfW"K^H vn] >{HHct>iofH ^rRrep^ cT)r?1t cfn ?n^T^ an i C T W ^ ^ ^ c^^ft ^ i 
eTa'FT#=T ^ cPT^ ft ^^ 3n?fj»n c R v3^ q? a n r ^ arf^fjpR Wi fcnn an, ^ r ^ ? ^ f c m ^ 
^ [ ^ c f S T ^ ^ cf5t ^Myi-^ cieFTcRft cj^ ^ fcRn an i' 
cian arr^ TKJn ^ afri ^rfcltmTci ^^3CTT an i' vswrr^ c^  H ^ ^ ^n^ f^w«i^ an, ufi ?jT4k 
^^ing, f ^ m N 3fR 3)HctM cRcn an, cian ^fRI ^TC^ CTEH ^ eJteTcn an 1^  ITsPETcfTt?! ^ 
1 1 ? ^ «nci cf^  ^^TcR vjRxp^ ^ cfamreicft ^ antP^^ C R ^ ^ zfrvJHT ^^n? C R creFncRft 
?^MT cf> 3|I;t)H"l ^ ^ clit ^^ ef^ c^ cPlTtri ^ t^ 3^55^ ^ g^ JH ^ : ^ gJt !•*• cfS^TT^'l 
3. ^ . go cc 
crra f?roi«Rt ' F ^ H^ B^RFfi aFT^tJit ^irT^rf^ xi nam I 
% ^ , go c^ 
$frr f^grq q^frt^ wfcif^di -H^WI^J O ^ J R F T ^ I 
148 
?T^ >nvin c^ SNT ^ f^ ^ t . cTan ^ Plf^ ^Jcl i^ftr ^ ^ ^ RcftcT ftcTT 11 cTif 5 ^ 
3fR ^ ;jcf) q g fcR3eR sHilxInj ^ TT^ flren«R ^ q m ^ ^ vmcTT t P ^ ?f^ f5T? ^ 
^ f a n 8n 1^  ^  3 n ? F m ??r^ ' ^ t ^ sn f% efSTT^r ? ^ T^p t^cf ^TCR arcpn ? T ^ i^P5cfj? 
'TFT Tjzn I cTa^FT^ ^ cf5TcT ^ ^ ^^ ?Tv?zT 3Tq^ vjctfi^ ^ 8n aft? ^ ^ a r f ^ f^Fra ^ 
??Tcm R y d H ? t ^ ift wrm ^ TFn 8ni 
cTsn ann? #Tr sJt i^  
<1. flocfjto, ^o c^ 
5fct f ^ T H Mdni!|*j wfcHRSdi 'H^KI'J H^WIH'I'i l | 
«. A Comprehensive Hislon' of India. Vol. IV. Pi. I. p. 575 
% Ibid. 
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n«pET ^ xn^tRi CRT (am^Frm #cic??t ci?i) t^ ^Tunafi tj5t CRTTCIC?! ^ c^cici ^TPrtcrTev %^ 
^ cO? ^ W(^ ^^c (TR I9y^ ^ ^y? fo ) ?Tcp cTTJFT 1^^ cf^ cTcf) ?FHJ % ^ sn P 
E^fTcTST t?T ^ 3Tf%TT T^viH ?TFRT Rt? (^^Tg^) qi I 'HIHTIRJ^ ^ ^ ^^T ^ ^ ^ , ^^c 
( ^ ^34. ^ ^y? ^o) ^T^ ePPTTT 19 cl^ cTcp WJ^ f ^ 8TT l' 
^?TFRTf^ ^ fcmi ^ 3 ? f ^ v;1Hchl^ ^T^ ^ ^ 1 1 ^TFRTf^ ^ s^^l^ W^ 
7PTT t l c^ fcfcT ?cT^t vrTHcfJlft W^ ^ t % ^ ^ cf?f^  ?RTH ^ sff I 
3. gft, naR 'inT ^ vT?rn^, go «^ 
150 
' I . 
•i. 
?. 
y. 
% 
I,. 
19. 
f , . 
%. 
no. 
11. 
1?. 
*id>iM 
T^l^u-S-^M 
cTe rW^ 
^cd'*i^M 
ch"l (ctjURcl) 
RH<€|'iM VJI^RH^ 
«j<vjitimci 
*^d><M 
•»ft^ci f|c?t^ 
f^cJHMId 
?r^ ^^l9-1o1o ^0 cfcp 
^r^ T1W3--T119W ^o cl<P 
^ 111919-1119^  ^o cTcfi 
^ 1119^  f o-i:?y:? f o CTCF 
w\ iiw?-i?yy ^o cTcf) 
1? cf^ ^^ THI RhiJI 
OO cft{ >i|vry %-m 1 
1? erf cTcfi x !M f%?n 1 
•j^ o erf cRj «<|M>q % m 1 
:?;? erf > i i ^ f ^ 1 
y^ erf cRj >^M f ^ 1 
?1 erf CT^  f^Fr'J P>)?;i 1 
05 erf ^Ttfi >il^ J^  9h^\ 1 
0:? erf cTcp'^IvrU f ^ i l l 1 
e,3 erf cRf) <\^ f ^ 1 
03 erf cTcfJ ^ 0 ^ f ^ 1 
T^tT 50:? g ^ >nvHl f ^ ^ i 
^.19.? 'Hcrar rm TR'TR ^MCJVI 
^^^jfcTltf tfJT efcfcTcZJ t f^ q^TTR ( ^ R ^ 3TaTen tfeTR) q^Tfj? ^ ^jvJI ^ I f ^ cfflf^ 
1. 'il'HHIdI, f^cfrq TFT ^ vJrRT^, ^o «£, 
fcfrm an I** ^ CRT cfJT ffcffRT 3ff^cR3, ^nflcq cTan f ^ ^ fclcRTJ ^ 3TWR ^? sTTcT FtcTl 
1 1 ' ^^^R m ^ yT#>T^ ?TRT^ v 3 ^ , ^^Mf yajTT, f^^cp 52R ^ 1 ^ 4 ^ ^ q?en 
^o) 3 T M ^ IfKT STICT ^ t I' ? ^ 4?T Tf ^ , f^p^^M c i a ' F I ^ (^3m^) ^ff?Rf, 
iji^ ficiHi, viiAiciHJ, gn^cRt anf^ 3 F ^ g c n ^ ? T ^ |TJ 0 1 "^ ^ Ki^i\^mfi ^c^\^ ^ 
W^^ cTan (^pRTcT e^  riic^ew ^ ^ 3 ^ ^ 78TT c^  fcT^ ^ 5 ^ >rf^ al I 
TTHi §1? ^ TTO^ cpi ^ t f ^ cpjf^ ITRT ^ m I , ^^ yei^Ritimf^i ^ ^ crnf^  arfsJ^ 
vililR-itl f ^ % # f«ftiq c^  cIFi ^ ^ sfRf cf^ T^  ^ 3PT^ 3 1 ^ cR fcRn I ^zm:^T^ 
ysi-yRi^mPi t^ 3t^^TR f^ rg^Tva v;HiR-i^  T ^ «IN 3 R ^ TTTCTI u?t sJ^?^ ^  ^ fr^aj c}5t 
cffsfzTrsn ^ fcTti -qin an I i n sran^ ^ f^r^^ui ci?i y n y i ^ amflcrrg^ ^ n^cTcn ^ i 
ij!^ iiciHi ^ 3n?FM ^>7 f ^ an I {h^iM vji^Ri^ ^ w=^ w% ^ ^ f ^ ftr^ n f ^ w^ 
^ T t ^ ^ ^^ T^O f^v? f ^ an l"* cftaJ^T^ ^ Zfjqj] <^d4>i f^T^^Fjl ^iniRif: f^it i^Ttj 571 
snjfR^ cPT ^HMK fJtcn eft ^ ^ TfTeT^ ^ T ^ ^ R ^ ^^ S^sfiW^ cR ^^ HcJ^ t ?T^yFf( yRT 
?f^  i:? ^mf cTcP tf^ ?FT I £n^ ^^ FTft cPT f^Jcn fcHT ^ ^ an f?P q:? cf^ c^  f^R^^ ^;g ^ 
\i. qocl>lo, go ?,o 
% Hofrjo.go ^c 
152 
f^ %crr^ c^  3 p ^ efrt ^ «r|ci ^ snfcn cP?f ^ sfr 1 ^3^ srfen ^ c f t ^ ^ feRi 
cft^ f ^ SIT, ^ ^ fTsft cfjt ? 3 ^ ^ ^ ; ^ ^ M ^ viTT^  ^ e i f f 5 l ? c f ) ? ^ 7 T z n a n p 
RH<S|>iM cm JTTeTcn ^ Tna? S? ^ cTcJJ ^ ^ cfiT cpjt^ JTRT ^ 1 1 ' 
s n g f ^ fcTSPT ^ Tfr^t^tcR 3fr?n cj^  ar^^^N te^Tur ^ r a f ^ ^ ^rrin ^ r^iTT^  
W^ ncJJR yel^fe l 'T l lHPl ^ crfS^ iJi^ helMJ cfj] 3 n ? F n ?tcT?RT cA ^ ^ 3TTR^ I I 
?f«PEIcf5t?T c^ ? ^ ff«W ^ R H . ^ ^ ! ^ vHAlRif ^ HFdcll ^ 1 ^ H'^RJ^ cRf cj?t tffclFTRH^ 
^ i ^ a t t cm cft^ jfRi BtcTT 11 
?. vfilRi^-fjR cjjHKtlld T l f ^ ^ I, Tcfra? «9 
3. 'ft^9i*< afran, OT^ *(TOi ^ ?fct?ra, go 
X. - iM^d l^ ^ 5frr?Rr, HFT-I. ^o :?«« 
<^  flofxlo, go {Si, 
^^ «njt URT 5=FT^  ^f^W. I ^tn T^^'gtTRR^ c H ^ ^Tf^ EH 11 
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fiT^ TTTJi cfT^ ^ r^r^ fm ^ «RTT| vm f^t t p i J R f ^ ^ e n ^ ^TRTCP ^ T ^ ^TFFTCT cran cTRq^fri 
1. ^5vg?T^ (Wd^yy 'Tollo) cfj f^o^o So'l'l (^t^y | o ) CI8TT f^oTJo <lotj^ ^ arsifcT ^ 1oo:j 
^ era I 
'•i. P^?ft?T (F^k^? ^ono) ^ y R l fcloTTo qoij^ ti^  ( T R %%C) % cf)T e l ^ I 
y. U c T ^ cfJT ^ I 
ifi^<m\ cm g ^ H«jH<iHi w ^ cr?i cfn ^ ^ w^^ WJ^ an i M^HC^HI ( ^ 'is:?^-^^?,^ 
HcJHclHi c^  f?r?n^ ^ ^TM Pl«^cH 7 ^ 8ft I HtiHcJHJ ^ j^vj^ '<«<M ^ T M UIAJRH^ (CFTHT] 
? A Comprchciisivc Hislorj' of India. Vol. IV. pi. I. p. 584 
3 c^o#o ^clIWcl, aixSt^ 'TRcl ^ 5frr?ra 3Jk <i<-4>frl. go f,oo 
X A Comprehensive Histon of India. Vol. 1V. pi. I. p. 5X4 
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y«TOcf?r?T ^ W^ n«TO ^ W^cpj CRT c^  %5^TvJl vH^Rid ^ W^ CRT c^  McJHcini 
^ ^ efcIT^ ^fT^ ^ 1 
y«PETcpt?T ^ f ^ ^fpft ?TvJTT3J! cA cfjSTT ITT !JcpT? W<T ^ t vfjt ^ ycfJN | - ;jlf) 
i fR TJcp *rT^ ^ f^^yiMl cf5t P^TT ^ HcJHciHJ c|5t ^^ THT c^  f^T^ TH ^fcmn I cT?l f t e ^ v a ^ J T ^ ? 
^ 3?ti^ f^ cf>r HcJHciHJ c^  7 T ^ c^  ^*Icr ept uTT^ ^ fcP? ^ I cfFI ^ = 1 ^ f^^  ^ c f i ^ 
cn^^ eftt f ^ ^^ - ^ - ^ t HsUclMi t^ chTcl t^ f c t ^ ^ v i T T ^ T t R ^ vJTqf^ ^ # n 
^cfi? T f^cTcf) c|?f ajt? rlcT f ^ , xfclct ft^ NJ?TC^ f^Tcf)^ 3IT3 CIJRT CA ^  ^ S f ? TITJT, ^TTC^ 
w?tn cfm RiPrid fT?, T^m^ ^ ^H^JCH i l ^ ^ HCHCIHI tf^ v j ^ ytrn g ^ ^ 3?r^ 
HcJHciHJ ^ grcRTtP? cf)fT f?f» "cT? R l ^ ^ M v i f | p f ^ f e n ? t n ^ ^ ' i : ? c r q 1 c T ^ wm 
^ ^J^ ?Tvin cf^  cf»Fl vHT^  fcfj TTf^  cT? £I7?ft afR ^TH? cf?! cFTl rngclT I , ell HC^'ICIHI ^ ^;g 
c f ^ 3 f f ? ^ t T ^ ^ c J ^ ^ ? f l c T ? t T ^ e t c l | ^^ ^ \^4<M ^ cfTfi f^ ; jTr^ ^<IT^ ^ 
f^TvTT cpt ET^  ^<fyi ^ ^ cJT^ c^  fcTti 3 T T ^ f ^ 1 1 Rl^>^M H«iMc|Hi c^  ^ cZJclfR ^ 
=^i%cT fan I f^ r^ T^vST vHiiRi^  ^ %i, wt[^ ^«M g ^ t ^ T ^ ^^ f ^ 'ft f ^> i [ ^ 
HCJHCIHI cpt 1 ^ flRT cTT^ TO ^ 3TPTTI \^^<M Wjf^ ^ aTTTT? W^ ^ cf? (^ ?T^ 
^ • ^ cf^  R l^ '^M uT^lf% 3T^^ <^ g r ^ ^ n ^ eTTH l ' 
HtJHclHi % NJTTCJI ^ anJFT^ cf5t PfBtTTcT c?r? f ^ an | ^ t f f rT fT f^ ^T3^ cfsl T T ^ ^ g ? ^ 
w q ^ afp? ' j ^ ^Tvn an, ^^t»> f^THtP« V J T ^ ? -jft <^T7i cf^  gx?5 TR?rai an i 
era HtiHcIMl !^TH ga4ttITof: aisKVJM^ ^Tt^ tpff ^ T^oT, 5 ^ g^n^cn $cl, cTrfRT^ fc|, g:=RcnfH 
?, nog>to, go ^ ? - ^ ? 
19.'^  T e l ^ i r a ^ TTFST 
19.^ :? 3Tm^ ^ SIcRTR 
19.?.? STPT^ cF?t cnf^ fcp g ^ 
19.? ^R^qjcT c^viiMid i r a ^ 
(9.?.y c|«t^M|d c|?| 'iM^fclch v i M d f W 
19.?.^  cl^kiMId cf5t ^[cr fH ^ f^f^fcn 
^.^.% ci>kjmd ^^JT c^i ^mflra 
cR^qTci-ctvJTOci ^ fsfnn w^ m sn^nf^ 11 ^m^ ^ cR^qra ctwrici '^ ^zrajioT -^ 
cfjsn ^fcmm ^ ^ ^ t j ^ » ^ 3r5ncT 11 y?^«ra>m c^  s i f c r f ^ S R I f!}v^ n«PET ^ 
^r^^irgcp ^ ^SJT OT?T ^ ^ 1 1 TTePERiRT "^  >{rH*l|c|c|j ^ cpsfl ^ TTcfTR !JF<! ^ 
viTT^ clTt # 5 l c n t . eft vJ^ yefl tpcT ftef viTTcTT 1 1 vift vrfl^ cfjt t ^ J R t^cTT t cff v3^ £,eff i?Jef 
^ eft ^ vJ?Tcf?r 1 0 ^ qJcT f^fcRH t i f T f ^ ^ ^THJ ^ ^ eft <i:?^ ^TJcI TTTeT ^ c H 1 1 ^ T ? ! ^ 
^ ^ ^ ^ R ct eft <1 »TT^ ^^ vJ^T^rm ^ ^Pcl ftclen 1 1 ^ 
^#eT cfiT ^13 <^  cf?rf^ tjyIT c^ W^ ^TelT 1 1 t f ^IHIWJ ^ ^ ^ f u R ^ cf5T ^Jcl t , 
^ ^ ^ ?T^5SJTZI (H6l4t<) c^ •flfcf ^ eft ^ Wc\ ^ f ^ ^ ^ ufTeTT t c^iiJl^ cff f ^ 
^ HPTT vmeTT t (^  
5. ^ , ^o ^? 
1 ^ ^? ^^rf^8T ^ ITTTH ^ cR ePt cTW cTcf> ^ ^ cptfe URT *>hJ|l, cTJft cT^ cff T ^ 
^ P ^ I ^ ^ Tim 'EleT vin^ ^ ^^tft^SI ^ WW^ 3IcR^ c p ^ l'^  
*ldJi*«< ^ ^RT ^ ^ ^ T ^ tR iff ^eT ^ gpT^ g^R ^ F^T ^ f ^ I -JTr^  g ^ # ? 
^ f ^ S T c^  ^ ^ c R ^ ^ 1TR! ^ cfTef X^Q] ept gJTcTT t eft ^\f¥n^ cf) ^?^T cj?| ufcriTT 
19.? aims Tra^ 
y«l'tJcblJil ^ 3T%IT cfr?I 3I«RI ^r^^^TcR), 3TPra sfl? cl^^MId c^ vHMId U«ra v ^ 
t R t ^ ^ ' ^MHM •^JFfai 5 ^ «f> viftcR c^  fpbill*d|Li1 i ^ ^T^qf^  Wf>m '^\c^ f I >^MHIwj 
# ? >{M^fc|ch v i f t ^ «J) ^ t e f ^ eTr^ TITO ^ t l 
$c?>crt ^THt ^ c ^ F^T: aTT^ra> ^ 3caiFJ -g^t^ gfrTsli ' ^ »mi +l'H«*'|i)H 7KI '^cldM ^ : ITTOt 
iivjIVId ^ xll<^<W 4?T ^ TTvin V i ra ta ^TfcT ^ ITcTTtft ^FiH STTI v j ^ f ^ ^ g^^ fRTcf 
(?P( <io^y-<iqy? ^o) i?|qc|cO ^;cfl^ JiiPiciK T^?FT ^era ^ CF^T ^ ^ r n n f ? ^ |3TT an P 
yiRTf^pTTTT#F ^ s{^fm {^'^iM vxi^jRi^ ^ v3?ra^ •'m -^f^ STTI N 3 : ^ ^ T T ^ 
3ir>fs c^  s i iyned ^ arp^^ '^  cft^ '^J^ 5rp<T ^ t i 
M«r»Ercf5t?i cii^  gcRT ^ JT«P6TftPtimf^ <FI C M ^ 3TJ?J«P T R ^ ycfkr Btcii 11 
^gefcft t vifr ^ HcfJR t : -
? ^ . go <i_^  
dWIMHIcJ*l*T|<tJK: gcT: T|l^<S^cl-3n'*Sr5-«JTF3—H"1CHI*-HIHIH1S»JC[^ I 
5 3og>to, go (^9 
^g^TR ^ ^ ^ j^Kfciiij cfji ^iPT f ^ cfvRn 8TTI ^ 3 f ^ g^r c^ ^ ^ f ^ r f ^ TTm -^EP^ 
'iM^<^ c^ fc l^ ^ ^ •ntcf iFIT an I v^ TTH^ ^  ^ ^ f% ?cr?T vJIcT XJcp efcfjfl c^  ^ q ^ ^ ^ TfJ 
cf)T ^ f^TOTI STN^ ^ ^ «rcfjft cf)t ^ g ^ feRIT fwRT «ra>fl c^  W?f ^ ^Tpft " ^ ^ ^ ^ 
TFT sn I ^ ^ iRJvft «^ 7 1 ^ ^ f^Rgi?T ^ Sft I 3Tr»TS ^ M tW^ ?^eT ^ ^ I H ^ cf^  f^^imT I 
f ^ i wf^ ^ i ^ ^  3jN^ ^ ^^ cTRa ^tM f ^ «ni 31? arm^ ^3^ 'jci « R ^ vsnif^ 
yiPElf^PxTFTf^ ^ 3Tf?TR 3TPTS ^T^^ ^ SFTOlRcT ^^ i'SiHii ^ J^r^ T^ a^TT ^^ TFT^  
yel'tjchisel ; ^ y«TOf^RTFTf^ ^ fM! f f i r«P^ ^ 3TW5 cfjf ;?f^ epf cPT <bd<i< S{^^\^ 
^ «RcrTOT cT8n ^ ^ f^f^ ^ ^ f M ^ <b>i4W\ 1^  
o 
"1. qofxio, ^o ^^ 
TrapTT M|UM* emcT I ^ ffrl: | 
3. Uocl^ o. go ^W-^c 
3ims ysRi ^ 3 R r ^ 3rm^ ^ s r fc t f^ cj^nKMid, aiui^md, ci51fHmd CTS^ >^fm c^[ 
f l f ^ c^  viftcR ^ ' H ^ i f ^ ^ vjiMtbi'^ •'ft ^ ^ R ^ ^ y r ^ ^ f ^ 1 1 
o 
3l^;?ipft t 3fR vlt^ g ^ f?J^^ ^ 11 ^ v 3 ^ ITT?! ^ ^ q^-^^qpft ^ -J?! ^^m ^ I 
arsHMcT V r a «i4 ^  ^ r g ^ an ? ^ epi^ %w^^ ^ ^^T^PT f ^ g f ^ an i q r ^ 
STURTTTcT ^  ^f^^ ^ ^ 3T^?TTW ^ W8T f*1dct)'< f ^ ^ ^ j ^ f ^ ^ ^ ?F5?J RJ^mH 
iR ^ o ^ o <i:?^ o TJ 3ITO5 ^ TJm I 3|viii|md ^ ^ ^ ^TJ'!! f^ ^ l ' ^TjWTfcl c^  ^^:r^^^ 
"^SWfA ^ «lld*id'iM Rj^mn ^ 6f3T, - q ^ r^a^^ cfJ^T ^ cJjHI^ iMId ^ ^ ctv^ fc^ MId cpy 
^rc#!3 f ^ ^T^ 11 ^ ^ T^TErm ' ^ P T ^ Hcft^I ^ W\ S'lW^-i:?^? f o cra> ?Tv?q f ^ an I 
"1. H o ^ o , go loo 
3. nofrlo, ijo ^^-^(9, ^ o <\^^o g f SvTO^ ^ M s P t f ^ : I ^ o l^^o TJ^  ^ ? a T v i ^ ^ ^ ^Ff^ ^ c R 
^Vld'iyel't l ' t i i l^, M^gef>n?T ^ Mel'tlfrltUHn^l ^ 3l^[?TR SIvH^JMId c^  f ^ ^ ^ f ^ ^ 
f ^ tfrEi TTf5^ ^ ^ e n ^ f^rP^ arr^ g ^ ^ # 7 ^ 11 ^ftcm 3iv»i^Mid ^ t ^ C R R 
f ^ I cR ^ftsf^irsn ^ 3Tf5^^ clr?^ cTTer f ^ ^ ^>?I. "31^ '^5f[em\ ^ 3jv>14|md ^ eft 3 ? ^ 
f?tcn ^ ^ ^ ^Ttirq ^ ^ T f ^ ^ g^^rrai SIT, <j^  ?ft ^ vsft^ ^PRT ^ ^ ?^ ^ ^ f ^ 
^ cft^ ? f l 11 3TcT: cj^  SIETR ^ ^ 3?«IJT 1 1 " ^ TOn ^ ^ I cR ^Fin 3|vHiJMId c r f ^ ra fSn 
3fr? VJT^ T T f ^ ^ gScfHT ^ f ^ l ? # ^ 4)d«M«)M <^HKMId ^ «pmj f i ; j ^ ^ 
3f«r cRJ f ^ ^HH 11 dKf^ ;ch l - ^ - f ^e ic I 3TfwTcHT8| ^ ^ T f ^ ept 3|vj1iJ4ld c^  'TFT ^ 3t%cl 
c f j ^ ^ ? c M ^ «rEIT fcT^ l ' ^ H S ^ vrf^ ^ ^ ^ f e ^ ^TBr^r^ 11 ^ cpSTT'TcP ^ 
^ f q ^ ^ t f ^ 3|vHi<md V J T ^ cfJI M « f l cTSn ^ l ^ ^ ViA «f>T 3Tg?TT^ 2TTI 
yel-ychlJil c^  f?T ^ I ^ ^  ? q ^ ^ t % aiMl^MId ^ ? T ^ >i|vj^cbld ^ WfiR 
y«|^cKl!^| 3ff? Mel'^RlTilHPl ^ ^ f l y « r ^ ^ 3?vJT5TtTTeT cPT XJcp ;fFTT^ ^[cfRT f^ fcTcTT 11 
IR^«Tcpt?T A ^^iiHM «f> yivryifll^ch 3fR ^ ^ fc f^ cfJT c|»rf cfT't^ ^ 11 ^ T ^ 
y^raf^RTTTf^ ^ |^vj>HlfJ|^ c}> ^ ^ ^ t ^ f^^ricfjf ^ ^'^T^ ^ ^ f c ^ 'H^TT 1 1 ' 
? ^ 3lfclRtW y«n'ETcf>RT •^ "QviT^ Tn c^  ^Rl^l'H ^ >H*«lPfeTcT 3 1 ^ Ti^^ t^ 'TT^ SfFf^ 
IJsPei ^ OTcT 1 ^ 11 f ^ >fTvJTT3Jt ^ frtf^T cpT ?^Cf^  vJccl'U ^ f ^ J ^ "H^ 11 f?T IT«PET ^ 
s. no^o, go ^^ , nofxio, go ^^ , gogo t^o, go ^« 
?. Uofrio, go ^^, aff^ ^ no^jto, go ^^, afR ^ goyo^o, go ^x 
?. JTofrTo, g o i,\3 
^o «i;?5o g4 ^ ? 31vi1^ <^» ^T«q ^|cl^ I 
iw«ra>rti "^  ^Wa "^JFW WM tinfjvi'fl ^f^ 162 
thHKmd 
aivHi^ MId 
ci?iramd 
ftl^^M vTOf^ 
o 
3ivji4)mci 
^TefJpRTvJT 
gog>fo, go ^^ 
^ r^mrar, gam 'TFT ^ ' j ^ , go we, 
e f l^RHT l^^ I W^TllH'iR ^ cT^ I 
^ aiTI 
tR arms c^  ^?F5RI ^ ^ H^-O^I^U^ iJRl^iRich V H H * I ^ Msi-ti*"!!*! ^ H M ^  ^ 11 ? ^ 
cT ;Rili TTcp xlt;?T tinfj-^Hll si T^SfT v x t ^ ^ c^  PRR PR1R ^ ^ 3^RcPT 'TFf^PJ^ i jV l<H ^ I 
^ ^ ST^^cI ^ ^ eTcR f^rcT^ cpp?!, ^Bq?P, IHRI sf l^ HViRd^i cj?t TcpTT f^ , 3^cRT 
>Hi(Br4j arrviT cTcP 7mrat»i ^'ifFi'TRcT ^ tfrsfr c^  a r fc r f^ ^ ^ f % # X T M ^ ^ c^  fen? ^ 
'41 ^ U viTHcf)Tft ^ ^ 3 { ^ f ^ ^ T n i cfl^tlclcl c^  vjffcR ^ ^T^ i l f ^ uIFTcpT^ yeJ-^J '^t?!, 
41^c|d r|l(^cWci!i11iJ ^PJR) cTcFT 3TOK «^  3 ^ 8^ , ' ^ ^ TTcIT cf57 T^FT H ^ ^ T ^ STT P 
sft l ' y«l't|Rl'\1IHnJ| ^ efRgcTcT <^ ^ cpT NJcct?3 <^ f^ ^ R ^ vJHdaJ ftcTT t I 
w.3.q ^+3md ?PT ^ ^ h ^ tjf^^ra 
H?FTR^ cR^qicT v^jRTcT c^  ffcfFRT ^ €t ^ t e ^ s r f ^ TtiJcMcfH 'i^^^ w f ^ 
g ^ cfJT ^TFI W^^ fcR3T 11*^ n«RI?F?RT ^ ^yicHM'sl'WJr? c^  3<^'«K cR^yicI ctvJPTTcT 
^ ciiillclcfl ^ yepR t -
^HdMTlH ^ yPcfTS ^ ^ ^ c f ^ ^r|U«dM # T ^ : -gxi^ra ^ ^ l * ^ * ^ ^MTSft cm ^ f?^ 
^ ^rm ^ ^ 3fR fjT 3<iJiiKN an I 3 imKM aiajcn aujciyivii ^ f^ ren? ^ro^rfim STPJ ^  g ^ 
c^HK^<i) ^ fan 8n I ^ aim^ivii ^ cR^mcT aff^ CIVJIMM «!> te ^ i cR^qiH ^A TTTCTT cm 
? yo^o. go <»?« 
?crrtJ ^MTtJcTfrfq ^ g f^t ?CT: l ljcf>[ ^r^:, 3Tq>^  ^t^ra: I 
3. g ^ , go i9«-<i?<i_ 
«. ^ , go ^^% 
^cl-HJMIcrU 4t7roT: ^ ^ T^vS^  RPl^Rld: I 
•i.. 'il'HHIdl ^2R "urn ^ VJTTW, go 3«^ 
E,. Uo^o. go <1o<1 
«. ^oyo^o.go <i^, arpj^rt^^ ^ H R ^ «iM(^tic|i i 
^vifqief c^ vJFT ^ ^ T ^ cPT ^ MIHlPl^h cT8ZI yr<T ^ to 1 1 cl^ H-vlRcHKH c^ 3T^W? 
1. W37, Z "KMi, 3. TTraJ, y. E P T ^ , % >HlFTT, .^ c|ijv^chl, 19. Mc^ HcH c^D ^ ? xfR g^ T 
T^FT srg^ TTT 8n i sf^^^n CPT W T STT^ ^TFT C^ ^it^^ an i ar^q^n «ifcT ^ fcT^^ aft i^  
^R^qra arq^ f ^ i c{?t ^ ^ ^T^\^ w ^ qf^ciR ^?#ci sFif^crare qr^^ ^ 
I^t^cR TJuNM c^ H"-^oftcb ^FR ^ 3TTcR iRT ^T^ 0 1 
3T«pETcfit?T c^ snerR q? ^ q ^ Btcn t fct> Icto^o s:? i^9 {w\ «i?yo f o) cfjt ^ q j c r ^ 
^ vjg^ ^ cfjRTH atc^cnferar i m ^ ^ aft i"! ^  ^ w ^ ij S R ^ s r f ^ ?T^5ura cftaJ 
J^RT ^ air I ^s^^m\ a?f%fT H^>w>K s^i^ovjiij cffaJ ^ T ? ^ e»^ ^ w ^ ^ vHij'tiRi^ afr? a r ^ 
^viMcr £(KT icfj^ "n^ 1^  
S. Literary Circle ofMahaniatya Mistupal and its Contribution to Sanskrit Literature, p. 27 
3TRRTviRq xR^R: 5 ^ : T^ ^ | ^ S, HcnH^ tJlSM-^ : ?, q^gqicR^cft^: ?, ^ai^c^vrfqid- f5q: 
ftc|HJ|ldl*ll 
yocf)to, go «J5^ , -Rf^il^ cffcRTT^ ^ifl^, U o ^ o , go lo^, c^vjmMvHmiHj4HI^<i), gogo^o, go 
«. P o ^ o , go t)«l3 
% ^ , go <1?19 
^ T^cp T p ^ cf> XT^ XT? ?^ 2 ,^ aff? ^vfRRT ^ ? T v i f ^ it ^J^T^ T ? ? T ^ ^ " j f ^ ^ I 
19.3-3 •I ' t^MId ^ UKp^ra> ^prf 
^ru^ fcf^n STTI tmcicfj aff^ r ^^ r'^ iTcftsJ ir oqra ¥ ^ m R A w «<Mil^chi^ -iff fcRT ^ i 
o 
^TviR^ cRJcT c f j ^ ift ? T v a ^ ^ u P T T ^ ^ J ^ ^ afR ^ 3l1ilcf)|Rii1 cf?t ^1&5cT>?t f ^ I 
mM^ ^ v3^ ^FTO f ^ ) ^ H^f)R ^ cf?ff c R (Tax) ^ 1 ^ 8 ,^ > 3 ^ cR^^TcT ^ cf)? cRJcI 
f ^ an I ^viTTTei ^ # n ^ «rci ^ eRrcicP ^ vg# sioo'^Tt^ ^ u\H^\ii\ ^ cff^ s^r fcfnji 
3. ^ , go <iq«1, «flcj<^mcH) I P ^ 'H<<'Mcft*"c5rH^"ft TR^fRlfrfXRTgTlt I 
?. ^ , go So? 
an I ci^Mid ^ gcTcfcp c^  TTcp ^f^ juTcnf^ rcfiTfl cf^  ? i cTR3 g^3Jt ^ ^^ f ^ sn 11?^ 
?^^ F*TcftsJ ^ ' T r W ^?ira' Sfsrtct Jtf^ cPT ' H i y i ^ SHI c|>kJMId ^ ^ 3#c f )T f^ ^ 
y«pEf| ^ 3IHRH ^ ^ q ^ ycftcT ^ t % f ^ ^WT cf|>iyc|d ^ cR^^TTel ^ 
%\ 
^ Tjcfj J^lf^l^llefl #TT cPt t ^ I R f ^ an I W^ # n c^  WeT ^ Elcldch^V ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
<j^ oo iJIHfil|41 ^ ^f&ScT %qT l"^  e|>t^MId aft^ #5McT ^ ^ H H ^ ' i , 'llf^dcllc^ 3nf^ c^  
^ fcnM cf5t ^f^^cT %zn an i^  
a^R rl?{|M<JvA"lfl?l*l'0 ^ »i*R!JlRld8TTf*I «[^ t^ ?{*+ll"li ^P'ScT: 
ij4HR'TlcitS'JcT cTcf^  ft'TO illf^cl. I 
?. Literary Circle of Mahamatya Mistiipala and its Contribution to Sanskrit Literature, p. 29 
5. Hogfro, go So? 
5. ^ , go So? 
^ 3m^ Weft ^ Trf^ T^crf ^ j ^ ^ y^ira f ^ sn, •CR^ w^ wjm Pm>o\ ^ # ? T^vfrn 
t en an I tjtTci # ? T p ^ ^ #Ti c^  eft^ iRTOH ^ ^sn an I ^^ci cf^  ^ r ^ ^ ^^ ^ 
W ^ cR vi^ tfclcT ^ WfyS^y^ cffSU^ ^ i f ^ cR f ^ an I ^«TeI ^ 3PT^ vift^ cPTS^R 
3llrH^cyi cR eft Sf l l ' 
41>itjcid ^ M'^ JTcftaJ cfjT T | ^ cR^tnoT ci5t Pi^ ^cw f ^ ani Tjcp sn? C\^^M 
TcTRTcftaJ cf^  -qil I ^^piTcftaJ ^ ^7^^ arajcn ^ J T ^ ^ T^FT cPT Tfif) cznqfrft an I ^ ^ m n ^ spfT 
an, 3fr? ^ f^RT^ ^ s j m R cRcn an i tpft ^ c^  cfjKxri i^vjn ^ f^^ft ^ ariltcpTfi f^ji 
3 n ^ ^ ^Rcn an 1^  ? ^ «nci cfjt CTCR ^^ r^ 'JTcft^  srar^ ^i^rm ^ ^ 7 ^ ^^ cR^^ra ^ 
w^ "mi ^ TTzn an I ^af^ ^ arq^ e^rr c^  f^ff^ cRgqici ^ C T ^ C^ fen? '>T^^ ^ ?ra 
T^TRcp >iMy^ cf?r f c m n I ?R5 t ^ c^  Tivin cPT ^ c R ajT i w s ' j u m '^^' c^  ^rm ^ 
T r i ^ an i ?R3 ^ W^ T:nef cjft #TT ^ ^>[R?l ^fR f ^ an | cR^qicT ^ ift aitpft R^lTOcTT 
? ^ , go Sott 
T^OT 3 fk TTR f ^ 7T^ I ^ T ^ ^ ^ ^pqf^ cl^ T T ^ % s ^ 3#cPR Tf cjr? f ^ | ^ c^  I R 
3 f f ^ ^)T^ cfTet 3Tf^«hlRili tf>l cjp^^d fcfnjl ^ W>?t cfrn ^ P ^ cqcRTTq ^ f f T H ^ ^ 
Hc^xWl ^ f ^ ^ f l R ^ pRicr ^ q??Tenft ^ J ^ ^ f^ldlf^rH «f?t "iff ^ T l f ^ ^R 
f ^ an I ^ TcTx?? ^ ^ 11 "^mm 41ytjcid c^  ^ ^J?^ XR 'ft ' T ^ ci^md ^ H "^i^ «yi 
cfrar i^) w^ tcwi 2JT1^  
?. g o ^ o , go loc-So^, fc|^c||uj cf <|74I"1H viraR ?Tan Hf>>iycMI4>cHM<;chHIH I sft^ ^?^ ^oftlo, 
go lo:? 
>!"|cH '^)i^ ld ^ ftltT)cf cfj>r f ^ SIT I ^IcR ^ r f ^ f ^ ?RB fcTT??T ft? aJ I ^ ^ T c J ^ T M ^ 
WElTc^  ^tJcdH ^ •^T^ cjv?^ tn?rt a ,^ ^ ^flTq -iJcdH Hlv»1«\cfH cA ^ T^mi ^^ TJT^ 
cf) yi'\^^n ^ ^ ? < n q ^ cpt "nt 8^ ^ I gc=cTH ci?t ^  T i m ^ cf> ?^erpft (^nftfM) cji tr? f?iwR 
^ f ¥ ^ ^ 0 ^ f ^ sSt I cK^Mid c^  "y^TERt ^ ^ c d H ej5t ^ TTTm g> 3TT^  cfJT TP^T ^ 
^ cf) ^rmiR ci5t rfr^ cp^cn ^ sJt i f^ffcfcft ^ ^ c^  WTR C^ rfr^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^^ -^  
^ Sim f ^ l "^^^JJ^ ^ 3R^ «<^i|'^ ^ 3^3^5^ ^ f ^ cf) tRxJlc^ ;j?TcfJT ^?lFfH cJTTO 
cfj? f ^ 8n I <jcdM ^ 'TTcTT ef?r H ^ ci't^md 3nT% ^ ef "ntn, a r ^ ITCPR ^ ^grrcm 
Sricff^ ^Tc^ fJR f ^ l -ycdH c|5t TTTcfT cjft fvi l ZHofT c^  ^ 1 ^ ^ TFRJcTT T^f tf5t sff I 
3ft7 ^iFT, "f^crft T^  g ^ ^ g^f ?t 3fk 'Jvil-ild ^ cR^CfTcf I" ^ecTH ^ vJR 3TXTit T^RTT ^ 
^ F ^ cf5t ]??rfn ^ eft PtoT^ cA vi^^ucil cZfcfrT l^ | 3PT^ TTMT ^ 5 ^ ^ W^ c^  f ^T^ 
^ ^^Tcf>? ^ c ^ H ^ H ^ cf)T ^ a n ^ ^Tctf)R %?n sn i ^ I^CJJN ^ ^ A f^racri f t r^^  gjt, 
ci>^md 3 w ^ fJ^jRn ^ ^ntivjR ^ ^^ t^p^ i ^  ^pn p g^RRsnRRtn? ^ 'ft ?VJT urai cfii ^^ 
^ MRCIC^H cfi ^ ST vjc^ra f ^ " n ^ % i ' f ^ ;Tcf>R v i f ^ l ^ d f^f^^ ^ ^ fj^ tcp^ 
3 I T ^ ^ f S c n a^nf^ TcT cf)^^ TTg?5 Ki^^iiH 8if| 
W.3.19 g^gqTcI TJJJ5 <SH«Sly 
c|>kimd «T l f ^ afR >Ml(^ lcycb Tpett cfn ^HvjfH ^ f j ^ ^ fcHI ^ afR f^tlTFfi ^ 
WfyR %\ 
F?TcN H!<i'ft'W'<IctcbHd IRR vi\W'<<^sm^<'Tl<t<n^Vt<^d^» ^cTORTcft^W ' f t^ : I 
^M^i5Sf»n#cTcI <J«*RjdicnHiflirlffl:, ^cl*fff^Hfflb<lf^<<1^ ^^^\ Mcit\sbm<hi^C\<t>: I 
TFJit ci>kiqid ^ ^ ^ yRi'Hn^"! c p f U m ^ ^HCC^CI ^ R R cpf!t C ^ # c r ? B V J T R ^ ^ 
^ ^ H ^ d l I , ftfj ^ ^ ^ ^^ IcTTcl ^ «rfcl cf)T ^Jin^ c R ^ c^  teTt? cf?J^  ' i r f ^ ^ ^ ^ I 
Tj £H f ^ sn I < j j f ^ 3fl7 f ^ p f i «f) Hfrt ^^NcTi ^ ^ ^ ' f ^ ? ? n ? jjjfcl ^ j f ^ ^^^^ aft? 
^^iRIcT c|?l TJ^ RTT ^ ^ ^?J ^?T -
^ ^ : ?5?n ^ g^^Ri^H tft'mT I 
V3TN ^ ^r^R q ^ cTcp afR ^  ^ g R M ^ cra> ^ vJinft sft i*^  
?. ^ . go «)o? 
«. 3Jo^o, go <1S^  < '^t^mdx»Rrt V.^ f^?, go^ol^o, go J,19 
% Slog>to, go «)5o 
M^wic^ ci>kimd ^? i c ! T ^ ^ cf) ^ST ^rm - ^ ^enm^]^ '>ft an i CR^^TCT ^ 
fen? ^FfRiJT f ^ uHcTT t l cR^g^Tcl ^ vl?!^  Eirf c^ f ^ 3 T ^ cpp} % t f | ^ ^ TFFJ ^ ^ 
T T ^ ^ c^ cTaFT ^ f ^ ^ 1 1 
? I ^ ^ 8ft I cTsf ^JfT^ ^ cTFg^TcT cf5t ^ M ^ f ^ f% ^ ^ eft ^ccTR c^ f ^ ?t, g ' ^ y^Ic^ 
^gccTH cA ^ TTTcH vjff fvJI cf> fef^ un ? f t aft, c|«kJM|d ^ ^TffcPT 3Tfrtf^ ^ftc^PR f ^ 
3TNcf?t f^t^icn ativjftcn ^ ^ TF^T^ ^ ^3H ^ B^ qrcf T^CSR ^ r f ^ f ^ ^ n c^  f ^ t l ^ 
<i. aocf>ro, go 1?^ 
?. c[ft, go '\?%. H8TTt^ W n ^ fwHf«lH|Hi fcttUftcTR I 
a M ^<rpft ?Mcp eil^ feicid ci?t ^?un ^ w^ CI^J^LIM cIviiMid ^ a r ^ ^ g ^ ^ cTTcTTifr 
!?«RIcfit?l, g^TrFWsFtmn? ^ 3T5?7R ci-i-cJ^M ^ 3 ? ^ ^ ^ VTcn ^f&TcP tJ?t ^ f ^ ^ 
^PTFn an I ^^ ^ncfcfJt afr? ^ f ^ c^  afci CR^^TCI ^ ' T f ^ aft ^ ^fjR^ ^ ^ «tc!^ ^ femj 
Hoo R i ^ m n sRcmj a^  i^  
cR^mcI ^ 1900 fJ r^mTcfT^ 6PT^ aft I l9oo :^ K-^ |cbK ( ^ s f t ^ t ^ ^ ^«n^) l5oo 
c N ^ ct>mfei*t ^ T s «FTcnTT cran ^ c^  *ftvJT^ a r m s T ^ cf)T ysra -jft f%^ i ^^fWt 
^tiMIci) jll^Hufi ^ fclTJ c f ^ R cf)T ift M ^ f j ^ r 
3. uogjto, go <i? ,^ ^K!fi*)e^R^MT<iJ*icrieTT ai^^PlRf^H^ ^fVrg^Hrm^ l ^ ^ uofljo, go 
"lol, ajR ^ goHoB), go <i^? era 5ara>l€lST^, cW H? ^ 5aW?2?I I c^ppWHttfcT T^TR ^ ^ I 
X nog^o, go s i ^ 
% ^ . go S^o, Tig:«(fe*i!JJ1di|: I 
?,. ^ . go «<:??., 'iciijidlPl Tig^5ftfcRxl T^^-^swrar: cPl f^ : I q3xmcTlf^ ^^TTR^lfefRHT I 
19, cT^, go q?^ 
c;. ^ , go <i:j^  
19.?.^ c l ^ M I d ^ v i l M M ^ n f ^ 
cS1>itJc|d cf) ^Tvifg^ ^ aft^ c|«kJL|Id c^  Rr?J f ^ si P T3«PETcf5t?T c^  3T^^TR c|jf^ #^r?cR cf?| 
H'^"!! ^ ^ <5l>iiMcld ^ c|«kjmd tf^ t 3PPn T ^ Pl^chd f c ^ an | ' uR cfTgqTeT ST^ ^Jirf^ 
cfJ f^ra? ^ Si ^ ^ ^?RII ^ -H^^^fim ^ ?^ PTT f t sSt I ci>KiMld cf5t 'J?^ ^ o <i:? r^, ( ^ 
i:?«:? t o ) ^ f t 25t 1' f ^ TfTcPTcZT c|?l TcRT rR?c?t !<lc1l«fl c^  ^jcff^ ^ f t ^ff l'* ^f5tf^cf?rg4t 
cfJT ^^ 3 f N ^ f ^ , f i ra , q i ^ ;sfR ^ K ^ ^ cfj HJ|dN>i"l cf) ^KT f3n SIT I ^SR ^JT^ ^ 
cZTTFi, Allele;Ki -HNf?!, Hra, ciidTif^ 3nf^ ^^\^ cfif^ ^ ^ f ^ "i?! tf5t n t I , ^ ^ M i d ^ 
^ H , f^ TRW ^ R M chc^|U|, ^^ TRI H^Hcll, ^ ^ T T ^ 3TTf^  "gWI ^ vJcrf^ fcf)^ ^TRT 11*^ ^ 
W\ A •g^ Jf?TcT c^  x n g ^ ?TviTT3ff ^ cjl^lMcfl ^ v J M d f ^ ^ viccl^y cfi? cZTmTTerft ^ 
>{!"[*' 'M"?ycrd t^ i jc j^ l c}7l cpjj^ 11 ^ ^ j\i\ ^ cR^qTcl c^  ^T^ai cisn cjV-ti "fl'Vpi'i <M 
^m^^ ^ ^ T ^ ^ ^ g ^ OT<T ^ f ) ^ ^ crn^T 11 ^ s j ^ Tt cf|>iyc|d g M cR^qicT ^ 
1. Prabha Chandra. Historial Mahaka\'>'a in Sanskrit, p. 236 
:? go^o, go qo?-so? 
3 c{il, go s?l9-1?c, 3ff? ^ Lilcran' Circle of Mahamalya N i^slnpaia and ils Conlribtilion to 
Sanskrit Literature, p. X9 
X Prablia Chandra. Historical Mahakavya in Sanskrit, p. 237 
^ Ibid. p. 241 
^f^n^cftsJ cf)T TjcF^ f^ f^ civT cfj?^, cfFf c^  ^f^ aif^chiRiH ^ ^f&;5ci C R ^ , TTract ^ ^ 
'^fn?^ ^rg^ ' cf^  ^^ rm ^ Rxisnid ens t?T cj^  ? t ^ cf?i t R r f ^ c p ^ cpj cpj^ I p ^^ ^ ^ 
c^  W2T sPiHr ^ T R ^ sqcflcT ^fvj^ ^ ?rfcT # W^ W^ % l ' ?^TTcT^  ^ ^ ^-^'Icjij 3TTf^  
cpj^ f ^ TTUT 11 ^ ^-19 cR) c)^ti4ld «^  M>elM*K ii^dricl cpl cp i^ I I ^ c - ^ cT^ 
S. Prabha Chandra. Historical Mahaka\ya in Sanskrit, p. 242 
?. Literary Circle of Mahaniatya Vastiipala and its Contribution to Sanskrit Literature, p. 01 
? Ibid. p. 94 
.^ cf^ , ^o 5<^ v afr? ^ Litcrao' Circle of Mahaniatya Vaslupala and its Contribution to Sanskrit 
Literature, p. .19 
m^ra t ^ irfrt tm ^ ^ ^ m ^ ^ cnct g^ i^ci cfTj c n ^ t CTSTT ^ ^ ^ ^T^S^JRJ cftsJ 
^ cRTTcIcft ^ t , vjfj ? ^ ycfjR t - <i. CPRM, ;?. ill'KM, ?. ^^Hlf^c^, «. c[?f^, ij^ . g^ iT r^a, 
i,. ^ ' ^ , 19. ?T?^, c. 'J^^ I f^ ?MI3tf ^ 3jU|(^u|c||^ tR ^ T ^ f ^ an | cPRR ^ ^Kl 
TJuRTvH c^  xllcJcW 4 ^ cPT cJT^ t I iJeRTvJI l^lc^ cW iR\ cPl y s R ^TSn S^ | cfRT^ TPI ^ 
^ y ^ yxT ^^tjid-civiiMid ^ T p ^ y ^ y? f^ r^ cRr ^ R ^ ^ w^ % i TT^ y - i i CT^ 
S. Prablia Chandra. Historical Mahaka\'>a in Sanskrit, p. 262-263 
3. Prabha Chandra. Historical MahakaNya in Sanskrit, p. 264 
•tS. VJN i n f ^ ^ p ^ 5fcT?m, »TFT-£„ go «oX 
'^["Itl-il ^ I T ^ cR-clMld ^ atlJ^HUIcblRijI cfn TTFHl cfT?^ c^  foTX? IJcp ;ffU epTTcTT t I 
H^ TcTT ^ 1 1 ?r5 3PT^ 3?m «r?iRir? •g iga^ ^ w ] vmcn % «fR 3r=TT ^ cfR^icici ^ ^ s i 
f ^ wi^iRdiH ^ ^fc^^m cf5t yiHiPicf) ^ r n f i U M ft^ft 1 1 ^^TCFT T i f ^ f ? m ^ ^ ycpR 11 
a^  I ^ ^ f?T I R T f ^ ^ a n f ^ a j c^  T^f?^ f^T^T^ M ^ ^TgovTO ^4cT ^^ | 3 n STT, 
vJc^"I % ^ I ? ^ y ? T % c|7t ^^HT ^ o <i:?i9l9 ( ^ 1?5o ^o) cf> TTTCTCT aft? ^ o l^^o ( ^ 
•l^?? f o) cf) TTKT TTpft i^TK^ t | ' 
^ m g ^ CRT c^ ^Tvinafl c^  CRT ^er cfiT cpt^ 11 ? ^ u^Tf^ ^ ^t?gcfci c^ T J ^ C}?[ -jjf^ I J R 
JRTfTT -J?! c|?t 7T^ 115 cil>iyc|dcb c^  rj^rw^ ci^kJMId cl^ t cRTTcTcft cpj c M ^ cp? ^ p ^ ^ ^ HT^ 
W^ ^^ c\i^'AM c^  ^ f ^ 3ft7 ^ t m c T ^ y ? T ^ ^ 1 1 (\i^^M ^ ^M cTSTT ^^rOT^cyi 
•sp\ cjuf^ ^ t ^ 7T?n 1 1 H I ' W M X W C^ a r r ^ ci5t CRT M-^W^VI C^ T W^ ^fr? f ^ K J T ^ ^ r ^ 
^ y?MT -Jft c|7t 7T^ 1 1 cT^ T^^ vR cR^ T^FeT ^ ^FTR cfTc^T^ ^ fcH? vjff vitl g r f ^ 'TcR, 
TTf^ , g^ T^cfJTcTO, - ^ 3ITf^ f^mWl cf7T4 f?f)tf ;3^ cPT^ jf cj5t 7TTjp=TT cjit Tyf f | 3RT c^  ^ ^ ^ 
^ y^Tf^ cj?t ?rHT cfJT^ cfTcl cpfcl ^ 3PPIT T^T^  3 t f ^ cjj? TRT^ ^ 3TT?M^ f ^ I I 1^  
cj-fgHlel civiiMId n«lRfl 
^ n^Tf^ ' f t ^ T ^ ci^kjmd cji) TjWi cpT i^Tif^ ^ ) ^ f I im n ? i % T?cp ci?)f^4iiim f^^ yrzj 
t I ^ y?Tf^ ^ TERT ^ k f ^ t f ^ c^  f ^ vilijRi^^R ^ «l?t aSt l"^  F?T 3J?Tf^ c??| ^frHJ 
?. ^ , go «?c 
3. cT .^ go ;^3(s 
«. Jf^. go «3c; 
1. ^ , go X3?. 
-jft fe f^ -q^ I c} 5 ^ ycPR f : -
^. Prabha Chandra. Historical Maliakaxya in Sanskrit, p. 279 
1:?1919 ^ o ) I ^ TTHJ Tfpft uTTcft t P 
c f j ^ c^  ^TEfT^ ^cfm w\ A xii<^cw CRT ^  TTvmafr cm ^f^rra, cTsn ch^ycid c^  ^ ^ f i ?m 
cR^ T^TcT tf)t 3^^ =Hra cm T T ^ t ^ j ^ f ^ ^ cm c f^ - j f t ^ M ^ 1 1 ^ W ^ i^ ^nm^ 
^frg^ cfj T^TH ^ ( c l ^ l d ^ ^Tvin c^  IRT qclcTcf) q ^ STrfFFI f ^ viTFl cm c p ^ t I ^ , 
wcTcl ^ 3n3c} ^ ^ ^it^cpj^, ^STTTJH. v?rciff5Wi ciajT r p ^ ^ anf^ cm cM^ 1 1 ^ ^ 
^ ^zff^I f ^ WPJ c|«{^Mld ^ ITcfj ^<ft:^ ^ % 1?^ t>^ q? cFTSTcn | 3 n ^ cR^^TeT cpt 
cftsJlJT^n cfR^ c^  fcTT? ^ f ^ cRcTT 1 1 ' ^Tfcj T F I ^  rRF^i ^ ^cfj cR^qiel ^ c{Hc51x!c11, 
£T4#fcTT 3fr? cflsj^iraiaft ^ f ^ c T fcl^R^ f ^ Vm % I Sff^^ i^<i^^ TT^ ^ cR^mef ^R] 
flpt\ Tjti^iA chc^iuichi^ ? m ^ cm c M ^ ^ cRgtTTcf cj?^  ^  cm ^Jc^^ f^rm TRT 11^ ^ 
cTFRTfcTcTFrf T^FTcmcZI ^ v^JTxTm ^ ^ F R 7 ^ yiHlRlch ciaztj ^ 3 ^ 5 1 ^^c!T I I 
U^'^Iclfei 
^eRTTcrfel c^  T ? l f ^ l ^J^^TO^f^jR c^  f ^ f^ T^PT? t |^ W^ i^ o 51^^ 11 ^m ^H? f: I 
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